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l a amnistía a los prófugos Los liberales de Matanzas 
/Infe /a forma y l o s e f e c t o s d e l p e r -
d ó n s o l i c i t a d o . P i d a m o s "/o más" 
q u e p o d a m o s y a c e p t e m o s " l o m á s " 
q u e n o s c o n c e d a n . . . 
* —JDiego Escarcena . 9 y 18. Vedar | E n el mitin celebrado el ú l t imo do-
•do». ¡ m i n g o en B o l o n d r ó n , por los pol í t icos 
—Ptedro P a j ó n . Ha'bana. Lliberales, ©1 popular y querido repre-
P e r n á n d e z R o d r í g u e z . Gar i sentante señor Horacio D í a z Pardo 
Desde t i preciso momento en qael —4avioi 
•oiciaioos nuestra c a m p a ñ a en faví>r j fuegos. 
kje IR ainnist.ía a los e spaño le s pró fu-
gos, no han cesado do l legar a noso-
tros adhesioues y coiiBiiltAe sobre ¿1 
González , Yiveis, 101. Cien-
M e a é n d e z . Mart í , 183. —-Emilio 
Reglo. 
—Gumersindo F e r n á n d e z . Quinta i 
L a tPurísima. Habana. 
e<?unto. —'3IigiTel Tenreiro T á ñ e z . Arta-
L a diversidad de opiniones en cuan-1 misa. 
to se refiere con la aprec iac ión sobre ¡ — l í a m o n Cao Peña. Teniente Rey , 
]R forma y e í e c t o s de l a grac ia ges-f Habana. 
— J o » é 
üiano, 85. Habana, 
—'Antonio Roclia. Güira de Melena. 
— J o s é V á z q u e z Arias . Mart í , 18. 
Ouanajay . 
— J o s é R a m ó n F e r n á n d e z . Maria-
itao. 
—Olaudio Méndez . Cienfuegas. 
—¡Benigno González Alvarez . Cien-
luegos. 
—Jorge Miranda. Cien fuegos. 
[Confimiaráy 
pronunció un magníf ico discurso acer 
ca de l a po l í t i ca nacional. 
Quisimos que nos ampliase sus ma-
nifestaciones ; y nos dijo: 
— L o s liberales matanceros deseamos 
que el Gobernó del general Menocal 
sea todo lo brillante y todo lo fecun-
do que se pueda. 
I — Y o soy un liberal ' • empedernido'1; 
i liberal con toda el alfcia. L a s aspira-
i clones de la pol í t ica liberal son todas 
! mis aspiraciones. Son un ideal para 
U n a i n t e r v i ú c o n u n r e p r e s e n t a n t e . 
" H a y q u e a y u d a r a l G o b i e r n o " . E l 
g e n e r a l M e n o c a l t i e n e p r o p ó s i t o s 
m u y h o n r a d o s . 
m í . Esto se debo quizás a que siem- I ne excelentes propós i tos : que o.s un go^ 
pre he viyido entre liberales y a que | bernante honrado. 
Y que nuestra política' debo naciona< 
tusarse.; en estas circunstancias, m á s 
entre liberales d i todos mis pasos en 
pol í t ica. 
'Pero mi liberalismo no me impide 
reconocer que el general Menocal tie-
íionada, nos obliga a una declara-i 
rlón: 
Nosotros no.s hemos limitado en es-
|B asunto a ser u n eco impaa'cial dé ¡ 
las esperanzas y de los anhelos de los j 
muchos millares de españoles cuya si- \ 
tuaoiún de ciudadanos es, m á s que I 
anormal, nula. 
L a inmensa m a y o r í a de los miles de 
pañoles p r ó f u g o s no es tá legaliza-
da en modo alguno. V a r a los qfectos 
de las leyes internacionales uo son j 
ciudadanos de nac ión alguna. Ni son ! 
legalmente e spaño les , ni—parque ellos ; 
uo quisieron, p a t r i ó t i c a m e n t e — p u e - i 
Men ser considerados como extranje-1 
ros para E s p a ñ a . Son, pues, patrio-
las . . . sin patr ia legal. 
Ante esta irregularidad de su situa-
ción, y a las preguntas de innumera-
blesque sólo s u e ñ a n con vis itar a E s -
paña, de la que es tán proscriptos, les 
¡hemos oportunamente recordado que 
hús hpc» españoláis les redan esa vi-
sita. 
Y hemos agregado: 
s 'lo una a m n i s t í a puede borrar 
m electos de l a incumplida ley. 
BNos ofrecimos para coadyuvar a l a 
gestión de esa amnis t ía , y de ahí 
imestra ca m pa ña , para l a que nos lle-
"gan adb esiones a centenares . . . 
Esto fué todo. Conste as í . Y ahora, | 
p Crobiemo de E s p a ñ a dirá. . | 
Promesas no faltaron. 
¡Cúmplanse ! 
* « # ^ 
| Acusamos recibo a las cartas, reci-
bidas ayer, de los siguientes s e ñ o r e s ; 
—Maxiiniliano Llanedo. Tonientc 
Key, !). IIa;bana. 
— E e i m í n OarcLa. Teniente R-ey, 9. 
habana. 
—Angel Alvarez. Habana. 
—Alfredo Gutiérrez. Habana. 
—Primitivo Rubiera. Habana. 
—¡Manuel D í a ? . Habana. 
-~?Jose Alvarez . Habana. 
—Seraf ín González . Habana. 
'—'L. M. Habana. 
—José A l v a r e z Alvarez . Quinta Co-
• vadonga. Habana. 
—^Fermín González , San J o a i n í n 
1»3, D. Habana. 
—Fernando Santana. Art i lez . Oru-
^s. Central "'Dos Hermanos ." 
[ ton ni 
L A N U E V A L A N C H A D E L O S P R A C T I C O S D E L P U E R T O — J o s é M a r í a 'López. Habana . 
— J e s ú s Canosa S i n z á . Habana. 
— T o m á s V . Terán . Habana. 
— M . Alvarez Gonzá lez . Habana. 
^ J o a q u í n D í a z Alvarez . Habana. 
— F e r m í n Serra F e r n á n d e z . ¡Haba-
na. 
— J o s é J . ¡Martín. Habana. 
—Alejandro ¡Lázaro. J e s ú s M a r í a , 
85. Halbana. 
—Arsenio Menes F e r n á n d e z . A g r á -
mente. 
—'Higinio López Saave&ra. Cerro, 
543. Habana. 
— J o s é L e i r a n a López. Habana. 
—Miguel Puts. Habana. 
— J o s é \L0pez F e r n á n d e z . Habana. 
—'Benjannín Pardeiro. Habana . 
— J o s é V á z q u e z . Habana. 
" —Mariano ¡López, Habana. 
—Francisco Fai lde. Soledad, 2. H a -
bana. 
—¡Severino Pérez Dorrego, Gerva-
sio, 1.26 antiguo. Habana, 
—Francisco M. Madera. Villegas, 
93. Habana. 
-—-José Mar ía Alvarez. Obrapía , 
l i o . l ia i. ana. 
— J o s é Per:y ra Porte. Amargura^ 
31. Habana. 
— Aurelio F e r n á n d e z . Habana. 
—Alejo F e r n á n d e z Gonzá lez . E s t a -
ción Ferrocarri les Unidos. Cárdenas . 
—Marcelino García , Salníd, 76. H a -
bana. 
—'¡Manuel Menéndez . Agui la y , 
Monte Habana iporacion do Praetu-os de este puerto. 
^ — E n r i q u e Valleo'or Campos, Ge- ! L a .embarcación es de un tipo muy 
nios, 21, Habana. i elegante, a la v. / , 
— J o s é Rodr íguez . Galiano, 114. ! nuevo aqu 
Ha'bana. 
—Antonio Fial lega. S a n Lázaro , 
191. Habana, 
—Is idro Aibasoal, Habana. 
—Roque Villaanil. B a z a r Progreso. 
Habana, 
nr ti- ! A y e r tarde fué probada la nueva l iado y tiene instalado un motor de, L a ' l a n c h a h a costado a los . 
lancha que acaba de construir la cor-! gasolina, marca S?r ip . ác :>>0 caballos eos tres mil doscientos pesos. 
de fuerza, que le da un andar-de ocho ¡ E n el viaje, die ayer, fué piloteada 
millas y pico, auar afuera, y d,e diez i la íancha por el p r á c t i o o s e ñ o r Ge.rar-
I elegante, a la ve v i n e c o m p l e t a m ó á t é millas en bahía. do Llaneras , y concurrieron, adeanás, 
E n el v iaje de prueba efectuado, el P r á c t i c o anayor, s e ñ o r Laureano 
Su coilsU.ucMón no deja nada que ayer tarde, -deau!o¿ttró la nueva lancha: Pra'do, los p r á c t i c o s s e ñ o r e s J u l i á n 
dlesear: en solidez, comodidad y ele-j sus buenas condiciones marineras. ¡ Gamela y Manuel Itunriaga, y ^los re-
gáñe la , n a d a tiene que envidiar a las | A pesar de que hab ía bastante mar, j portera que hacen l a i n f o r m a c i ó n del 
que se ¡hacen en el extranjero. 
Mide l a e m b a r c a c i ó n 40 pies de lar- Coj 
£ 0 v 10 v nuedao de ancho y 7 de ca- cincuenta minutos. 
l a embarcac ión- ¡liizov el reoonrido de i puerto, finamente incitados por aquó-
i í n i a r a l a Habana* ida y vuelta., en iflíLo». 
Y obsequiados con champagne. 
que nunca, antes que conservadora o 
liberal, conviene que sea cubana. ¿ 
E l partido liberal no detjtí hacer a l 
Gobierno una fuelle opos i c ión; primtí-
ramente, porque a todos nos conviene 
que triunfe. E l día en qfi<' .Menocal de-< 
je su puesto, si ha heoho f^randes co^ 
sas y asentado sobre sólidos eimientoa 
las instituciones todas del país , no s» 
dirá que esta es obra del partido con-
servador; se dirá que lo es de los cu-
banos. Y aunque ta gloria se atribu-
yera a los conservadores, no me pare-
ce que importa: los cousfi-vaJoros son 
cubanos también. 
Otra razón existe para que la oposi-
ción no se extreme: las discusiones ac-
tuales entre conservadores y asbertis-
tas han debilitado al Gobierno, Y u n 
gobierno débi l es un mal, no solo para 
el partido que lo levantó al poder, 
sino para toda la Repúbl i ca que go-
bierna. Opino que es necesario, que ea 
obligatorio de todos fortificarle para 
que pueda desenvolver todos sus pla-
ñe*!. 
Le, hicimos varias preguntas al señoi 
D í a z Pardo: 
— Y los liberales de Matanzas ¿ n o 
tienen planes también? 
—Tienen algunos tendentes a J!avo< 
iveer e intensificar la vida de l a pro-
vincia,, .Por ejemplo: el de pedir que 
se rebajen los fletes de ferro-earviles. 
A cada momento se dice que la a l tura 
de precio en los transportes es una d é 
las causas de que se encuentren tam-
bién a una altura extraordinaria los 
precios de las cosas, Y es verdad. 
Nosotros nos proponemos c o n s e g u i í 
que los fletes se rebajen, para que au-
mente el tráfico, se aporten los frutos 
y se venda más, 
— Y de la próx ima llegada de Josá 
Miguel ¿qué opinan U d s ? 
— E n realidad, cada cual tiene «n 
o p i n i ó n , . . L a m í a . , . Y a hablaremos 
de esas cosas , . . 
Y el culto y laborioso representante 
nos estrechó la mano con c a r i ñ o ; a l 
despedirnos repi t ió su p á r r a f o : 
— Y a hablaremos de esas cosas . . . 
L o s a s e s / n o s del niño Onelio García]M® i 6 s e d e r í a 
I I a s u n t o d e l d r a g a d o 
1 " M I S I O N I N V E S T I G A D O R A 
Antes do anoche debió salir para 
^árdenas , el remolcador " C r i s t i n a , " 
Pé la Secretar ía de Obras Públid^s, 
^onduciendo a los ingenieros de puer-
tos señores Manuel Lombillo Clark y 
^'ge Bróderman, para proceder a la 
• ^ d i c i ó n de las obras realizadas por 
Compañía do los Puertos de Cu-
ba.; pero con motivo de l a fuerte ma^ 
^jada que reinaba no fué posible 
^eali^ar el v iajo posponiéndolo para 
cüando cese aquella causa. 
, d e s p u é s i rá a la mencionada ciu f-
dad de Cárdenas el señor J u a n Mi-
^ Portuondo, ingeniero jefe de di-
CaH comis ión, para Inspeccionar los 
Abajos que e fec túen . • 
C o n f i r m a n d o n u e s t r a i n f o r m a c i ó n . 
L a c a u s a d e l o s b r u ' i o s . L i b e r t a d d e l p a d r e d é l a n i ñ a E u g e n i a bajo fian-
za. Más d e t e n i d o s . N e b u l o s a s d e l p r o c e s o . O p i n i ó n d e u n l e t r a d o . . 
W FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer, 
D I C I E M B R E 3. 
820,577-08 
E l Ccfrre^ponsal " E l I M a " en 
Matanzas le comunica ayer estas noti-
cias: 
" A h o r a s í se cree haber dado con 
la pista de ios asesinos del n i ñ o One-
lio García, vrbtima de l a fur ia salva-
je de los brujos de Pedro Betan-
court. 
Hoy he realizado algunas investiga-
ciones, habiendo sido informado por 
fuentes bien autorizadas, que a tenor 
de una denuncia hecha por un indivi-
duo que hasta hoy ha estado cumplien-
do condena en la Cárcel de esta c iu-
dad, firmando un acta ante testigos dp 
lo denunciado por él, que los asesinos 
del n iño Onelio Garc ía son varios indi-
viduos cuyos nombres expresa en el 
acta, jurando ante ¡Dios y los hombres 
que fué testigo presencial de cuanto 
afirma, asegurando que e l infeliz One-
lio fué sacrificado por los bebedores 
de niño blanco. 
E l sargento Jerón imo P a d r ó n , inte-
ligente y activo miembro del Cuerpo 
de Po l i c ía de 3Iatanzas, es el que es tá 
prestando tan importantes servicios de 
invest igac ión de tan ruidoso suceso. 
A se gúrase qu¡e el s e ñ o r F i s c a l de la 
Audiencia de esta ciudad ha remitido 
desde hace -días a l juez especial de la 
causa, señor Meroqchini, que radica en 
Colón, el adta firmada por el denun-
ciante, pero este funcionario hasta a io-
ra, s egún se rumora, no h a hecho nada 
práct ico en el esclarecimiento de este 
horrendo crimen y a casi descubierto y 
que requiere actividad y pl i sa antes 
que los asesinos levanten el vuelo. E s 
traslade a Co lón juntamente con e l de-
nunciante, que ahora se encuentra en 
Pedro Betancourt, donde tiene eu re-
sidencia. 
Por mucho que he procurado obte-
ner los nombres de los aicusados, me ha 
sido materialmente imposible, dado que 
por ahora, mientras se pracítiquen in-
vestigaciones, es un secreto de Juzga-
do, 
E l pueblo do •Matanzas es tá a la ex-
pectativa en este asunto que no ha mu-
cho conmov ió a la R e p ú b l i c a toda. 
A q u í se espera que él juez s e ñ o r 
Mercochini so apresure en detener a 
las autores a l a mayor brevedad posi-
ble. 
De cuanto ocurra y a m i alcance esté, 
in formaré detenidamente. 
Crijas, corresponsal. 
No tenemos que agregar una pala-
bra. Hemos asegurado que todos los 
datos nuevos qu. en este famoso pr'.ce-
se se descubran, no harán más que con 
f irmar nuestras informaciones. 
Nos atenemos a lo que se ha averi-
crón icas . 
Y a lo 
días . 
P O l l N A V I D A i D Y R E Y E S 
E l s eñor Guasch, secretario del gremio 
i de establecimientos de sedería y quin-. 
calla, ha presentado una expos ic ión a l 
señor Seorctario de Agricul tura, pa-
r a que se ponga en vigor el Decreto 
por el cual se permite tener abiertos 
sus establecimientos, para l a venta da 
juguetes en todos los d í a s y noches del 
24 del presente mes y 5 y 6 de Enero 
próx imo. 
Esperamos que esta solicitud será 
que se descubrirá m estos > truocaón , nada nuevo ocurre en el i resuelta favorablemente como en a ñ o s 
i proceso, m los datos aportados a l mis- : anteriores> y a quc ^to se hace en ob-
I mo han sido bastantes para var iar xa 
Guauajay, Dicie ubre 2. i ca l i f icac ión del hecho. E l Jaez Lcde. 
probable que el sargento P a d r ó n se guado después de publiear nuestras. Hasta este momento en que recojo 
' mis impresiones en el Juzgado de Ins-
el 
Hov han ingresado en el V i v a c de j Navarro, con quien breves momentos 
esta V i l l a los mor nos F l o r e n - i o y 
J u a n H e r n á n d e z , oonclvoídos por una 
parcha de rurales del puerto de Can-
'-'.ana. A dichos innividuos, que se-
g ú u Tv.mcres recogí tos, s.; -i-dican a 
l a curac ión de enfermedades, les fue-
ron ocupados varios objetos, entre 
otros,, una imagen de l a virgen de Re-
gla, dos depós i tos de latas de los usa-
dos para guardar pólvora , u n collar, 
e tcétera . 
Tuve oportunidad de o ír hablar a 
uno de los detenidos, que hac ía pro-
testas de inocencia, alegando que no 
es brujo n i sabe nada de lo ocurrido en 
Artemisa. 
Hoy ha sido puesto en libertad, me-
diante fianza, el detenido R a m ó n Her-
nández , padre de la infortunada niña . 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s , . 2 9 4 , 9 0 0 
B o n o s 1 . 5 6 3 , 0 0 0 
DICIEMBRE 3. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 2 9 4 , 9 0 0 
B o n o s 1 . 5 8 5 , 0 0 0 
d e p a r t í en su despacho, se dispone a 
•hacer cuantas investigaciones estime 
convenientes para descubrir el verda-
dero origen y m ó v i l del suioeso, pero 
la misma delicadeza del caso, y la se-
riedad y rigor de la ley, le impiden 
obrar ligeramente, pues ello de l l evar ía 
con mucha facilidad a enredar m á s de 
lo que estíi e l sangriento suceso. , 
Es te asunto, s egún oí a un distin-
guido letrado que en esos momentos se 
encontraba en el Juzgado, ofrece as-
pectos muy distintos de los asesinatos 
perpetrados hasta ahora por los oru-
jos. 
A q u í existe l a voluntad, consciente 
o inconsciente de un padre, que lleva 
su n i ñ a pa fa que le extraigan sangre, 
s egún parece no para darle muerte, 
puesto que todo hace presumir, hasta 
este momento, que la muerte no fué 
intenciona]. 
E s por lo t a t ío muy -om plica do y l 
se presta a perder c-1 verdadero leami-
ro de las invesí i j 'a l ionas , si no s.̂  pro-
cede con s u m a ^ . a u í e l a y serenidad le 
juicio. 
E l escribano señor Lanza , actuario 
en este proceso, trabaja d í a \ noche 
en la formación de la causa. 
El Corre&p&nsaL 
sequío a la niñez , a fin de que pue-
dan disfrutar de las fiestas de Navi-
dad y de Reyes. 
Pesquería en perspectiva 
L A E X S K N A D A D E L A B R O A ES 
E L P L N T O D E S I G N A D O . 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú ' d i -
cft, general Menocal, siguiendo la tra-
dicional costumbro die su antecesor el 
general Gómez, tiene acordado irse 
de pesca con algunos amigos a la en-
senada de l a Broa, en la costa del 
S u r . 
L a e x c u r s i ó n se ver i f icará en los 
día-s dv la Pascua de R e s u r r e c c i ó n . 
Algunos de los invitados B6 dedica* 
rán a la caza y a la pesca otros. 
BOLSA DE NEW YfllíK 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D I C I E M B Í Ü E 3. 
A c c i o n e s . , , 2 9 7 , 4 1 6 
B o n o s 1 , 5 3 2 . 5 0 0 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E U T A R D E 
D i c i e m b r e 2 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 8 ^ a 9 9 % V . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 a 1 0 ^ % P . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 1 0 a . l Q j 4 % P» 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 e n p l a t a . 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
a 5 - 3 4 
a 4 - 2 6 e n p l a t a , 
a 4 2 7 . 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 1 . 1 0 a 1 * 1 0 ^ 
C i B L E G i M J S G O M E R G U I E S 
Nueva Y o r k , Diciembre 3 
HátOB de > nüa, o por ciexitu 
in terés , 100 1|8. 
Bonos de ¡os Estados Unidos, é 
07.114 
Descuento papel comercial, 5.1|2 a 
6 por ciento anual. 
Cambio- • Ijondres. 60 d\\'~ 
banqueros, $4.81.35. 
ondres, a la v i sU 
banqueros, $.85.55. 
Camnios >inbre I'arís. han'ineros 6Ú 
d¡v., 5 francos 20.5 ]8 c é n t i m o s . 
^ambins sobre rianjt>urco, 60 djv^ 
banqueros, 9413116. 
•^itrifugas p(. .c;ti lación 96 en pU-
za, 3.55 cts. 
C e n t r í f u g a s p o l a n z a o ' ó n a 
2.3|16 c. c. y f. 
A z ú c a r centr í fuga pol. 96, a 3.48 
para Enero . 
Masí'Mbarto polar izac ión 89. en pía. 
za, 3.11 cts. 
AZÚCH' de miel, poi, 89. eo plaza 
a 2.86 cents. 
H a r i n a patente Minnessotta, $1.58 
Atíiníp^a le! Desl^, en tercero:aa 
$11.10. 
Londres, Diciembre 3. 
Ar.úeares. c en tr í fugas , pol 96. I0á 
8d. 
Mascabado, 8s. 9d. 
• i IP !a nueva cose 
cha, 9s. 2.1|4d. 
Consolidados, ex - in terés , 72.118, ex-
dividendo. 
•iu"iro Banco de Inglaterra 
5 por ciento. 
f< iones corr.nues de Iftf FeiT1' 
carriles Unidos d? ta Habana repisr 
^"n•^a« Londres cerraron Tiov a 
£82. 
Par í s , Diciembre 3. 
Renta francesa, ex - in terés , 85 fran-
cos, 02 cént imos . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Diciembre 3 
v?£n ve^^^V v,r>" " 1n ^o l*» de 
Valores de esta TJlaza. 297,416 accio-
ne: y 1.532.500 bonos de las prin-
cipales empresa? que radican en los 
Estados Unidos. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 58 a 68 
Compañía Puertos de Cuba, 20 a 50 
S e g ú n cable recibido de Londres 
las acciones de los F . C Unidos que 
radican en aquel mercado se cotiza-
ron de 81.1|2 a 82 abre y de 81 a 8 l . l | 2 
cierre. 
E n la Bolsa de P a r í s se cotizaron 
las aciones del Banco E s p a ñ o l a 466 
francos. 
L a s acciones del Banco Teri toria l 
se cotizaron en aquella Bolsa a 649 
francos. 
Y las Benef i c iar ías del propio B a n -
co a 128 francos. 
D I V I D E N D O 
L a J u n t a Direct iva de la Compa-
ñía Nueva Fábr i ca de Hie lo ," acor-
dó repart ir un dividendo de $4.24 
centavos en oro españo l por cada ac-
c ión. 
A S P E C T O D E L A P T . / ^ A 
Diciembre 3. 
A z ú c a r e s . 
U n a p e q u e ñ a f racc ión de baja acu-
sa hoy el precio de la remolacha en 
Londres, co t i zándose a 9s. 2 l |4d. pa-
r a Diciembre y a 9s. 3.3l4d. para 
Enero . 
E n Nueva Y o r k el mercado conti-
n ú a quieto y con precios nominales. 
Aquí vendedores y compradores 
permanecen a la espectativa, sin que 
tengamos noticias de haberse reali-
zado operac ión alguna. 
Cambios. 
E l mercado rige con demanda mo-














Hamburgo, Rá\v „ 
Rstníiof Ünidos, 3 1(v 
Kspaña.s. plazaycm-
ticad, 8 IÍJV _ 
Dcto. nanel comercial 
MONEDAS R X T R A N - . ! K R A S . — Se cow 
za;) boy, comoalsjua; 
(irecnbackR 10.% 10.X P-
PIPÍP española 98.% 99.% P. 
Acciones y Valores. 
E l mercado local de valores r ig ió 
hoy bajo, el mismo tono de flojedad 
que cerró el día anterior. 
Sabemos haberse efectuado duran-
te el d ía las siguientes operaciones de 
compra-venta: 
50 aciones Banco Españo l , a 99 
100 idem Preferidas H . E . R . Com-
ipany, a 99.7|8 
100 idem Comunes H . E . R . Com-
pany, a 85.1|2 
50 idem Comunes H . E . R . Compa-
ny, a 85.5|8, a pedir en el mes. 
E n el cambio de impresiones habi-
do entre varios corredores y especu-
ladores poco antes de c lausurar el 
mercado se cot izó extraoficialmente 
a los siguientes tipos: 
Banco Español , 99 a 99.3|4 
P. C . Unidos, 86.112 a 87.1|4 
Preferidas H . E . R . Company, 
y9.5|8 a 99.7|8 
Comunes H . E . R . Company, 85.318 
a 85.3|4 
' • ^ a n Telephone Company, Prefe-
tiám, W a 96 
HUÍAS DEJA ZAFRA 
C E N T R A L u F R A N C I S C O " 
Manzanillo, lo. Diciembre 1913. 
S e g ú n informes adquiridos, hoy 
r o m p i ó la molienda el Centra l ' ' F r a n 
cisco", ubicado en la provincia de 
Camagiiey. 
Tanto en el ingenio como fuera de 
él se han realizado importantes obras 
este año . •» 
^ han hecho las siguientes cons-
trucciones : 
L a casa del segundo administrador 
señor S m i t h ; la en cons trucc ión del 
primer administrador señor R i e n d a ; 
un barracón nuevo para los operarios 
del ingenio y veinte casas m á s para 
famil ias. 
E n la casa de m á q u i n a s se han in-
troducido importantes mejoras, ins-
t a l á n d o s e nuevos aparatos, contando 
y a con ocho potentes locomotoras pa-
r a el tiro de la caña. 
E l s eñor Rienda se propone ha^er 
construir un ¡parquecito para solfiz 
de los vecinoíi de este poé t i co pobla-
do. 
F l " F r a n c i s c o " cuenta ya con un 
m a g n í f i c o hospilnl, al frente del cual 
se encuentra el reputado doctor Sán-
chez y el señor Vicente Muñoz , quie-
nes son secundados eficazmente por 
los d e m á s empleados a sus órdenes en 
dicho establecimiento. 
E n esta finca se ofrece a los (em-
pleados y obreros toda clase de me-
dios para su curac ión , caso de cual-
quier accidente en el trabajo, trasla-
dándo lo inmediatamente al Hospital, 
donde con curados y atendidos. 
E l d í a 28 d'el pasado Noviembre 
dieron comienzo a los cortes de caña 
en todas las colonias. Y a deben estar 
moliendo. 
C E N T R A L " T E R E S A " 
Hoy dió comienzo la molienda en el 
Central " T e r e s a " , de Ceiba Hueca, y 
s e g á n informes de su administrador 
s e ñ o r T a v í o , espera elaborar en la 
presente zafra 120,000 socas, o sea 
mayor cantidad que en otros años . 
Se han in tro decido en el " T e r e s a " 
muchas importantes mejoras. 
E n este Central se necesitan brace-
ros ,para la faena de la zafra, que 
probablemente durará seis meses. 
I N C E N C I O . 
R e c a u d a c i ó n Fer rocar r i l e ra 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 29 del pa-
sado, la empresa cuyo nombre encabeza 
3staa líneas, recaudó £20,994, contra li-
bras 21,643 en la correspondiente sema-
na de 1912, resultando en contra de la do 
este año una disminución de £519. 
L a recaudación total durante las 21 se-
manas y 5 días del actual año económico, 
asciende a £432,161, contra £426,548 en 
igual período de 1912. 
Resultando a favor de este año un au-
mento de £5,616. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
Plan Berenguer 
Diciembre 3 de 1913 
Obligaciones vendidas: 
2 de a $3 a $225 $450 
3 de a $4 a $300 $900 
B A N C O E S P A N O l DE 1A I S L A D E DUDA 
FUNDADO E L AÑO 1858 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Cenlral: A O U I A R 81 y 8 3 
Sucürsale» en la misma H»8>N»: { ^ I t ^ ' ^ ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTu ñas 
Morón y 
Santo •Domingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
1 P R E C I O S E G U N T A M A Ñ O = = = = = = = = 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOM PE YALQRES 
O F I C I A L 
Billetes del ñ s . co español de la Isla Je 
de Cuba. 2 a 4 
Plata española oont/a tro español 
&8% a 99^ 
Greenback& co-ua oro espa&ol 
110% a HOH 
VALORES 






















Valor total $1,350 
Estas operaciones se e fectúan dia-
riamente en las oficinas del Plan Be-
renguer. Aguiar 45, donde se le pro-
porcionan al pública cuantos datós de-
see conocer sobre las mismas. 
Fondos Públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
iu. do ¡a lepilblica de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligarioin p'imera bípe-
de la Habana 
Ojllf uciones segunda hipo-
teca del Ayuntamleiito de 
e c a d e ! Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones ira. nipoteca 
^ C de Cienfuegos a VI-
ilaclara. . 
Id. id. segunda id 
Id primera id Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas r, Elec-
tricidad 
Jruos de ia Fia vana Elec-
'ric R a i 1 w ay's CJ. WI 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisoliáades de 
ot fi1 C. U. de ia Ha 
baña. 
Bono:- de la CompaflTj. ao 
Gas Cubana 
^nnes Segunda hipofeca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hinotoca'Müs Central 
azucarero "Olimpo" 
'p- r'(»r.tTai pzucarero 
"Ccvadonga" 
''• (" tnpadía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
" o ligaciones generales con-
olidadas Com'iila de Gas 
'''nctricidad de la ha-
bana 




r?n r^-antizadaF (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
• E&uafiol le ia isi» 
de Cuha 
f i j ó l a ''a r-ie-to 
Príncipe 80 sin 
Banco Nacional da Cuba. . 115 140 
.. > v una H 
'mpañla ae PToc^rrueb 
','nidos de ¡a Habano y 
^m^penes de Regla YA 
mitada 86% 87% 
F'«vrnca de -Saa 
Uago de Cuba 25 60 
C i ai K a » i 3 del Ferocarrl* 
del Oeste N 
ompaú.a Cubana iJeníral 
Railw^y's Limited Prete-
ridas N 
ia. iu. (Comunes) N 
f errocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Üiqup Je la Habana Prefe-
••entes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lónjá de ( nercío de la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) N 
umpañla de Conátruoclo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba! . N 
Tmpañía Havana Eiectrio 
• -va VF L i g h t Píiwer 
Preferidas 99% 100 
Id. id. Comunes 85 85% 
Lpmpftñtu Aiiuulma ae Ma-
tanzas N 
•.ompañia Alfilerera Cubana N 
compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Splritus N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 94 96 
Cuban Telephone Company 
(comunes) N 
Ca. Alumbrado y Tunelles 
Los IndiOH N 
Matadero Industrial. . . . N 
mentó Agrario ¡en cir-
culación) 50 sin 
Banco Territorial de Cuba. 104 108 
Id. id. Beneficiadas . . . . 16% 30 
« árdenas C. vVater Works 
Company N 
Ca. Fuertes de Cuba. . . . 26 50 
Ca. Eléctrica de Marianao. 6% 160 
Habana, Diciembre 3 de 1913. 










SOCÍEDAO Y EMPRESA 
' ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por fallecimiento de don Mamerto 
I n f a n z ó n , se ha heoho cargo de la 
agencia del DIARIO DE LA MARINA, em 
G u a n t á n a m b , el s e ñ o r don J o s é V a l -
des Torres , de M á x i m o Crómez e Inde-
•pendencia, con quien se e n t e n d e r á n 
on lo sucesivo nuestros abonados de 
aquella localidad. 
Habana, Diciembre 1 de 1913. 
E l Administrador. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
C A M B I O S 
Vahque- Comer 
ros dantos 




10 PIO P. 
Londres, 60 d|y 19% 19% p 
París, 3 d|v 6 5% p 
París. 60 d'v p 
Alemania, 3 d|v 4% 4% p|0 P 
Alemania. 6ü dlv 2 p|0 P 
E . Unidos, 3 d|-v, . . . 10% 10 plO P 
Estados Unidos. 60 djv. 
Espafia 8 d|. s|. plaza y 
captidad % 
Pescuento japel Comer. 
cíal g 
A Z U C A R E S 
- t^car centrifuga, a . guarapo, polarl 
zación 96. en almacén a prec'o de em-
barque, a 4 rs. arroba. 
-.zúcar de miel. po¡arizar fii 89 en al-
macén, a precio de embarque, a 2.9116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
pr^pr te semana: 
Para Cambios: F . "if. Ruz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, Diciembre 3 de 1913. 
joaqum QunVj Ferrán, 
Sindico Presidente 
B I S A DE M YORK 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores Abre Cierre 
Anml. Copper 
Am. Can Comunes . . . . 
A-tchison 
Am. Smelting 
Lehigh Val ley 
Broolrlyn Rapid Tsit 
Canadian Pacific 




Tnterborough Met Com. . . 
Mis. Kaneaj? & Texas . . 
Missouri Pacific 
cvt. Ñor. Preíd 
California Petroleum . . . 
Mexican Petroleum . . . . 
N orí !h ern Pa c i fie 
New York Central. . . . 
Reading 
Union Pacific 
SNat. Rys. of Méx. 2d Prof. 
Scutihern Pacific . . . , 
U. S. Steel Common . . . 
Dlstillers Securities. . . . 
C. C. C. & St. Louls . . . 
Am. Beet Sugar 
Rock Islánd Com 
Rock Islánd Pref 
United Cigar Store . . . 































































Acciones vendidas: 180,000. 
Habana, Diciembre 3 de 1913. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 3. 
K n t r a d a s del dia 2 : 
A Pedro Onrbelo, de Guanajay , 22 
machcG. 
A L u c i o Betancourt , de Güines , 51 
machos. 
A Bugenio V á r e l a , de Sancti Spír i - ' 
tus, 120 machos. 
A L u í s Alonso, de Jaruco , 10 ma-
CSOvS. 
A T o m á s Valenc ia , de Jaruco, 16 
machos. 
A J o s é S ierra , de B a ñ o s , 4 machos. 
Sa l idas del 2 : 
P a r a los mataderos de esta capital 
sa l ió el panado ¡s iguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 100 macho* y 
15 hembras. 
Matadero Indus tr ia l , 200 machos y 
20 hembras. 
N. G E L A T S & Co. 
L O O I A l t 1 0 6 - Í 0 8 M B A a r * 
v i d e m o . CHEQUES DE VIAJEROS P W d w roa
e n t e d a s p a r t e s d e l m u n d o 
•Y 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n i a t m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósi tos ea esta Sección 
pagando Intereses el 3 £ anual. 
Todas estss operaciones pueden efeetnerse también por correo. 
8S6( 78-Oct.-l 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando aun ouentas can C H E Q U E S podrá reo-
tilioar oualquier dlfferanoia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE ¡ODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3% do interés 
anual aobro laa oantidades depositadas oada moa. 
ABIERTO L O S S A B A D O S DE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I 0 N A 1 D E C U B A . 
CAP-TAL . . . . 
ACTIVO EN C U B A 
S 6 .000 ,000-00 
8 39 .000 .000-00 
4195 D-l 
é i E L I R I S ' 
Compañía de Seguros Mutuos contri Incendio, establecida el año de 1855. 
V A L O R R E S P O N S A B L E 
S I N I E S T R O S P A G A D O S 1 
S O B R A N T E D E 1909 que ae reparto 
I D E M D E 1910 „ „ „ 
I D E M D E 1911 „ M „ 







E l fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor de $300,571-23 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento Ja 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles 
Habana, Octubre 81 de 1913, 
E L CONSEJERO DIRECTOR, 
A n d r é s D o p i c o . 
4217 D-l 
T H E M A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL D E L OOBIERNO DE L A R E P U B L I C A DE CUBA PAKA E L PA» 
OO DE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O U B E R T A O O R 
C A P I T A L Y E B S B K V A . . $ 26.000,000 
A C T I V O T O T A L . . . „ 180.000.000 
c L ROYAL BANr OF CANADA ofrece las mejores parantias para Depósito* 
t» Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorro*. 
S U C U R S A L E S EN JURA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallano 92 Muralla 52. Monte 118.—Lnyanfl S. 
JCFÚE del Monte.—Linea 67 'Vedado).—Bayamo. —Cienfuegos.—Cárdenas.—Cama* 
gü,jy.—Caibar'én.—Ciego de Avila.—Guanténamo.—Matanzas.—Antilla.— Manzanillo. 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti Splritus.—Sagua la Grande.—Nuevltas J 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J . SHEnMAN. Supervisor do las Sucursales do Cuba. Habana. Obrapfs 83. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederaa sin descuento alguno en todas isa 
«fazaa bancablea do EsaaAa é Islas Cana Has." 
3564 78-Oct-l 
_ 1 
P a r a otros lugares: 
P a r a Jaruco , a L u í s Alonso, 2 ma-
clios. 
P a r a Coj ímar , a Fe l ipe Gonzá lez , 
1 maclio. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reseik sacrificadas hoy: 
Oabszas 
Ganado vacuno 81 
Idem de cerda 29 
Idem lanar • 23 
132 
Se de ta l ló la carna a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 24 cts. el kilo. 
Torneras, a 24 cts. el kilo. 
C ¿rda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
L a n a r , de 30 a 32 cts. el kilo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 215 
Idem de cerda 143 
IJe in lanar 24 
387 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18. 20, 21 y 23 cts. el kilo. 
L a n a r , a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
M A T A D E R O D E R f i G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 1 
Idem lanar , , o 
g 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
C e r d a , a 38 centavos. 
L a n a r , a 32 centavos. 
L a venta en pie 
Vacuno, a 5.114, 6.1|2, 5.518 y 5.3|4 
centavos. 
Cerda, a 6, 7.112, 8 y 9 centavos. 
L a n a r , de 3.112 a 4 centavos. 
Valor_Ofic:al 
DE LAS MONEDAS CIRCULAN!F8 
O. A. 
Centenes. 
Luises. . , 
Peso plata esapñola. 
40 centavos plata, id. 
20 centavos plata iu. 
10 Idem, Idem. ld«m 
« v « 3 a K •' 






Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Diciembre 
11 4—Nordemey, Bremen y escala* 
,1 5—Teleefora, Antilla. 
11 5—Georgia, Hamburgo y escala». 
11 5—'Moldegaard, New York. 
„ 6—Cayo Domingo, Amberes. 
it 7—Ypiranga, Veracruz. 
„ 8—Morro Castle, New York. 
11 8—México, Veracruz y Progreso. 
1, 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 8—Miguel M. Pinillos, Bar'na y es ia» 
11 10—Havana. New York. 
„ 16—Calabria. Hamburgo y escala* 
,1 17—Vlvina, Liverpool. 
11 20—Teresa, Trieste. 
•ALDRAN 
Diciembre 
„ 6—Chalmette, New Orleans. 
,. 6—Saratoga, New York. 
„ 8—Ypiranga, Coruña y e8Cala9- las 
.. 8—Morro Castlei Veracniz y ©scai 
„ 9—México, New York. 
„ 13—Excelsior. New Orleans. 
,1 13—Havana. New York. . fl. 
11 14—Waskenwald, Canarias y escaa 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 3 de Dicionibre^ 
1913. lomadas al aire libre c°_*;- Dl| El 
cxpre^niei •nendares," Obispo 64, 
para el DIARIO DE ^ ^* 





Barámetr'.;, a la* 4 p- r?. 760'»-
D I C I E M B R E 4 D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A G I N A T R E S 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a . " 
E l L I B E R A L I S M O D E D A T O 
M i r a n d o a l p a s a d o . - D e s n a f u r a / i z a c / o n d e l o s d o s p a r t i d o s d e g o b i e r n o . 
R e c t i n c a a o n h i s t ó r í c a . - E l g a b i n e t e n e c e s i t a u n p r o g r a m a , e l p a r -
t i d o i m p e r a n t e u n j e f e . - ¿ Q u é s e r a / a f u t u r a m a y o r í a ? 
c / c a t a l a n i s m o y l a s m a n c o m u n i d a d e s . 
a esa ctesceutral izaeión pro-
E L E M P R E S T I T O 
Uodrid, Noviembre 15 
A l partido conservador liberal ao 
í,olo le ihaee falta l a proe iamación de 
una jefatura, sino, además , la de un 
programa. S e r í a inú t i l negarse a ello 
con «1 especioso y falso pretexto de 
<iue el progfraima de este 'Gtobiemo y 
de la a g r u p a c i ó n quJe le ampara es 
el del partido conservador que fun-
dó O á n o v a s y luego dir ig ió Silvela. 
Tanto tíemipo ha pasado desde en-
tonces y tantas cosas han ocurrido, 
que no basta esa f ó r m u l a yaga, que 
ob l igar ía a l a genbe moaa a seguir un 
curso de Mstoria moderna para saiber 
qué principios defiende el s e ñ o r Da-
to, y c u á l e s son los que v a a praicti-
car. Aparte de que la po l í t i ca es obra 
d'e cada d ía y, como h a dicho con fra-
t,e afortunada un excelente escritor, 
no se dirige lo mismo u n nov í s imo 
dreaghnout como el Jnvictor que 
una fragata antigua como la Nu-
manda. S i Cánovas viviera no 
g o b e r n a r í a s e g ú n lo ¡hizo, sino que hu-
biera ido camlbiando de ideas y de 
procedimientos a medida que los años 
pasaban. Y a lo dijo él en su admiraiole 
obra sobre la decadencia de E s p a ñ a 
bajo la Casa de A u s t r i a : " L a persis-
tencia es una cosa y la tenacidad es 
otra. Aquel la asegura la e jecuc ión de 
los planes. E s t a los destruye. L a po-
l í t ica trae cada d ía una enseñanza , y 
liay que estudar sin tregua la reali-
dad para rio pereceT.,' Y un día, con-
testando a un discurso de Martos, ex 
clamaba: ; ;Ese avance en la reforma 
que S . S. pide, no puede ser acepta^ 
do por mí. T a l vez m a ñ a n a lo acepte; 
^joy no. E l tiempo es mi maestro." 
Necesario es, pues, que el señor 
Dato ¡hable y lo haga cuanto antes, 
porque no será bien que se llame al 
país a unas elecciones generales sin 
que, previameinte, se le explique en 
nombre de qué doctrina se le convo-
ca a los comicios. 
€ laro está que el Presidente del 
Consejo de Ministros, que tiene un vi-
vo sentimiento de la realidad, se da 
cuenta de ello, y acaso en estos d ías 
prepara su comparencia ante Ja opi-
nión eou alguna manifestaeroh que 
?ea digna de sus antecedentes y de 
sus esperanzas. Por lo pronto, en su 
conferencia diaria con los represen-
tantes de l a prensa h a indicado su 
propós i to de crear el iMinisterio del 
•Trabajo y de elaborar una l eg i s l ac ión 
francamente socialista en la que se 
c o n t i » ú e y ampl i é l a iniciat iva que 
hace tiempo inic ió con la ley de acci-
dentes de l a labor, en l a que, como 
d e c í a yo en mi anterior carta, se ha 
hecho por los obreros m á s que oon to-
das l&s huelgas y reclanmcaones ^ vio-
lentas de las asociaciones de resisten-
cia. U n per iódico dice: " E l señor Da-
to, respondiendo a sus antecedentes y 
a sus predilectos estudios, quiere que 
su a c t u a c i ó n en el gobierno se distin-
ga por reformas de c a r á c t e r social co-
iTespondientes a lo que demanda el 
progreso de los tiempos. Consultado 
el Rey acerca de estos planes los h a 
acogido con entusiasm'o. Desea el Jefe 
del Gabinete introducir en el derecho 
patrio reformas transcendentales que 
opontunamente y con soleonnidad ex-
p o n d r á a la op in ión p ú b l i c a . " 
A esto a ñ a d e n los amigos del s e ñ o r 
Dato, que para é s te " e l matiz reac-
cionario impreso a l partido durante 
los ú l t i m o s años no responde a su 
sentir ni a su pensar, y trata de rea-
lizar una obra de regenerac ión doc-
trinal y práct i ca que ponga a tono sus 
procedimientos gubernamentales en 
lo po l í t i co y en lo social con lo que 
las circunstancias reclaman. 
E s t o ser ía y a l a primera materia 
de un programa. No es todo, pero es 
algo de lo que haee falta para que 
tenga color y f i sonomía l a s i t u a c i ó n 
que acaba de nacer. 
A h o r a bien: ¿iNo es esto mismo e l 
partido liberal? ¿ N o se contienen en 
esas palabras las verdaderas nociones 
del liberalismo cien-tífico cuyas esen-
cias nunca se han llevado a l a práct i -
ca, a pesar de ser apropiadas a las 
neceSádadies del país , el cual no desea, 
ni ama los radicalismos antireligiosos 
que han perturbado la existencia na-
cional en los ú l t imos años? ¿Se pro-
Pondría el s e ñ o r Dato crear el libe-
ralismo templado, dejando a Melquía-
des Alvarez el campo de las reformas 
radicales y su adaptac ión al medio 
monárqu ico? ¿Se cumpl i r ían así_ los 
vaticinios de algunos viejos po l í t i cos , 
que han imaginado que las dos frac-
ciones del partido liberal se disolve 
conservadoras y los otros en las del 
ref ormismo ? 
Como el lector o b s e r v a r á , a medida 
que se avaaiza en el examen de l a si-
tuac ión en que ha quedado la p o l í t i c a 
después de l a ult ima crisis, se confir-
ma la neoesidad de que el s e ñ o r D a -
to esclarezca sus pensamientos y los 
expouga paladinamente. 
No es posible que se prolongue l a 
incertidumbre; n i cooiviene que se 
aguarde a la r e u n i ó n del nuevo P a r -
lamento pana hablar. Precisamente 
para que las elecciones puedan tener 
un contemido de dictamen p ú b l i c o , o 
una apariencia siquiera de ta l oonte-
nido, hay que, con tiempo, decir lo 
qt̂ e se pretende y los medios por los 
que ha de realizarse. f 
A u n cuando el programa del go-
«bfierno que preside el s e ñ o r Dato saa 
muy preciso, muy ca tegór i co , y se ha-
ya tenido l a fortuaia de expresar en 
él esos matices de l ibertad y conser-
vadorismo que v a n a ser la esencia de 
esta po l í t i ca , caben dadas sobre u n 
punto i m p o r t a n t í s i m o . i C u á l v a a ser 
la c o n d i c i ó n espiritual de las Cortes 
que se r e ú n a n ? ¿Dóinde va a encon-
trar el s eñor Dato diputados que, ha-
b i é n d o l o sido antes bajo l a presiden-
cia de Maura, dejen de sentir l a atrac-
ción que éste e jerc ía sobre ellos, en 
aquellas sesdones de l u d i a y de pa-
srión en que brillaba m a g n í f i c a l a elo-
cuencia del " l eader"? ¿ N o s e r á de 
prever que, en uno de esos momentos, 
cuando las izquierdas hostilicen a las 
derechas y a Maura, és te , a l defender-
se y defenderlas encuentre un eco de 
suprema a t r a c c i ó n en el a lma de esa 
•mayoría y se repita el « a s o que acon-
tec ió cuando, un gabinete presidido 
por el Manquéis de Pozo Rubio asis-
tió, empequeñec ido , a l a p r o c l a m a c i ó n 
en tus iá s t i ca de l a je fatura nueva qae 
s u r g í a de l a e s p o n t á n e a a c l a m a c i ó n de 
los diputados conservadores, privados 
de g u í a por l a retirada de »Silvela? E s -
ta es una de las h i p ó t e s i s que apare-
cen a lo lejos como posibles, y que, 
de realizarse, ha r í a n tomar las agaas 
a l antiguo cauce. 
Pero no se nos h a concedido el don 
de la profec ía . Contentémoinos con ser 
í i e l e s narradores. 
E l regionalismo c a i a l á u , reaparece 
pujante d e s p u é s de un largo per íodo 
de silencio. Pudo juzgarse que ese 
movimiento había perdido su antiguo 
poder a l disolverse la c o n j u n c i ó n sin-
gu lar í s ima y absurda que hizo abra-
zarse ante el pueblo congregado al se-
ñor ¡Salmerón y al A b a d de las Bor-
jas. 
iSin requerimientos de la opin ión , 
sin propaganda, con sorpresa de to-
dos, un d ía el s e ñ o r Caualejas anun-
ció que l a ley de mancomunidadr-.s 
formaiba parte del programa de su 
gobierno. 'Se supone que el malogra-
do orador sufr ió entonces las conse-
cuencias de la s u g e s t i ó n del señor 
Cambó, que, a otros superiores talen 
tos, une el de adueñarse f á c i l m e n t e de 
la voluntad de aquellos con quienes 
conversa. E l l o es que de nuevo apa-
reció el fantasma, y esta vez tuvo, ex-
trañas proyecciones sobro comarcas 
que h a s l » entonces h a b í a n visto con 
a n t i p a t í a los anhelos catalanistas. E n 
coutró el señor Canalejas en el parti-
do liberal apoyo para esa reforma en-
tre los que antes eran fieros adver-
sarios de ella. Y se hab ló de l a man-
comunidad sevillana y de la gallega, 
y de l a aragonesa. E l Conde de Ro-
manoues se cons ideró obligado a cum-
plir las promesas que el ilustre muer-
to hab ía hecho a los regionalistas de 
Barcelona, y es sabido que eso con-
tr ibuyó a dividir al partido l iberal : 
el señor Montero R í o s es un enemigo 
irreconciliable de l a descentra l i zac ión , 
tal y como el s e ñ o r Cambo la deman-
da, y ve en ella un peligro g r a v í s i -
mo para la unidad nacional. 
A l aparecer el gobierno que presi-
de el señor Dato, los regionalistas re-
nuevan y fortifican su c a m p a ñ a , y la 
a c o m p a ñ a n de aquellas amenazas que 
.wn propias de l a oratoria de sus man-
tenedores. 
.El Presidente del Consejo ha de-
clarado que él es un decidido cam-
peón de la mancomunidad, reeordAn-
do que el señor C á n o v a s — a quien des-
pués de un largo olvido va a citarse 
ahora todos los d í a s — d i j o a los vas-
congados en el año de 1'890: "Donde 
quiera que haya e s p a ñ o l e s que de ima 
manera c lara demuestren que saben 
administrar sus propios intereses, co-
mo esa d e m o s t r a c i ó n sea palmaria, 
yo, aunque interrumpa la uniformi-
o p o n d r é 
vechosa." 
No obstante la dec larac ión del se-
ñor Dato, e l s eñor "Cambó, en s u re-
ciente discurso de l a " L l i g a , " h a te-
nido para el Gobierno palabras de du-
r a opos ic ión . E s que sin duda e s p e n n 
él y sus amigos lograr mejor lo que 
desean con la violencia que con el ha-
lago. 
IDejando aparte l a conveniencia o 
inconveniencia de las mancomunida-
des, lo» «pac es cierto es que no en to-
da C a t a l u ñ a se desea esa reforma, 
aunque sea u n á n i m e l a asp irac ión a 
un r é g i m e n descentralizador. Per3 en 
mucha parte de aquel admirable pa í s 
se teme que la mancomunidad signi-
fique u n a h e g e m o n í a de Barcelona 
da ño s a a los intereses de las otras 
provincias y regiones catalanas. 
Por eso una gran masa de l a opi-
n i ó n es al l í poco afecta a lo que pi-
den los regionalistas de l a Rambla. 
L o que t a m b i é n ocurre, es que »«;-os 
son muchos, muy inteligentes, muy 
duchos en las propagandas y sabedo-
res de c ó m o se producen los efectos 
que dan a esas propagandas el 3a~¿c-
ter de u n á n i m e voluntad del Pr inc i -
pado. No se debe perder de vista el 
hecho de que aun no se h a demostra-
do que lo que pide u n grupo de le-
trados y p o l í t i c o s de l a gran urbe sea 
el deseo de toda la comarca. 
S i l a op in ión fuese u n á n i m e , hvioe 
tiempo que se hubiera convertido en 
l l e y esa aspirac ión. E s mucha la fuer-
za que manda 'Cataluña, es grande el 
empuje de aquellas provincias que, 
por el esfuerzo de su trabajo, se ha-
l lan a la cabeza del movimiento in-
dustrial y agr í co la de la Nac ión , Y 
como frente a esa corriente uo pre-
senta el r e s t ó del p a í s una negativa 
vigorosa, pues las d e m á s provincias se 
hal lan divididas por los contrad'cto-
.rios pleitos de sus intereses y en al-
gunas de ellas no existe a ú n ó r g a a c 
vigoroso y calificado que las repre-
senta así para pedir como p a r a ne-
gar, el p o d e r í o c a t a l á n hubiera venci-
do f á c i l m e n t e . L o que ocurre es que 
la Rambla no representa a Cata luña , 
como la Puerta del Sol representa 
a E s p a ñ a , n i aun a Ca ¿ í lá o Anda-
lucía . 
U n a d e s c e n t r a l i z a c i ó n provincial y 
municipal que ^no l l e v a r á aparejada 
la fus ión de las aspiraciones de pue-
blos y comarcas en un c o n g l o m é r a l o 
en el que los unos q u e d a r í a n sacrif i-
cados a los otros, ser ía m á s grata y 
deseaJble para Tarragona y Lér ida , 
oue no esta mancomunidad cuyas 
consecuencias s e r á n el que l a ciudad 
del B e s ó s se convierta en un rediviva 
G-énova, d u e ñ a y s eñora de todo el 
Principado, como del Gcnovesado lo 
fué l a otra, de tanto renombre en la 
historia. 
Ciertamente que Barcelona merece 
la dec larac ión oficial de una liegeino-
nía que en l a p r á c t i c a ejerce. Y no es 
necesario recordar la historia de sus 
conselleres para afirmarlo. B a s t a con 
llegar a sus amplias, soberbias v h s 
para sentir el encanto do l a admira-
ción. E s aquella una ciudad prodigio-
sa, una de las m á s bellas de l a E u r o -
pa continental, una de las m á s civil i-
zadas. R o d é a l a el ambiente del arce. 
E n t r e las suaves playas, en que el Me-
c i i e r r á n e o deja las espumas d • sus 
olas azules y la pinadera olí/rosa del 
Tibidalbo e x t i é n d e s e un prodigio de 
riqueza y de hermosura; es la ciudad 
del trabajo y del pensamiento, la de 
la c i u d a d a n í á activa y celosa de sus 
derechos, la de las pasiones vehemen-
tes y los generosos anhelos. Honra de 
E s p a ñ a , gloria del-genio latino, r i v a l 
afortunada de Marsel la , hay que sa-
ludarla con admirac ión y respeto. 
•Si los e s t í m u l o s ' monopolizadores 
de algunos de sus hijos no l a pusier-íU 
algunas veces frente al resto de la 
N a c i ó n , ser ía amada como es justo y 
sería el centro pr inc ipal de los es-
fuerzos 'generales de la patria. Es to 
ya 1o dijo Almiral l , el fundador o de-
finid'or primero del catalanismo: 
"•Cuidemos de no excitar con reivin-
dicaciones excesivas los celos de las 
L a oportuna d e t e r m i n a c i ó n del Je-
fe del Estado de reunir per iód ica -
mente a los senadores y representan-
tes oonservadores debe, a nuestro j u i -
cio, tener desde luego eficacia en 
cuanto a l planteamiento inmediato en 
las Cámaras de los distintos asuntos 
cuya r e s o l u c i ó n ha recomendado en 
sus mensajes el Poder Ejecut ivo . H a 
de ser ese el principal, s i no el ú n i c o 
propós i to que haya inspirado el de-
seo de establecer un frecuente cam-
bio de impresiones entre el Presiden-
te y lee 'congresistas. 
Y el primer asunto, el m á s urgen-
te, iparé^enos que es l a a u t o r i z a c i ó n 
para contratar el e m p r é s t i t o , pen-
diente de aprobac ión en l a C á m a r a ; 
y es urgente, o debe serlo, no sólo pa-
r a los representantes conservadores, 
sino para todos los representantes. 
Debe abandonarse el e m p e ñ o de uti-
lizar esta cuest ión como arma poiítáca, 
porque colocada en ese plano no se 
atiende principalmente, mejor dicho, 
se desatiende por completo el i n t e r é s 
públ ico , para no pensar m á s que en el 
daño que con esa conducta se puede 
causar al Oobierno. E s t e , s in duda, 
se e n c o n t r a r á entorpecido en su ac-
ció.s y en sus iniciativas por obra de 
los oposicionistas s i s t e m á t i c o s , pero 
el m á s perjudicado ha de ser el p a í s ; 
primero, porque segu irán paralizados 
trabajos de inexcusable necesidad, y 
segundo, porque p a d e c e r á dentro y 
fuera de C u b a e l c r é d i t o del Estado, 
por el hecho de no cumplir és te obli-
gaciones que son t a m b i é n inexcusa-
bles. 
compromisos 
'La diferencia de cuatro 
tado, en efecto, de las Cámaras des-
de hac ía larga fecha autorizac ión pa-
r a crear una nueva deuda p ú b l i c a de 
once millones de pesos, los cuales des-
p u é s de deducidos los gastos hechos 
desde entonces, no son y a suficientes 
para cubrir las atenciones del alcan-
taril lado y los demá^ 
pendientes, 
millones entre la cantidad que p e d í a 
ei general Gómez y la que ahora so-
licita el general Menocal está, pues, 
justif icada, y el mensaje del segundo 
lo demuestra de un modo que no deja 
en el á n i m o n i n g ú n resquicio a la 
duda. 
'No se trata, pues, de una c u e s t i ó n 
de partido, sino de asuntos en que 
coinciden perfectamente —o deben 
cincidir—liberales y conservadores, 
el gobierno de ayer y el gobierno de 
ahora, • 
Asimismo debe tenerse presente 
que y a no se trata solo de reali-
l izar trabajos en v ías de e j e c u c i ó n , 
para los cuales hace falta contar con 
recursos que no es posible obtener ac-
tualmente con los que brinda el pre-
supuesto, sino que a d e m á s y sobre to-
do se trata de hacer frente a deudas 
y a contraidas y no pagadas, a la re-
cogida de los p a g a r é s emitidos, los 
llamados "Pagarcs-Morgan," que es-
t á n devengando u n interés superior 
al que se p a g a r í a por la cantidad que 
representan, en el caso de realizarse ed 
emprés t i to . 
Por ú l t imo, debe tenerse en cuen-
ta lo que el créd i to de C u b a ganar ía 
con la c o n t r a t a c i ó n del e m p r é s t i t o , y 
que escaseando el numerario—eg de-
c ir , escaseando en l a c irculación—-la 
i m p o r t a c i ó n de una crecida cantidad 
c o n t r i b u i r í a a mejorar las condicio-
nes financieras del p a í s . 
•No se trata, pues, lo repetimos, de 
una cuest ión de partido: se trata del 
créd i to y de las conveniencias del 
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P o r otra parte, se olvida, o se apa-
renta olvidar, que s i el Oobierno— y 
debemos pensar que lo mismo que el 
'Oobierno a i i rma e l partido conserva-
dor—juzga indispensable la contrata-
c ión del e m p r é s t i t o , este juicio no es 
exclusivamente suyo, y hasta se debe 
añadir que no ha sido é l e l primero 1 Estado y de los intereses del país . Pol-
en exponerlo n i el primero tampoco 
en solicitar la c o o p e r a c i ó n del Con-
greso para l levar a efecto el e m p r é s -
tito. E l general O ó m e z h a b í a solici-
eso el Congreso debe abordar el pro-
blema cuanto antes, en seguida, y re-
solverlo como lag necesidades públ i -
cas lo reclaman. 
B o u q u e t d e N o v i a » 
C e s t o s , R a m o s , 
c o r o n a s , c r u c e s e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s 
f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida c a l t a G R A T I S 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
y tino. 
T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 . - M a r i a n a o 
4080 alt. 19^3 N. 
\ l o s s o c i o s 
de l C e n t r o A s t m n o 
E l c o m i t é que patrocina l a candida-
tura de los s eñores Facundo García , 
Francisco Garc ía Suárez y Severo Re-
dondo, para Presidente General y V i -
cos, respectivamente del Centro As-
turiano, tiene el honor de recomendar 
a sus simpatizadores, propaguen la 
conveniencia de l levar a tan elevados 
cargos a los referidos señores , por 
eoneurrir en tan popul í tres y meriti-
simos socios, extraordinarias condicio-
nes administrativas. 
A l propio tiempo han sido por una-
nimidad postulados para vocales los 
señores R a m ó n Feírnández Llano, 
Faustino Angones, Silverio Blanco, 
Manuel Llerandi , Manuel F r e r a , José 
Manuel García, Emi l io Zarracma, 
Ldo, Francisco Gutiérrez , J o s í Ma-
r ía S á n c h e z Prendes, Manuel L o -
renzana, Genaro Suárez , Francisco 
Alvarez Coto, J o s é Cuenco Boves, Jo-
sé Pelaez García , I s idro Aivarez, y 
otros que se i r á n publicando s e g ú n 
los sancione en pleno. 
' E L C O M I T E . 
A LOS CONTRIBUYENTES 
De la "Gaceta" 
D E C R E T O S 
Nombrando Juez Municipal de Igna- 1 
rá a l señor Laudelino P é r e z Ramírez , | 
—Indultando al penado Ciríaco Bue- \ 
no perdonándo le el resto qpe le que-
da por cumplir de las penas de trein-
ta y veinte días de arresto, que le fue-
ron impuestas por el Juez Correccio-
nal de Santiago de Ciíba, por desobe-
diencia y falta de respeto a la poli-
cía. 
—Autorizando la transferencia, de 
la partida de $118,422-18 que para 
'* Emergencias y Minorac ión de ingre-
sos" figura en el A r t í c u l o Y , apartado 
b. de la L e y de Presupuestos de 1912 
a 1913, hecha extensiva a l ejercicio 
económico de 1913 a 1914, a la Con-
s ignac ión de ''Thiprevistos de la Se-
cretaría de Jus t i c ia ," por l a cantidad 
de $2,229-00, con el fin de que puedan 
ser aplicados al sostenimiento de los 
coches que para uso de los señores Pre-
sidente y F i sca l del Tr ibunal Supre-
mo, se les ha asigniado, 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instauciix. — 
Del Sur, a la señora Dionisia de Ituar-
te o "su suces ión .—Del Este , a los he-
rederos del señor Benito Meuéndez y 
F e r n á n d e z y al señor MiguA Tranzo. 
—I?e Cárdenas , a l señor Segundo del 
Río y Abad. 
El instrumento de música de familia m&S 
expresivo y más sentimental de todos : 
A R M O N I O S 
Especialidad : inslruraentos en los cuales se pnede da 
Recuida / sin conocerla música locar músicas á 4 
parles. Calálogo craiuiio. ALOYS MA/EH, prov, de la 
Corle, FULDA, (Alemania). 
7000 armonios cantan sus propias alabanzas en toda» 
las parles del nmnlo. 
PIANOS : instrumenlos para familias muy barates. 
Llamamos l a a t e n c i ó n ae nuestros 
lectores interesados, que desde el d í a 
28 de Noviembre ú l t i m o e s tá al co-
bro en el Municipio el primer trimes-
tre de l a c o n t r i b u c i ó n de las plumas 
de agua del Vedado y Regla y metros 
contadores. 
L o s que no paguen esa c o n t r i b u c i ó n 
antes del d ía 27 de Diciembre próx i -
mo, incurr i rán en el 10 por 100 de re-
cargo. 
Advertimos también a los propieta-
rios que desde el d í a lo, del ánfetal 
r í a i i l n l í ' f t s ^ n d o ' l o s unos en las filas" dad administrativa de mi país , no me d. UKTüXi-A A t l A M L L A , 
V E R Y C R E E R 
d e m á s regiones. P a r a que nos reconoz- ¡ ha quedado abierta a l cobro en efl Ma-
can l a razón de nuestras demandas ! n i c^ io la contr ibución del segundo t r L 
(tebémoB envolvernos en una modesria | mestre de las fincas urbanas y p n m e r 
austera y en una sencillez s impát i - semestre de las rúst icas . E s t a ú l t ima 
se cobra con arreglo a la cuota señala-
d a en el muevo amil laramáento. 
L o s propietarios de fincas no nu-
meradas t e n d r á n que presentar en la 
Colec tur ía el ú l t i m o recibo pagado. 
E l plazo para pagar s in recargo 
ambas contribuciones, l a urbana y l a 
rús t i ca , vencerá el 30 del actual. 
c a , " 
U n a die las primeras cuestiones que 
ha de resolver el s e ñ o r Dato será es-
ta de las mancomunidades. S e r á una 
prueba por la que se m e d i r á el aplo-
mo y la serenidad del gobierno que 
preside, 
J . O f t B &  M m W i A . 
A S M A 
SE A L I V I A 
E N S E G U I D A 
L O F A O I ^ S A R R A N o c u r a t o d o p e r o m e j o r a s u a s m a 
C a u s a en c u r s o 
H a sido puesta nuevamente en cur-
so en e l Juzgado de insitinuoción de l a 
S e c c i ó n segunda, la' causa que por 
asesinato se sigue contra Beruardo 
Garc ía -Gracia, que se habí^, suspendi-
do a causa de que el acusado se f i n g i ó 
loco, siendo reeLuido en Maaottira, 
Como recordarán nufestros letítores 
en l a tarde del 5 de Febrero de 1912, 
en una accesoria de l a calle S a n Ni -
co lá s esquina a Neptuno, el 'procesa-
do d i ó m/uerte oon un cuchillo a su 
amigo Pedro Rodrrguez, al sorpren-
dierlo i n í r a g a n t i en la h a b i t a c i ó n d'e 
BU concubina J u a n a P é r e z F e r n á n -
dez, 
Ooonio quiera que el director del 
Hospital de Mazorra h a dado de alta 
ya a l acusado Garc ía Graicia, la causa 
se h a vuelto a poner en curso, l ibrán-
dose .varias ó r d e n e s de importaueia 
para seguir e l proceso. 
NINGUN HOMBRE D E B E ESTAR 
SIN E L . 
El hombre que desee obtener éxito en 
los negocios o en amores, tiene que con-
servar su apariencia joven. 
Las canas y la calvicie son una desven-
taja. Si Ud. padece de algunas de estas 
molestias, puede Ud. hacerlas desaparecer 
—si comienza a padecer de estas molestias, 
puede Ud. evitarlas usando Preparación 
de Hay para la 
S a l u d D e l 
C a b e l l o 
Esta preparación devuelve el color 
natural al cabello desteñido o canoso. 
Limpia el cuero cabelludo y hace desapa-
recer la caspa. Ningún hombre debo 
estar sin este producto, 
Comore una botella hoy a su proveedor. 
Recomiendan y venden J . Sarr& e hija 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
Con la PRIMERA AniCAClON de traes, 
tro APARATO CIENTIFICO se recupera 
su vi^or perdido. El más coovctricirte y 
eficaz. Actaalmeaíe hay más de 72,000 
ea aso. Mande sefta de 2 cts. oara íoücto. 
Apfirteda 323 - IAUHA. Dr^ D . M . 
4081 alt. 10-2S N. 
DOPTOH G A L V E Z G U I L L E M 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E . 
M U Í A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V X -
J í E E E O . — S I F I L I S Y H E & N I A S O 
QÜEBÜADÜHAS. 
Consultas de i l a 1 y de 4 a 
4? H A B A N A 49. 
Esipeoial para los roires d« 6% a 6 
4237 D-w 
Mr w*s'WjrMMMMMjmrjvMjrMMMMMMMMjr+ 
ffi^UNA V I D A F E C I Z T C O N T E N T A 
• A s e g u r a d a c o n u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A B R Á 
E F E R V E S C E N T E — - S A B R O S A 
OROGTJERIA SARRA Y FARMACIAS PRUKBA; a c C T S F R A S C O P E Q U E Ñ O 20 C E N T A V O S DROQ U ERI'A SARRJT 
P A G I N f l C U A T R O D i a r i o d e l a M a r l Q a 
D I C 11N f H 4 m 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drogaerias. 
Tinta da U1U para loa cabaUoa 7 te 
barba, negro • eaf • 
Precio cent, SO. 
L A P R E N S A 
Cuando los ríñones están débiles y pe-
rezosos y no filtran debidamente de la 
sangre los venenos» pus y ácido úrico 
(«ausas del reumatismo) el únloo medio 
de vencer esta dificultad es removiendo la 
causa. 
L a Anticalculina Ebrey fortalece loe 
rifionee, neutraljza y disuelve esos vene-
nos que se alojau en las coyunturas y 
músculos que irritan y causan el reuma-
tismo, limpia y fortalece los ríñones obs-
truidos y perezosos, de manera que pue-
dan filtrar los venenos de la sangre, arro-
bándolos del sistema, 
Anticalculina Ebrey 
es verdaderamente una medicina eflear y 
maraviUosi para el reumatismo, y desór-
denes en, los ríñones y vejiga. No existe 
medicina conocida que sea tan benigna y 
que cure tan rípidamente. Lo mismo cura 
a las jóvenes que a los ancianos: cura to-
das las enfermedades de los rifionee, ve-
jiga e hígado por más arraigadas y cró-
nicas que sean. Usted seaitirá. alivio con 
las primeras dósis y se sorprenderá us-
ted con la prontitud que desaparecen sus 
desdichas y sufrimientos. 
Procurad en .la botica un t/asco de An-
tica'culina Ebrey y póngase en cura antes 
que le sorprenda la muerte. 
GRATIS. Un litro sobre las enfermeda-
des de los ríñones, vejiga e hígado le 
será remedio gratis. Diríjanse a los fabri-
cantes, Ebrey Chemical Woris, 82, West 




L A B E L L O U N A 
Aceite de Belloia. de 
P . Q A U T I E R Y C l a 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
F A H N E S T O S K 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcl^AL PARA LA EXTIRPACION 
OE LAS LOMBRICES, EN LOS 
MINOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
PEttsburgh. Pa. E . U. de A. 
[De venta en todas las drogneríag, 
y farmacias. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E L D O S D K M A T O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y j o y e r í a francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con briEontes, 
zafiros, esmeraldas, rub íes , perlas, 
eto., todo se h a rebajado un Bosenta 
por ciento de sus» predoB, jp«ura liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance* de to-
das la» fortunas. . 
Relojes p a r a caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente miizoe, 
de á n c o r a l e g í t i m o s , a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante; 
Relojes de señora, 3 topas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 8 oentenes. V a l e n el 
doble. 
Ani l los ajustadores, maeisos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Va len el doble. 
No compren antes de ver preoio*, 
relojes, joyas y brillanítes de esta ca-
r importadora de brfllanteB y joye-
r ía . 
D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
fíABA-NA-ANOELES N . 9 
Casi estamos por creer que " E l 
Mundo'* t en ía razóu en aquel editorial 
en que se o ían siniestros crugidos por 
todas partes y en que el e sp ír i tu de-
moledor agitaba, s egún él, al pueblo 
cubano en los partidos pol í t icos , en la 
admin i s trac ión públ ica , en la Justicia, 
en la vida económica y social. 
T nos varaos convenciendo sobre to-
do de que es " E l Mundo," erigido en 
creador o reformador el que de a l g ú n 
tiempo acá se encuentra pose ído de ese 
genio de la demol ic ión . 
Nosotros somos "medrosos," " m i -
soffwdstas," apegados a l a rut ina colo-
nial. 
E n cambio " E l M u n d o " es un es-
p í r i t u valiente, desinteresadamente 
progresista sin temor a n i n g ú n radica-
lismo. Y para construir y edificar eso 
es lo que le hace falta a Cuba. 
Por eso concluye " E l M u n d o " su 
octogés imo primer editorial reformista. 
Nosotros aconsejamos a los legislado-
res cubanos que lleven a cabo la obra 
buena y honrosa de realizar la justicia, 
de realizar la democracia, de realizar la 
revo luc ión en nuestras leyes. E s pre-
ciso que cese la anomal ía de que Cuba 
sea una repúbl ica con leg is lac ión mo-
nárquico-colonial . Contra este inmen-
so, luminoso y resplandeciente progra-
ma de reformas, se resolverán, furiosos, 
"los intereses creados," estigmatizados 
y ridiculizados por dos grandes intelec-
tos e s p a ñ o l e s — C o s t a y Benavente—y 
se l e v a n t a r á n , airados, los que tienen 
la añoranza de los tiempos coloniales, 
pero [ah í de vuestra energ ía y de 
vuestro patriotismo, legisladores cuba-
nos I • • 
No dejen por Dios, de oir y atender 
los legisladores cubanos la voz salvado-
ra de " E l Mundo." 
Dense prisa a establecer, a implan-
tar el divorcio, aunque s e g ú n el espí-
r i tu medroso, misoneista y colonial del 
representante liberal doctor Rogelio 
D í a z Pardo sea un atentado de muerte 
contra l a familia, contra la sociedad y 
contra la mujer cubana, harto comba-
tida y a por el egoismo y las concupis-
cencias del hombre. 
i Apresuren hyes coercitivas de la 
inmigrac ión , aunque los Estados Uni-
dos, Chile y la j¿epública Argentina, 
pueblos medrosos y misoneistas, hayan 
adquirido sangre y fortaleza de colo-
sos desde que abrieron sus puertas a 
los inmigrantes; aunque los ingenios 
queden s in moler, las carretas sin 
construirse, las minas sin explotarse, 
las zanjas del alcantarillado sin cerrar-
se, los campos v írgenes sin cultivarse, 
por falta de "gallegos." 
Apremien la ley del 75 por ciento, 
aunque los talleres de trabajos mecáni-
cos y rudos y los establecimientos de 
duro y penoso aprendizaje queden va-
c íos de operarios. 
No demoren de n i n g ú n modo la gran 
reforma de los jurados populares, aun-
que a l g ú n d ía tenga que presidir al-
guno de ellos el Jefe de Cabildo de 
Pedro Betancourt o de Artemisa. 
No hay d u d a " E l Mundo" es un 
e sp ír i tu valiente, progresista creador. 
H a n sido fantas ías emocionantes, hi-
pérboles apasionadas las corresponden-
cias que el DIARIO DE LA MASENA ha pu-
blicado sobre la brujer ía en Artemisa 
y Matanza 
Y dice el siempre sensato colega 
" Y u e a y o . " 
E l ilustrado redactor que el'DIARIO 
DE LA MARINA mandó a Artemisa para 
que le" hiciera una reseña de lo acon-
tecido al l í con motivo de la muerte de 
la pobre n iña , v í c t i m a del bárbaro fa-
natismo de los " b r u j o s , " trae ayer & 
colación en su interesante relato, el re-
cuerdo de escenas bochornosas que pre-
senciara una ocasión en un viaje que 
realizó a esta ciudad. 
Se trata de un cabildo que vió en 
la calle de Velarde, de las contorsio-
nes que ha c í a n ante el públ ico los que 
iban en la rumba, del ruido del tam-
bor y de otros pormenores y datos re-
lacionados con el incu-Ho espectáculo 
de referencia 
Y es lo peor del caso, que es cierto 
lo que i n s i n ú a dicho valioso redactor: 
que l a pol í t i ca es la que tiene la cul-
pa de que aquí se sostengan esos ritos 
y de que no se persiga a los brujos 
y sus secuaces y admiradores. D i j éra-
se que esa abominable asociación tie-
ne ramificaciones en otros elementos 
de este pueblo, cuando así sus actos 
se toleran y hasta sus cr ímenes resul-
tan amparados por personajes políti-
cos, obteniendo por resultado la im-» 
piunidad, a cambio de los consiguientes 
votos en las urnas. 
Y d i j é r a s e eso todavía más ahinca-
damente al ver el enejo de " E l Triun-
fo" contra «1 Juez que detuvo a los 
infelices liborales Jos* do la Cruz y 
J o r r í n y la piedad con que defiende a 
los brujos de Artemisa, 
No hay J o r d á n tan prodigioso, tan 
regenerador como la pol í t ica , los votos. 
E n t r a n en él, los que tienen esta-
bleeidas en Cuba zonas y cofradías 
africanas, los asesinos del n iño Onelio, 
lm l*>r huneas :^acre de ama 
blanca causaron la espantosa muerta 
de la infeliz. Eugenia, y quedan lim-
pios y puros como el armiño. 
" L a P a t r i a " de Sagua es vocero 
fervientemente liberal como " E l Tr iun-
fo ." 
Y escribe a propós i to de lo ocurri-
do en Artemisa: 
E l fanatismo de esos hombres y d^ 
esas mujeres desalmadas, pronto a co-
meter una muerte por monstruosa quo 
sea, invade las poblaciones y los cam-
pos y es necesario contener esa vergon-
zosa barbarie, aunque para ello se ten-
ga qué apelar a extremados procederes 
enérgicos^ porque ante todo está la cuL 
tura^ la civi l ización, la moral y la tran-
quilidad de nuestro pueblo. 
Y para castigar en armonía con el 
sentimiento ético de la sociedad cuba 
na y destruir esa vergüenza , precisa 
contener la ola'infundada de "p iedad" 
que ha movido y mueve a los polít icos, 
al Gobierno y al Congreso de C u b a ; 
es necesario abandonar esa antipatrió-
tica sensibilidad, sentimiento estudia-
do para conqustar votos, y dejar cum-
plir las condenas impuestas por la Jus-
ticia como desagravio al decoro y a la 
nobleza públ ica. 
No; ante todo, antes que esa cultura, 
c ivi l ización, moral y tranquilidad del 
pueblo que invoca el colega, e s tán los 
servicios electorales que los brujos han 
prestado y pueden presatr a tales o 
cuales prohombres pol í t icos , las rela-
ciones circunstanciales o permanentes 
que el Jefe de Cabildo de Artemisa o 
de Pedro Betancourt haya tenido con 
este o aquel aspirante en las urnas, las 
influencias, aquellas poderosos in-
fluencias de que Jorr ín , disfrutaba, 
s e g ú n confes ión propia y pese a ^ E l 
Mundo," con personajes de s ú par-
tido. 
" L a D i s c u s i ó n " elogia encarecida-
mente al gobierno por haber estable-
cido en Consejo de Secretarios la 
" C o m i s i ó n de Asuntos Sociales ," co-
mo acto adhesivo a la " A s o c i a c i ó n 
Internacional para la P r o t e c c i ó n L e -
gal de los Trabajadores ." 
Y dice el colega: 
Los fines expresos de l a nueva Co-
mis ión son é s t o s : eeleccionar con cri-
terio j u r í d i c o l a importante y copio-
sa b ib l iograf ía que habrá de remitir-
nos francamente la Oficna Perma-
nente de la referida ' ' A s o c i a c i ó n . In - . 
ternacional,"" y a ñ a d i r a esa dif íc i l 
labor el necesario acopio de materia-
les que, recogidos én nuestro propio 
ambiente cubano, s irva cíe base, en 
su día, a los ipreliminares indispensa-
bles para redactar un " C ó d i g o del 
Trabajo y de P r e v i s i ó n S o c i a l " exis-
tente y a en muchos p a í s e s civi l izados; 
siendo, ademiás, los trabajos de esa 
" S e c c i ó n de Asuntos Soc ia les" la 
fuente necesaria de i n f o r m a c i ó n que 
ofrezca base a muchas iniciativas 
parlamentarias ,que en vano pueden 
cristalizar mientras la Administra-
c ión públ ica , con esa labor previa, no 
le ofrezca antecedentes fidedignos 
para f i jar el criterio. 
Buena falta hace i r en estos asun-
tos complejos de í n d o l e social con la 
calma reflexiva y e s c u d r i ñ a d o r a que 
indican esos trabajos previos y pre-
parativos del Gobierno y f i jar un cri -
terio seguro, imparcial y concienzu-
do. 
L o s trabajos y datos que desde Sui-
za env íe la A s o c i a c i ó n Internacional 
no dec lararán ciertamente la guerra 
a la i n m i g r a c i ó n y al comercio ex-
xranjero para ¡proteger a los trabaja-
dores i n d í g e n a s . 
Y tenemos la seguridad de que a 
esos datos y no a l a p o p u l a c h e r í a y a 
las conveniencias electorales se ha 
de atener el gobierno de Menocal. 
ASÜNTOSVARIOS 
D E S P E D I D A 
Anoche sal ió con dirección a San-
tiago de Cuba nuestro querido amigo 
el señor Florencio Júst iz , quien se en-
contraba entre nosotros desde el do-
imingo úl t imo con el exclusivo objeto 
do recibir a su hermana pol í t ica la se-
ñora viuda de Cónchese , de Pola de 
L i v i a n a , (Asturias) la cual l l egó a 
bordo del " R e i n a María C r i s t i n a , " 
ayer martes. 
P a r a l a I g l e s i a y l a 
E s c u e l a d e C a r d a 
S u s c r i p c i ó n i n i c i a d a e n 
l a R o m e r í a d e V i l l a v i -
c i o s a , C o l u n g a y C a -
r a v i a . 
Nuevitos, lo. de Diciembre 1913. 
Señor Nicolás Rivero. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
U n a cubana entusiasta lectora y muy 
admiradora de sus bien treádos " A c -
tualidades," quiere contribuir con su 
modesto óbolo a . la cons trucc ión de la 
parroquia de C a r d a ; para su efecto le 
remito un giro por $1 C y . 
Es tráñe le quizás que una cubana le 
escriba en estos t é r m i n o s ; pero bástele 
saber que es mi esposo un asturiano de 
los de buena cepa y caluroso defen-
sor, suyo. 
Aunque no tengo el honor de cono-
cerle sirvan estas l í n e a s para ofrecerle 
el testimonio de mi admirac ión y res-
peto. 
De U d . atta. y S. S. 
Concepción Casares de Vijande. 
O. E . 
Suma anterior. . . $ 482-28. 
Mr. Ernesto Gaye " 5-30. 
D . Lcureano F . Gut iérrez . . " 10-00. 
" M. F e r n á n d e z " 5-00. 
" Manuel Hierro (hijo) . " 5-30. 
" Diego Fernz . y Hnos. . " 5-30. 
"Ange l Barros " 5-30. 
" Francisco A . ( J o y e r í a ) . " 5-30. 
Total . $ 523-78. 
P . E . 
Suma anterior 
D. Roberto M. O r r . , 
" J o a q u í n P e ñ a . . , 





Total $ 72-25. 
O. A . 
Suma anterior. . . . $ 25-50. 
D. Ricardo Linares . . . . " 2-00. 
Concepc ión C. de Vi jande . " 1-00. 
Total $ 28-50. 
El Carlos V a Mélico 
Confirmando la noticia que dimos 
días atrás , la casa Lamieras Cal le y 
C o m p a ñ í a h a recibido, junto con el 
cable n o t i f i c á n d o l e l a sal ida del cru-
cero protegido " C a r l o s V " , l a orden 
de aumentar a doscientas m á s las ca-
jas de pasta para sopa; marca "f lor 
del d í a " , y de s idra c h a m p á n marca 
" e l gaitero", para dicho crucero en 
viaje a M é j i c o . 
Hace bien l a a d m i n i s t r a c i ó n espa-
ño la obligando a servir productos in-
mejorables a sus servidores. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D . R a m ó n C i f u e n t e s . 
A bordo del vapor correo " C e c i l i a , " 
regresó ayer a esta capital, nuestro 
antiguo y querido amigo, el señor 
don R a m ó n Cifuentes, primer geren-
te de la gran fábrica de tabacos y ci-
garros " P a r t a g á s . " 
E l señor Cifuentes ha pasado una 
larga y agradable temporada en As-
turias, su bello país natal, en u n i ó n de 
su muy distinguida familia. 
Dárnosle la más afectuosa bienve-
n i d a 
D . R a m ó n S o r d o F o r n o . 
Es te estimado amigo, gerente de la 
importante firma comercial, G . Abaun-
za y Cía. de Tabasco, (Méj ico , ) pasó 
ayer por la Habana, de tránsi to para 
aquel Estado, a bordo del vapor ale-
m á n " C e c i l i a " en compañía de su 
joven esposa ^a señora Dolores Ber-
not. 
L e s deseamos buen viaje y que no 
tengan trastorno alguno en la patria 
de don Porfirio. 
D . R o g e l i o A r g u e l l e s . 
E n el vapor correo " R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a " que ayer entró en puerto, 
ha regresado de su viaje a Asturias 
nuestro querido amigo el señor don 
Rogelio A r g ü e l l e s , c o n d u e ñ o del afa-
mado ca fé y restaurant " E l Cas ino ," 
situado en los bajos del Centro Astu-
riano. 
L e enviamos nuestro más car iñoso 
B8Íudo de bienvenida. 
B 
De orden del siefior Presidente se 
pairticipa por este medio a los s e ñ e e s 
socios del Centro que las elftcciones 
gene/rales que h a b í a n de eelebraree, 
con arreglo a lo que el Reglamento 
determinja, el próxiianio domingo, dia 
7, se l l evarán a efecto el domingo d ía 
14 de este mea de diciembre, quedan-
do en todo su vigor lo que sobre ellas 
establece el Reglamento general. 
E l día 7 de Diciambre oonstltu-
F« u m fe>chn memnráMí» <?:n IÉJ bist/v 
ria de esta noble Repdblrca de Cuba, 
y el Centro Asturiano, no quiere, en 
rmanera alguna, perturbar en tan sa-
cro dia, el rooogíraiento del piueblo cu-
bano, a l lado del mial se encontrará 
siempre, en sus a k g r a s y en sus due-
los. 
Habana, 3 de didicembre de 191a. 
a. G. M A R Q U É S . 
Seeretarúo. 
CL 49fi8 a.Vv 3 D. 
¡ M e desespero con los dolores de cabeze! 
; N o p r o v e n d r á n d e d e f e c t o s d e s u v i s t a ? S i e s 
a s í l o s a b r á c u a n d o v a y a a " L A G A F I T A D E 
O R O , " e n d o n d e l e p r o p o r c i o n a r á n l o q u e s u 
c a s o r e q u i e r a . 
R e / 7 / y 1 Í 6 , f r e n f e a / a p / a z a d e " A l b e a f 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. 
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LA ESTACION INVERNAL 
H a empezado este a ñ o con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a, la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. L a s afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, b r o n q u i ü ; y el i sma o ahogo que 
son el cortejo de -antas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liocor B a l s á m i c o de Brea Vegetal del doo-
torGonzález , que siempre cura si se usa el l e g í t i m o que se prepara en la Bo-
tica y D r o g u e r í a " S a j J o s é " , calle de la Habana n ú m e r o 112, esquina a 
Lampari l la . A s í como los huevos del país son más frescos y sabrosos que loa 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparac ión parezca prosaica, 
que el Licor de B r e a del doctor González es m á s fresco y más eficaz como 
nectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumát icos y los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el L i c o r de B r e a del doctor Oonzá-
lez. No olviden las s e ñ a s . — B o t i c a '"San J o s é , cade de la Habana, esquina 
a Lampari l la . Por allí pasan los carros de Vedado y C311e Habana y Jesm 
del Monte y Calle Habana. « s e D-I 
PHOSPHATINE FAÜÉRES 
E l alimento m á s agradable y m á s recomendado para los niftos desde 
la edad de 7 á 8 meses, principalmente en el momento del destete y 
durante el crecimiento. 
Facilita la dent ic ión , asegura la buena formación de tos huesos. 
Previene los defectos de crecimiento 6 impide la diarrea, tan frecuente 
en los pa í se s cál idos . 
Util para los convalecientes, los ancianos y todos los e s t ó m a g o s 
delicados. E l esmero con que la preparan en un laboratorio modelo la 
hacen i n i m i t a b l e . 
Exijan la " P h o i p h a t i n e F a l i é r e s " . — Se vende en toda fiarte, 
Cipói/to gantrtl: 9, Rn« da It Taoherl». PARIS. (Mlgutrnente: 6, Avanno Victoria, PARIS). 
I V I E T O P O R A C I O N A L 
T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
C u r a n por i n h a l a c i ó n 
Droguería S A R R A v farmacia» Caja 40 Cts. Por 4cajaa8, 32 ct». 
Y o d a r é l a M e d i c i n a — D e d i q u e 
V d . e l T i e m p o 
U n o s p o c o s d i a s s e r á n s u f i c i e n t e s p a r a p r o b a r l e 
q u e V d . p u e d e s e r c u r a d o 
Dedíqueme uitos minutos de su tiempo 
por unos dias y le demostraré, sin ocasio-
narle ningún gí.sto, que tengo una medi-
cina que hace desaparecer el veneno del 
Acido Úrico del sistema y que al hacerlo, 
deja curado el raal de los ríñones, el mal de 
la vejiga y el reumatismo. Yo no le pido 
á Vd. que quede satisfecho con tan solo 
mi palabra, pero simplemente quiero que 
me permita enviarle un poco de esta me-
dicina para que pueda Vd. hacer uso de 
ella pereoualrnente. 
Estoy tratando de convencer á los que 
sufren de estas (enfermedades, que tengo 
algo mucho mejor que los remedios co-
munes, tratamientos y tales cosas, y del 
único i|¡¡iodo que puedo yo demostrar esa 
realidad es entrando en el gasto de com-
poner esa medicina y remitiéndola gratis. 
Esto con mucho gusto lo haré á la persona 
que esté sufriendo y que se tome el tiempo 
para escribirme. Sírvase entender que no 
le enviaré lo que le llaman "muestra," ni 
tampoco le enviaré un paquete de medi-
cina y le diré que puede hacer uso de un 
poco de ella y pagar por el resto, sino que 
le enviaré una cantidad grátis y no le 
pediré que pague por este regalo ni estará 
Vd. bajo ninguna obligación. 
Todo lo que deseo yo saber es que tiene 
Vd. una enfermedad para la cual está 
adaptada mi medicina, pues no es una de 
esas clases de medicinas que "lo cura 
todo," y adjunto doy algunos de los sín-
tomas de las enfermedades de los ríñones, 
vejiga y reumatismo. Si siente, Vd. uno 
6 más de eetos síntomas, necesita Vd. esta 
medicina y con mucho gusto le enviaré 
una cantidad de ella, si se sirve escribirme 
los números de los síntomas que tiene Vd.f 
me dice su edad y me da su nombre y 
dirección. Mi dirección es Dr. T. Frank 
f / e ^ Ü 2 0 0 ^^e40 Building, Chicago, 
y . S J \ . Vd. adatienei que prometerme, nada 
tiene que pacarme. Todo lo que pido, 
para que no haya ninguna equivocación, 
es que me envíe los números de sus sín-
tomas ó una descripción en sus propias 
palabras, y que tome la medicina de 
acuerdo con las direcciones que le envío. 
Este es mi modo de hacer pública mi me-
dicina para que sea bien conocida. 
Cuando la haya Vd. usado, convendrá 
con que disuelve y hace desaparecer el 
veneno del ácido úrico. Arregla los 
ríñones oara que trabajen en armonía --on 
la vejiga. Le dá fuerzas á la vejiga para 
que desaparezcan los frecuentes deseos de 
orinar y otros desórdenes urinarios. Ali-
via loa dolores reumáticos inmediatamente. 
Disuelve los cristales formados por el 
ácido úrico para que no se sienta más do-
lor en la espalda ni en los múdeulos, y las 
coyunturas deformadas se enderezan en-
seguida. Reconstruye la sangre y los 
nervios, cosa de que pronto se sienta más 
saludable y más vigoroso, quo duerma 
mejor, coma mejor y que tenga energía 
durante el dia. Lleva á efecto todas 
estas cosas y no contiene nada que pueda 
hacer daño, pues está garantizado 
OOR la ley. 
DR. T. FRANK LYNOTT 
quien envía medicinas gratis á coalauLsrt 
Los que sufren de estad enfermed^deii 
tan crueles y tan peligrosas, pueden coo 
todas seguridad dedicar unos minutos cada 
dia por unos dias para quedar satisfechos de 
que pueden curarse, especialmente, cuando 
toma Vd. en consideración que no tiene 
Vd. ningún gasto, pues yo con mucho 
gusto le doy mi medicina y mi tiempo. 
Todo lo que desea saber una persona que 
sea justa y que esté enferma es, si es que 
una cierta cosa lo CURARA, 6 la CU-
RARA, y aqui está una oportunidad para 
averiguar esto sin ningún gasto, obligación 
ó pérdida de tiempo importante. ESTOS 
POCOS DIAS pueden ser que sean el 
momento crítico de su vida. 
Todos los que estén bastante interesados 
para escribirme pidiéndome la modicina 
gratis, también recibirán una copia de nu 
libro grande médico ilustrado el cual des-
cribe estas enfermedades en detalle. Es 
el libro más grande de esta clase que se 
há escrito para ser distribuido gratuita-
mente, y añora se está, imprimiento una 
nueva edición. También le escribiré una 
carta diagnóstica y le daré consejos mé-
dicos que pueden ayudarle mucho, pero 
para poder hacer esto, tengo que saber 
que necesita Vd. mi medicina. Sírvase 
escribir los números de los síntomas que 
le están causando molestia y su edad, 6 
inmediatamente cumpliré con mi pro* 
mesa. Demuestre una inclinación á que-
rerse curar y verá como lo curaré. 












Dolor en la espalda. 
Frecuentes deseoe de orinar. 
Ardor ü obstrucción al orinar. 
DoW 6 sensibilidad en la vejift. 
Mal de la prostáta. 
Gas .5 dolor en ti estomago. 
Deb.lidad general, debilidad, mareo. 
Dolor 6 ueusibilidad bajo la costilla de-
recha. . . 
ííinchrzon en cualquiera parte MI 
cuerpo. 
Bstrefiimiento 6 mal del hígado. 
Palpitación 6 dolor debajo del COTMO» 
Dolor en la coyuntura de las caderas. 
Dolor en el cuello 6 la cabeza. 
Dolor 6 sensibilidad en los rlflones. 
Dolor 6 hinchazón de las cayunturas. 
Dolor 6 hinchazón de los músculos. 
Dolor y sensibilidad en los nervios. 




• l a ñ o a e l a ^ m a n i j a 
La Bronquitis si no se cura a tiemnn B« ^ J i 
pulmones, debilitándolos de t a l a d o a í f n n J l ^ 




O Z O M U L S I Ó N 
ción tan recomendada por los médicos v ^ h ^ A ^ pura, prepara-
exclusivamente de nuestra propiedaíío cual h ^ n n ^ ' ' ^ VroCfd™ltIit0 
fnsuperable a todas las demís preparacío^de areiteqdUe\\a.adrdTbá^^^^^ 
L a O z o m u l s i ó n es el remedb que fort-ilpr* »;eVÍ 15 ae oacaiao. 
rápidamente la Bronquitis y todas la's 
jrtados, Catarro, Asma, Grtpe, Influenza y toda clase de enfermedades de los 
Pulmones. ^ ^ 
• V0*™^ pertinaz que sea la tos, por muy arraigada que esté la bronauitis 
Sac l%1adi?a ímU,S ,Ón " ^ ^ ^ Cn *™ ^ o n í e ^ r f l a 
La Ozomuls ión no desarregla la digestión ni causa estreñimiento como 
sucede a menudo con los medicamentos ordinarios, sino que cum d mal de rSz 
sin entorpecer ningún otro órgano, fortaleciendo el sistema creado carnes 
robusteciendo y dando vigor. Por sus propiedades reconTütmintes 
mufs íón es de un valor mapreciable para las personas qul padezcan d ¡ 
alguno dejo, males arnba expresados, que por regfa g e n e r a l ^ e j a ^ 
completamente extenuado y quebrantado de salud. 
9 " m V , , ¡ ó n ha curado innumerables casos de 
H . ? ™ í w11 l0Í C ^ el uso de las medicinas ordina-
pf^rtiriHrt dado resultado, o por lo menos habían 
efectuado una mejoría momentánea. 
Estó e ° asaT'ín6 7 » " de veínta «n Farmadas y Droguerías. 
^andrau™tÍPnlaTAC0S Colo,rí ^ámbar y de dos tamaños: 
K Í a s ^ n S ^ ^ ^ ^ ^ 8 onzas. 
toman 
preparaciones de esta clase. HUHUIQOS, como sucede con otras .fíjense en la Marca de Fábrica. 
Marca de Fábrica 
_ . M̂ âo cu id inürca ae raonca. 
OZOMULSION C O . . • 54« P,M1 Street. New Yorlc 
N O T A S H I S P A N O A M E R I C A N A S 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. D. JORGAAN 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D e p . B e l a s c o a í n 1 1 T 
.r .r * * jr & * * * * 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A 
E n esta casa encontrarán todo lo concerniente a este giro. 
No arregle su automóvil sin antes visitar esta casa. 
Se construyen carrocerías de turismo, guaguas, camiones de reparto 
y de trasportes. • — — 
D i r i g i r s e A. F . A E D O . - C r i s t i n a y V i g í a . - T e l é f o n o A 6 3 3 9 . 
15096 10-30 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
N H A L A D Q R S A R R Á : z L „ . > ' -MENTOL EUCALIPTO!. 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
OroQuería Sarrá En todas las Farmacias 
H A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. E X C E L S I O R . MUNICH. MALTINA 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras e s t á n indicadas princi-
palmente para las crianderas, los n iños , los convalecientos y los ancianos 
Mueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ias cervecerías, "la Tropical" y " M I 8 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
" L a Tropical" 




P E P S I N A D E C A S T E L I S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES D E L ESTOMAGO 
Su» maravíHosos efeoto. son conocido, wn tods I» Isla desdo hao. má« dt ftreint* 
W Mlífares ^ penden de .ue buena.^ propéedades^ To. 
L 
recobran la esperanza d e s p u é s de probar la eficacia 
del gran remedio para el e s t ó m a g o 
i 
H a s t a ahora ha sido d i f í c i l curar casos 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dietas especiales, 
los al imentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la v í c t i m a se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g ú n u n 
n u e v o principio fisiológico. N o se requiere u n cambio 
de alimentos ni u n a dieta r igurosa, sino que se tome con 
la a l i m e n t a c i ó n ordinaria u n a cucharada de S t o m a l l X 
disuelto en agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n cont inu-
arse las tarcas cotidianas con el e s p í r i t u alegre, pues «íl 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen h u m o r y la l o z a n í a . 
ws ae SAIZ D E C A R L O S . CWR al cinfefiJmkfrte, 
I f i i r f l t f m l l S s Pediendo conwgoirio epn IU BSQ BES depesieiói» 
* * * ? diaria. Loi eníermw bllle§9§, U gás, 
trica, vahídos indigestión y atonía iníeítinal, ef eurafl e@o b P U R G A , 
T I N A , que CÍ. an tónico laxante, ware y flflc«SL 
Be Venial Famacia% y Drogusrias. 
J- a-afocaa y Nolla. Obrapfa nOmf 19, Habana—Unicos Pepresentanteg y Oepo» 
Wtario» para Cuba. 4-40 V ^ 1 
Dcsds et campo constitucionaMsfa.— 
Méjico.—Lo qtoe dice " E l Frogi*-
so," de Lar edo. 
E l tercer anivereario de la revolu-
ción que iniciara el desgraciado, l a -
dero, fué celebrado por orden de] ge-
neral V i l l a en Ciudad Juárez , el día 
2b del pasado Noviembre. 
E n la plaza hubo serenata y en la 
Aduana un baile. 
Se preparaba una revista cUi tropas, 
pero como no llegaron a tiempo las 
fuerzas del coronel Ortega y otras, se 
pospuso ese n ú m e r o del programa. 
Por la noclie, una comis ión de feste-
jos organizó una fiesta, musical 'i-ajo 
programa selecto. L a s invitaciones de-
cían : 
P a r a celebrar dignamente el T E R -
C E R A N I V E R S A R I O del G L O R I O -
SO 20 D E N O V I E M B R E D E 1910 en 
quo inició la R E V O L U C I O N el in-
mortal patricio F R A N C I S C O I . M A -
D E R O , l a Comis ión que soiseribe ha 
organizado una Velada Literario-Musi-
cal, PU d sa lón de l a Aduana Fronte-
riza d© iesta ciudad. 
E s t a fiesta es tá respetuosarneute de-
dicada al señor G E N E R A L F R A N -
C I S C O V I L L A y a todos los miem-
bros de la D I V I S I O N . 
E l Progreso, de Laredo, dice, refi-
r iéndose a la s i tuac ión de Huerta y la 
manera de 'hacer frente a lo precario 
de l a misma: 
' ' L o s impuestos del timbre han si-
do aumentados al doble; esta disposi-
c ión comenzará a surt ir sus efectos 
desde el primero de diciembre, y se 
está discutiendo si c o n v e n d r á aumen-
tar el impuesto postal. Se está tra-
tando de espedir una emis ión de bi-
Hetes de uno y dos pesos, y se dice que 
hay una reserva que los garantiza, pe-
ro nadie cree en l a garant ía .* ' 
Y explica en estos t é n n i n o s el ar-
did empleado para evitar voladuras 
de trenes militares: 
E l llamado gobierno de Huerta, pa-
ra evitar las constantes voladuras de 
trenes que ocurr ían entre Saltillo y 
San L u i s Potos í , hace v ia jar ahora en 
los trenes a las familias de los jefes 
constitucionalistas Mariano Saudoval y 
Santos C o y . " 
E n cuanto a 'las fuerzas del gobier-
no, a ñ a d e : 
"No se sabe a punto f i j o . c u á n t o s 
hombres icomponen ©1 e jérc i to de V i c -
toriano Huerta. E l dice que 80,000 
hombres y que piensa aumentarlo a 150 
mil. A i efeoto, l a leva sigue en todo su 
apogeo, pero faltan, las armas con que 
armar a las v íc t imas . 
P a r a el primero de Diciembre espe-
ra del J a p ó n treinta mil Tifies, el régi -
men de l a usurpac ión . 
P a r a dar una idea del grado de abu-
so j genera l izac ión de l a leva, 'bastará 
decir que los obreros se abstienen de 
salir cuando ha obscurecido, y que las 
calles se ven desiertas de gente pobre 
desde muy temprano." 
L a s i tuac ión de las fuerzas de V i -
lla, y el estado de Ciudad J u á r e z y 
Ciudad Victoria, que en los cablegra-
mas de ayer ocupan la a tenc ión de 
quienes sigan con interés los sucesos 
de Méj ico , e s tá reflejada en las noti-
cias, todas de fecha 23 de Noviembre, 
que recogemos del citado poriodlco. 
Cílvl Paso, Tex., Noviembre 2 3 . — E l 
general Francisco Vi l l a , jefe oonstitu-
cionadista que c a p t u r ó hace pocos días 
la ciudad vecina, volv ió hoy a la l ínea 
fronteriza y p a s ó el d í a en el cuartel 
general. 
Los hombres que acompañaron a l ge-
neral no volvieron con él, pero V i l l a 
expl icó que se habían atrincherado a 
veinte millas, e x t e n d i é n d o s e de este a 
oeste, 1,500 hombres quedaron en J u á -
rez. E l sábado estuvo a punto de haber 
un combate entre unas fuerzas y otras, 
dicen los oonstitucionalistas, e n e l lu-
gar inideado, pero los ex-federales se 
retiraron a l avistar a los enemigos. 
V i l l a volv ió a J u á r e z para atender 
a la parte administrativa de sus acti-
vidades militares, y enviar a las fuer-
zas que han ocupado las posiciones di-
chas y algunos carros de provisiones. 
31 is fuerzas, dijo el general V i l l a , 
e s tán colocadas formando dos alas. E l 
ala de l a derecha tiene en Bauche su 
base de operaciones, sobre l a l í n e a del 
Ferrocarr i l del Noroeste, y el a la iz-
quierda en 'Mesa. E l primer punto dis-
ta de Ciudad J u á r e z veinte millas, y 
el segundo treinta millas. E l frente 
abarca una distancia de veinte millas 
entre los dos puntos dkbos. 
E n t r e 5,000 a f̂ OOO hombres ocupan 
esta l ínea, y all í es tán laa tres armas s 
in fanter ía , cabal ler ía y art i l ler ía . K l 
lugar es montañoso, »e presta para la 
defensa y es tá fortificado. 
L a noticia d i que piaiM© fv»euar 
l a plaza, s igu ió diciendo Vllte , careoe 
de fundamento. Cuando wlga es por-
que m© han obligado a ello las balas, 
poro esto m lo veo.muy "pTOfegMe, A 
veinte millas de aquí he dejaidc w\ 
ejérci to de 7,000 -hsmbpen y p n # i © ase-
gurar que pueden pozar d*» tMaquí l i^ 
dad los que vivan en Jmáifta o te9J58n 
aquí ftw negeaies. 
V i l l a dijo d e s p u é s ssptgraJ» 
fuerzos del ^stef del ©este f del g^r, 
con los «fuaies twmisñl&fi*, sus I w j s a s 
a 10,000 how/bres. 
VA general V i l l a eaiárá, TnaaaHiv a 
unir»© om ene tropas y a opdeaaj: p ^ r 
)bahl©men*a al a vanee d é a l?una§ tje 
ellas sofeiví led hombpes de Salazar, O^r 
ravee, Hojas y Lauda, que se pn^ua}?.-
fran en Saniaiayuea, A esi§ aullas de 
Jas -pesicioniBs constituoion^iis^. 
E l combate comenzará probablemen-
te cuando V i l l a llegue a T i e r r a Blanca, 
lugar donde se encuentran sus fuerzas. 
E n e l tren en que parta el general 
V i l l a se a g r e g a r á n diez carros de pro-
visiones, caballos y parque de refac-
c ión. Parte de las municiones de refac-
ción fueron arebatadas a unos contra-
bandistas huertistas que cruzaran el 
r ío para i r a municionar las fuerzas 
de Salazar y Oaraveo, actualmente en 
Semayula. 
E r g e n e r a l V i l l a dijo que s i los ex-
federales no lo atacaban en sus posi-
ciones, él emprender ía d ataque a fin 
de obligarlos a retroceder hasta Chi-
huahua. 
Por algunos desertores de las filas 
de Salazar, sabe el general V i l l a que 
en Chi'huahiua sólo hay 2,000 hombres, 
bajo las órdenes de Mercado y Pascual 
Orozco, y que es muy posible que el je 
fe Urbina avance desde Santa Rosa l ía 
a atacar la plaza. 
A ú l t i m a hora, llegaron a Ciudad 
Juárez 500 hombres bajo las órdenes 
del jefe Carlos Carranza, sobrino del 
pdmer jefe del E j é r c i t o Constituípo-
nalista, y pronto ee m o v e r á hacia el 
»ur para cooperar en el ataque." 
Refiérese a Ciudad Victoria el si-
guiente mensaje oficial: 
' * Brownsville, Texas, Noviembre 
2 4 . — E l general Piablo González, en 
Ciudad Victoria, envió hoy a i primer 
Jefe el siguiente mensaje oficial: " H a -
biendo tenido conocimiento, por explo-
radores enviados a Garza Valdez e H i -
dalgo, Tamaulipas, de que una colum-
na de 2,000 ex-federales a l mando de 
Oearanza y P e ñ a avanzaban sobre esta 
plaza (Ciudad Victoria) ordené a los 
generales ViHarreal , A g u s t í n y Cesá 
reo Castro, Mumgma y Elizondo, mar 
charan a batirlos en Es tac ión l a C r u z 
Nuestras fuerzas se posesionaron de la 
Hacienda de Santa Engrac ia , y en ese 
lugar, desoe las 12 m de ayer hasta 
las 5 p. m. de hoy, se l ibró un rudo 
combate, cuyo resultado fue la compl^ 
ta derrota del enemigo, al cual se le 
causaron numeros í s imas ba.'as y so 1 
captur5 un cañón , una ametralladora y 
gran botm de guerra que por el mo 
mentó no es posibli-; especificar. Nucs 
t^as fuer.-.r.s van en persecución de 
enemigo. R e n d i r é parte detallado 
H o n r ó m e en felicitar a usted, C . P r i 
mer Jefe, y en presentarle mi subordi 
nac ión y respeto. 
E l general P . González, « n Jefe de 
la Div i s ión del Nordeste." 
Le ídas estas notas ta l vez se 'hallarán 
en parte confirmadas en los caiblegra 
mas publicados ayer y que acusaban 
una s i tuac ión dif íci l para e l gobierno 
de Huerta. 
IÍAS AX.M ORH.ATfA 8 SE CURATT EX « , 
14 DIAS. UNGÜllNTO PAZO las cura, ya 
sean slmplee. sanarrantea. erterreas o con 
plcaaón. L a primera aplicación da aiUvíe. 
E L T I E M P O 
E l cablegramia de ayer, del W e a -
thar Burean, sobre e l tíetm^o proba 
ble en l a M a r i d a , dlecía así. 
"Washington, Diciembre 3.—1 p. m 
Variable esta noche y mañania, y pro 
bablememte (lluvias locales. 
E s t e del Golfo, ligeros o modterados 
vientos del N. E . y de l E . 
S u r del A t l á n t i c o , moderados del 
Norte. 
Franckenf ie ld . 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m del me-
ridiano 75 de Green-widh: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar , 
763.03.—Habana, 762.12.— Matanzas, 
762.00.— Isabela, 761 .90 .—Oamagüey , 
7 6 1 . 5 9 . - Songo, 761.00.— Santiago, 
761.11. 
Temperaturas: P inar , del momento 
19o6, m á á x , 27o4, m í n . 18o0.—Haba-
na, del momento 22o2, m á x . 25.02, mín . 
20 o2.— Matanzas, del momento 21o8, 
m á x . 27o2, m í n 16o0.— Isabela, del 
momento 20o0, máx. 26o5.—Oama-
g ü e y , del momento 20o0, m á x . 26o5, 
m í n . 17o3.—Songo, del momento, 21o0, 
m á x , 25o0, m í n . 16o0.—Santiago, del 
momento 23o6, m á x . 28o0, mín . 22oO. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar , N E . 4.0,— 
Habana. N N E . 8.0.— Matanzas, N . 7.3 
O a m a g ü e y , N N W . flojo.—Songo, N W . 
id.—Santiago, N E , 8,0. 
L u v i a en m i l í m e t r o s : Matanzas, 2,3. 
—Isabela, 1.0. 
Estado del cielo: P inar , C a m a g ü e y 
y Santiago, despejado.—Habana y Ma-
tanzas, parte cubierto.—Isabela, cu-
bierto.—Songo, neblina, 
A y e r l lovió en Nueva Pa^, San An-
tonio de log Baño«, Guanabacoa, R i n -
cón, Isabela de Sagua, Bayaano, Bao-
eito. Gibara, Feltou, Maya y Prestan. 
E n l o s p a í s e s d o n d e l a f i e b r e r e i n a 
E l m e j o r p r e v e n t i v o y l i b e r t a d o r e s e l Q Ü I N I Ü M 
L A B A R R A Q U E , P r o v i d e n c i a de a q u e l l o s á q u i e n e s l a 
f i e b r e a m e n a z a ó a b a t e . 
El uso del Quinium ^abarraque 
á la dosis de una copit» de liour 
después de cada c-omida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de, los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sm i-acudidas las enfer-
medades de lan-uidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, nun en casos desespera-
dos, c m el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomíemla ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas détdles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó ios exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señnras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
\7.\ Quininm Labarraque se Tcnde 
en botellas y en medias botellas en 
toda< las farmacias. Depósito: Cosa 
FUERE, 19, rué Jacob, l'aris. 
P.S.—E\ Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de. Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
a t i e m p o E M E R I N 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
Fondada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , ^ 
t o m e ^ B r a n d r e t U 
P u r a m e n t e Vegetales . 
S iempre Ef icaces . 
Para el Estreñimiento Cronko, 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la 
sangre, activan IsT"digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el EstreflimlantOi Billosldad, Dolor de Cabeza, Vanido*, Aliento Fétido, 
Dolor de Bstómago. indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, ictericia, y loa des-
arreglo* que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igua!. 
DE VEHTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. fflnsKtfa&fó 
S| *i <5 ^ ' ^ ^ >̂ <*} , '(S 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en. U boca. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A l I C O C K -
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
O T R A M A R A V I L L A O i E l í í X F j q A 
L a Bldlejfía D e a m ^ t r a que l a Caspa 
ptyt psteíj tiempos la ciencia realiza nia-
W&ffiM W \'é ffig'íieíng? * l íffua} qua en la 
pecaKica- f 'ííííiiK t\ tiftmpQ de AdAt} |a ^3-
jia humana fca estafia abnumaria ppf }a cas-
{<ara ja P ^ l ningtiíj preparado para el 
pafeetta posefa eficacia Uasta que aHareM(t) 
fj jSerpfciáft ^ew^f^. Esfe es una urepa? 
faf:ÍN;i pientífica g{ie posee }a virtad para 
matar el serraen fjue produce la caspa ata-
pa»(i9 la WÍÍ tlef pabella, r.'tva vitalidad 
fiwiuiip'ua f^sandq la pomezéh del CÍUTO 
pabeímdq y. flnalraenta la calvicie. Sin la 
taspa Í:1 cal v l^ ccece coa pro£v)8Í4n: ¿1 
iivcj..;;¿,j-.. -pó >.j wr-icu destructor de la casr 
na. Puta j4 pomezán del cucrq cabelludo. 
Véndese wn las principales fi UJU 
ípOí} fan4_iif.<,s,-: 69 cts. y %\ en moneda 
arnerícariá. 
T Ó M E N S E L A S A N T I G U A S Y R E N O M B R A D A S 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D r . A N D R E I l j 
Pídanse en ¡as farmacias 
A S M Á T I C O S 
m i i<.s C I G A R R I L L O S , P A P E L E S 
AZOADOS del mismo A U T O R . 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que se» 
P A m n A S E I S u i u n o a e i a m a r i n a 
Los Liberales en Palacio 
i m p o r t a n t e c a m b i o d e i m p r e s i o n e s . - L o s l i b e r a 
l e s a p o y a r á n t o d o s l o s p r o y e c t o s d e c a -
r á c t e r n a c i o n a l . - N o m b r a m i e n t o d e u n 
C o m i t é P a r l a m e n t a r i o N a c i o n a l 
(Ayet tarde^ «orpw%>ondi©uiáo a ama-
ble I n v i t a d del JPíessidente de l a 
Rt íp í ib lka , concOTri^a^a a Palacio ca-
ri todos lo i Benadore« y reRresentaa-
tea por el Part ido l i t e r a l » acompa-
fiados por el Presidente de l a A l t a 
Cámara) general Sánci ieB A^ramonte. 
BMo faltaron el doctor Oréate F e -
r r a r a y el s e ñ o r Federico Argos. 
H a b í a n sido citados los conffresis» 
tas liberales por el Jefe del B s t a i o 
para tratar acerca de l a necesidad d* 
que ei Poder Bjecot ivo y el Legis lat i -
vo manchen de perfecto acuerdo^ re»^ 
pecto a todos los asuntos d « caráofcer 
iiacional que se presenten, para que 
pueda desenvolverse normalmente l a 
mareba del Gobierno y resulte toda 
g e s t i ó n lo m á s beneficiosa posible pa-
r a el pa í s . 
E l general Menocal so l i c i tó l a coo-
p e r a c i ó n de los liberales para toda 
obra nacional y r e d a m ó el apoyo de 
la m i n o r í a pana los problemas que no 
tengan carác ter po l í t i co , sino que 
•sean de in terés (general. 
M a n i f e s t ó , a d e m á s , e l Jefe de l a 
N a c i ó n , que el Gobierno, careciendo 
del apoyo del Congreso, p o d í a l imi-
tarse a aplicar las leyes y el presu-
puesto en la forma que l ian sido san-
cionados; pero que esto no era nin-
ínuia so luc ión p a t r i ó t i c a n i r e s o l v í a 
nada en beneficio del p a í s ; que por 
eso, atendiendo ú n i c a m e n t e a l bien 
de l a patria, interesaiDa el apoyo del 
Poder LegiKlativo en toda c u e s t i ó n tío 
veirdadera necesidad nacional. 
¡Los señorea Gonralo P é r e z y Carlos 
Mendieta, P r e s i d e n t a dte los C o m i t é s 
Parlamentarios liberales del Senado 
y de l a C á m a r a de Representantes, 
respectivamente, contestaron en nom-
bre de todos a l a solicitud del general 
Menocal, ofreciendo el concurso y el 
apoyo de los liberales para toda obra 
o asunto nacional. 
E n su consecuencia, se convino en 
proceder a constituir un C o m i t é Pai*-
lamentario Ntaicional, que es tará inte-
grado por seis miembros de cada 
Cuenpo Colegislador, de los cuales 
tres s e r á n conservadores y tres libe-
rales, cuyo Comátó se e n c a r g a r á de 
estudiar los asuntos de c a r á c t e r na-
cional y de someterlos a l a a p r o b a c i ó n 
del Congreso, dando la preferencia a 
los de m á s urgente necesidad para *1 
pa ís . 
E s t e convenio no afecta n i coarta 
en nada l a libre iniciat iva de uingtui 
legislador, que en todo tiempo y en 
cualquier momento, puede presentar 
sus proyectos, y, en cambio, beneficia 
grandemente los intereses de l a na-
c i ó n . 
Terminada la r e u n i ó n .fueron obse-
quiados e s p l é n d i d a m e n t e los congre-
sistas liberales por el Presidente de la 
R e p ú b l i c a con poncibe de champagne 
y tabacos. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
f i e s t a s i n f a n t i l e s A a m a t a n z a d e l e c h o n e s d u -
r a n t e l a s P a s c u a s . - M e n s a j e s d e p é s a m e . 
L o s p o s t e s efe l a C u b a n T h e l e p b o n e 
C o . - P a r q u e s p ú b l i c o s . 
O t r o s a c u e r d o s . 
L a s e s i ó n de ayer 
Ayer tarde ce lebró s e s i ó n l a Cá.ma-
JI Municipal . 
P r e s i d i ó el doctor S á n c h e z Quirós , 
actuando de Secretario el s e ñ o r Orta . 
.Concurrieron quince señores conce-
jales. 
F u é aprobada el acta. 
^ Fiestas infantiles 
Se l e y ó una c o m u n i c a c i ó n del D l -
¿ctor de la revista :iBohemia,'7 ro-
bando al AjTintamit'nto que se encar-
gue de organizar el Io. de E n e r o el 
festival infantil que anualmente vie-
ne eele'brando en el M a l e c ó n dicha re-
v i s ta ; acto donde se reparten infini-
dad de juguetes a los n iños pobres. 
L a C á m a r a acordó destinar un cré-
dito de 400 pesos p a r a esa fiesta y 
otro de 300 para contribuir a las ca-
rreras de a u t o m ó v i l e s de n i ñ o s que ê 
c e l e b r a r á n en el Prado el d ía de ios 
Reyes Magos, o sea el 6 de Enero . 
Eterte ú l t imo c r é d i t o se d i s t r ibu irá 
en l a forma siguiente: 200 pesos para 
adquir ir veinte a u t o m ó v i l e s peque-
ñ o s p a r a que los corran los n i ñ o s de 
la Beneficencia y 100 pesos p a r a j u -
guetes a los n i ñ o s pobres que concu-
r r e n a l "Dispensario Tamayo . , , 
L a matanza de lechones-
D i ó s e cuenta de un mensaje del AL-
¿a lde recomendando que, como en 
«ftos anteriores, se acuerde que du-
rante las Pascuas, A ñ o Nuevo y Re-
yes, o sea desde el 22 de Diciembre a l 
S de Enero , se cobre solamente cin-
cuenta centavos por los derechos de 
matanza de los lechones que se sacri-
fiquen fuera del Matadero, con desti-
no a l expendio públ i co . 
P o r unanimidad la Cámara acordó 
aceptar l a r e c o m e n d a c i ó n del Alcal-
de, pero rebajando dichos derechos 
de matanzas a 25 centavos durante el 
p é r í o d o comprendido desde el 8 de 
(Diciemibre al 8 de Enero . 
Mensaje de p é s a m e 
Se acordó d ir ig ir un mensaje do 
/ondolencia a l Secretario de Agricul -
tura , general Emi l io X ú ñ e z , por el 
sensible fallecimiento de su s e ñ o r a 
madre, ocurrido reedentemente en eo-
ta capital. 
T a m b i é n se acordó consi/rnar en ac-
ta la pena que ha producido a l Con-
sejo la muerte del pundonoroso capi-
t á n de pol ic ía , s e ñ o r Bombalier, y en-
viar a sus familiares un sentido men-
saje de pésame . 
L a s tarifas 
A propuesta del señor Bagner se 
ycordó reiterar a l Alcalde l a p e t i c i ó n 
de qüc e n v í e a l a C á m a r a el proyecto 
dé tarifas do libre r e g u l a c i ó n p a r a el 
p r ó x i m o ejercicio, por ser necesario 
conocerlas con tiempo piara estudiar-
las e introducir en ollas las modifica-
ciones que sean pertinentes. 
U n contrato 
Tambié n so a c o r d ó reiterar a l E j i -
.utivo Municipal l a p e t i c i ó n de que 
i emita a la C á m a r a , a lia mayor bre-
vedad, copia del contrato celebrado 
entre el Ayuntamiento y la E m p r e s a 
del Matadero Industr ia l , p a r a l a ma-
tanza públ ica . 
I n v i t a c i ó n 
-ur vv h p ui/pBaprnmoD uim oso^arj 
tamiento de Santiago de las Vegas, 
invitando al de esta capital a las hon-
ras f ú n e b r e s que se v e r i f i c a r á n en el 
Cacahual el d ía 7 del actual, aniver-
sario de l a muerte del general Anto-
nio Maceo y de su ayudante el capi-
t á n Franc isco G ó m e z Toro. 
L a C á m a r a a c o r d ó dar las gracias 
por l a atenta i n v i t a c i ó n y concurrir 
en pleno a las honras. 
P a r a paigar una deuda 
!Se a c o r d ó consignar en el presu-
puesto extraordinario una partida de 
novecientos y pico de pesos para pa-
gar a l a " C u b a n Telephone G o . " lo-
que se le adeuda del anterior ejerci-
cio por el servicio t e l e fón i co instaia-
<io en las dependencias municipales. 
Postes t e l e fón i cos 
Se a c e p t ó el veto del Alcalde al 
acuerdo por, el cual se autorizaba a l a 
" C u b a n Telephone € 0 . " para insta-
l a r postes para el servicio t e l e fón i co 
en la calle de •Belascoaín entre Mon-
te y Car los I I I y en el p e r í m e t r o com-
prendido entre las de B e l a s c o a í n , 
Car los I I I , Infanta y arroyo del Ma-
tadero. 
D e s p u é s acordó l a Cámara autori-
zar con el carácter de provisional a la 
referida 'Compañía t e l e fón i ca para co-
locar postes en los lugares antes men-
cionados, toda vez que por esos sitios 
no hay caños subterráneos . 
Pagos electorales 
Se acordó recomendar al A l c a l l c 
que pague lo que se le debe a los 
miembros de mesas electorales, y qae 
si no existe a ese objeto c o n s i g n a c i ó n 
en presupuesto, lo comunique al 
Ayuntamiento para adoptar el acuer-
do que sea pertinente. 
E l parque del Arsenal 
lA p e t i c i ó n del s e ñ o r Armenteros se 
a c o r d ó solicitar del Ejecut ivo , por 
cuarta vez, que e n v í e los anteceden-
tes para la eonstrueci ión del parque 
del Arsenal y l a c r e a c i ó n de una Casa 
de SOCOITO para los barrios del Pi lar , 
Vi l lanueva, Atares, etc. 
Otro parque 
F u é aprobada una m o c i ó n del s eñor 
L e ó n y otros, relat iva a la construc-
c i ó n de un parque públ i co en l a man-
zana eoanprendida entre las calles de 
Ayuntamiento, P e ñ ó n , Manila y Fo-
rrer , en el Cerro , c o n s i g n á n d o s e a l 
efecto e l c r é d i t o necesario en presu-
puesto. 
P a r a p a v i m e n t a c i ó n 
acordó i-onsignar en pn-sup'irs-
to un c r é d i t o de 3,000 pesos para pa-
vimentar ol parque " E n r i q u e Pon-
c e / ' situado en el banráo de Puo'olo 
Nuevo, 
Más parques . , 
A propuesta del s eñor Baguer B9 
a c o r d ó que del créd i to de 10,000 pe-
sos que existe en presupuesto para 
semillas se destinen 3,000 para ter-
minar l a p a v i m e n t a c i ó n y arreglo del 
parque de l a calle 17, en el Vedado. 
T a m b i é n se acordó votar un créd i -
to de 10,000 pesos para construir un 
parque a l estilo moderno en la man-
zana de terreno dejada a ese objeto 
en el reparto del Vedado, frente á l a 
'•alie D. E n el centro de ese parque ;sc 
cons tru irá u n p e q u e ñ o edificio para 
e^ue la públ ica , con dos aulas. 
L a calle de Omoa 
D e s p u é s el s e ñ o r V e i g a propuso que 
se ordenara la c o n f e c c i ó n del proyec-
to correspondiente para acordar la 
apertura de l a callo de Omoa, desde 
P i l a r hasta B e l a s c o a í n . 
E l s e ñ o r Horstmaun so l i c i tó que el 
proyecto de apertura de dicha calle 
se hiciera desde P i l a hasta Alejandro 
Ramírez , sin perjuicio de acordar lue-
go aolamento la apertura del tramo 
que conviniera* 
L a C á m a r a aprobó esta ú l t ima pro-
pos i c ión . 
Y h a b i é n d o s e roto el "quorum**, se 
l e v a n t ó la ses ión . 
E r a n las siete menos cuarto de l a 
noche. 
Del S e r v i c i o Giv i 
Bajo l a Presidencia del doctor C a r -
los Fonts y Sterling, con asistencia de 
los comisionados señores Domingo E s -
pino, doctor José Lorenzo Castedlanos, 
Ledo. Emil io Iglesia, D r . E n r i q u e Cas-
t a ñ e d a y actuando de secretario el 
Jefe de Despacho, señor J e s ú s de la 
Cruz y ligarte, ce lebró ses ión en el lo 
cal que ocupan sus oficinas, el d í a d.).s 
del corriente la Comisión del Servicio 
Civ i l , adoptándose entre otros los 
acuerdos siguientes. 
C O N V O C A T O R I A 
Se dió cuenta con un escrito del A l -
calde Municipal de l a Habana, en el 
que sol íc i ta de l a comis ión , de acuerdo 
con lo dispuesto en el párrafo 4o. del 
art ículo 23 de la L e y del Servicio C i -
vil declare cargos de confianza espe-
.cial los de Secretario, Contador, Teso-
rero y Jefe de los Departamentos de 
Impuestos, Sanidad y Fomento, inclu-
yéndolos en consecuencia en la excep-
ción a que se refiere dicho precepto: 
babiéndose acordado publicar en la 
Gaceta Oficial de la Repúbl i ca una 
convocatoria concediendo audiencia pu-
blica durante treinta días hábi les para 
aquellas personas cuyos derechos pue-
da afectar la referida declaratoria en 
cuanto a los cargos de Secretario, Con-
tador y Jefes de los Departamentos de 
Impuesto, Sanidad y Fomento, excep-
tuándose el de Tesorero que se halla in-
cluido en el apartado 15 del art ículo 
14 de la L e y del Servicio Civ i l , ocu-
rran por escrito a la Comisión, en el 
plazo señalado, aduciendo en pro o en 
contra lo que estimen conveniente; 
d á n d o s e traslado de este acuerdo a los 
Alcaldes de l a Repúbl i ca , para que a 
su vez lo comuniquen a los Jefes do 
Departamentos de los respectivos Mu-
nicipios. 
C O N L U G A R 
Se declaró con lugar el recurso esta-
blecido por el s eñor Francisco Alón to-
te contra el nombramiento del s eñor 
Francisco Pichardo para el cargo de 
oficial primero de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Rentas e Impuestos de l a Zona F i s -
cal de la Habana; y el establecido'por 
el señor Pedro Posada por haber sido 
declarado cesante en el cargo de A u -
1 xi i lar de la dase " B " en la Direcc ión 
General de la Loter ía Xacional. 
También fueron declarados sin lu-
\ gar los recursos establecidos por el se-
j ñor Raúl de Córdova contra u n nom-
! bramiento realizado por el Secretario 
¡ de Hacienda para cubrir el cargo de 
i oficial de la clase tercera en dicha Se-
| Cretaría j y el s e ñ o r Jasé Barreiro, so-
licitando se le nombrase para ocupar 
la plaza de Auxi l iar en el Negociado 
de des infecc ión , petrol ización, canali-
zación, etc. de l a Secretar ía de Sani-
dad y Beneficencia. 
testa del señor Eduardo Guemite», con-
tra ol aforo de u n a importac ión de 
tarjetas con cintas de seda, para bau-
tizos, por la part ida 150, rec lamándose 
la I 5 t . L a Junta , considerando que 
este casp es igual a l anterior, lo decla-
ró con lugar por corresponder e l aforo 
por l a partida 167-C. 
ResoUuoión n ú m e r o 3261, do l a pro-
testa del señor Eduardo Guernica, con-
tra el aforo de una importac ión com-
puesta de postales con cintas de seda 
por la partida 150 y de tarjetas de ce-
luloide con cintas de seda p a r a bau-
tizos, por la partida 150, r e c l a m á n -
dose l a 299-C. L a Junta , considerando 
que la protesta se stablece contra el 
aforo por la partida 150 de tarjetas 
que s e g ú n las muestras son: u n a t a r - , 
jeta de bautizo, de celuloide, oon u n 
pequeño lazo de cinta de seda y una 
l i tograf ía de seis impresiones y l a otra 
una tarjeta postal de cartulina con un ! 
busto de mujer impreso en l i t ogra f ía 
de dos impresiones, adornado con u n 
oorpiño de tejido de seda y lentejuelas, 
con una m o ñ a sobre £ pedio y un lazo 
y un penacho de hilas de seda imitan-
do pluma eu el peinado, resolvió , por 
unanimidad, declarar eon lugar en 
parte, esta protesta por corresponder 
a l a importación de las tarictas de bau-
tizo, la partida 299-C, reclamada, que 
tarifa los ar t ícu los manufacturados 
con celuloide y en cuanto a las t a r í e -
tas -postales l a partida 150, a-plicadí» 
por la Aduana por d e + ^ L ' n a r e l v^-
lor t i tejido de seda. 
Reso luc ión n ú m e r o 3262, de la pro-
testa presentada por los s eñores Ro-
meu, Valora y C a . , por la i m p o r t a c i ó n 
de cajitas de car tón fino forradas con 
virutas (bomboneras) aforadas por la 
partida 163-D, rec lamándose el apar-
tado ' ' A " de la propia part ida, ale-
g á n d o s e que se trata de envases de car-
tón ordinario que se destinan a enva-
sar confituras de su fábrica. L a J u n -
ta, considerando que según las mues-
tras compuestas de unas cajas de car-
tón, forradas todas de paja de madera 
para envases de confituras de l a fá-
brica que poseen los reclamantes, se-
g ú n consta de los antecedentes unidos 
al expediente, resolvió por unanimi-
dad,, declarar eon lugar esta protesta ' 
por corresponder al art ículo que la 
m o t i v ó la partida 163-A de los A r a n -
celes de Aduanas. 
l a C a s a de S o c o r n T S e l V e d a d o 
L a Casa de Socotnro del Vedado ha 
sido trasladada a l a calle 8, n ú m e r o 
32, entre 11 y 13 
N O T A R I O S 
H a n sido nombrados Notarios con 
residencia en Caimanes, (Cobre,) el 
señor Francisco de Paula Vi l la lón , y 
en Palmira el señor Antonio S. Fuen-
tes. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
. A Z O N A F I S C A L D E ^ ^ 
Estado de las recaudaciones efectua-
das en la Admin i s t rac ión de Kentas de 
Santa C l a r a durante el mes de No-
viembre. . m-io 
Por reutas en Noviembre l y i o , 
$30,335-34; por rentas en Noviembre 
1912, 11,66-82. De más en 1913, 
$18.670-52. 
Por impuestos en Noviembre 1913, 
$10,935-27; por impuestos en Noviem-
bre 1912, 8,043-50. De más en 1913, 
$2,891-77. . t , ' 
Por epidemias Noviembre 1910, 
$703-00; por epidemias Noviembre 
1912, 25-00. 
Kecaldado demás en 1913, $22,240-29. 
D e l M u n i c i p i o 
A U D I E N C I A 
L a Oomis ión de concejale® nombra-
da recientemente por el Ayuntamien-
to para reiterarlo a l Presidente de 
la R e p ú b l i c a que nombre una Co ' 
s i ó n para que investigue las den*11' 
dencias mumicipales, so l ic i tó ayer f* 4 
conrespondient© audiencia paira li 
trovista. a e^ 
E l Jefe de l a nac ión , ha señalado l 
f i emes , a las cinco de la tarde. 
LAS ^ORÍECHES" 
E l Jefe L o c a l de Sanidad, Dr. Lv. 
pez del Val le , ha solicitado del Álcal 
de Municipal que prohiba residir ¿ 
milias en los edificios destinados 
"creches" o asilos diurnos de niíio^ 
para que puedan destinarse totabiie^ 
te esos locales a e x p a n s i ó n de la ir* 
fancia. 
E l Alcalde, de acuerdo con el jefa 
de los Servicios Sanitarios Munieipa, 
les. piensa en breve acceder a lo soli, 
citado por el D r . López del Valle. 
— • ^ — ^ 
El l u z g a d o d é l a S e c c i ó n Tercera 
Se h a hecho cargo interinameuia 
del Juzgado de l a Secc ión Tercera, 
en s u s t i t u c i ó n del licenciado Eduar, 
do Potts, el' Juez en propiedad del 
Juzgado municipal del Norte, doctoí 
Rogelio Pina . 
E l doctor Potts ha pasado a des. 
e m p e ñ a r e l cargo de Magistrado de 
la Audiencia, en sus t i tuc ión del licen-
ciado Guillermo V a l d é s Fauly , que se 
encuentra con lioencia a causa del fa-
llecimiento de u n familiar. 
J u n t a d e P r o t e s t a s 
Por este Organismo se han dictado 
las siguientes resoirueiones: 
Reso luc ión n ú m e r o 3258, de la pro-
testa presentada por los s eñores Pala-
cio y García, por la importac ión do 
sudaderos de tejido de a lgodón cruza-
do oon rellenos de a lgodón aforados 
por la partida 116-C 100 por 100 de 
recrago, rec lamándose que el aforo de-
be practicarse en la siguiente forma: 
20 por 100 por la partida 116-C y 
100 por 100 de recargo y 80 por 100 
por la partida 112. L a Junta , consi-
derando que s e g ú n la muestra, la raer-
mancía consiste en un colchoneta de 31 
por 31 pulgadas, hecha de tejido de 
algodón -cruzado, teñido en piezas, de 
trece hilos en .seis mi l ímetros y densi-
dad de m á s de diez kilogramos por 
cien metros cuadrados, estando relle-
nas con desperdicios de a lgodón, resol-
vió , por unaninddad, declarar con lu-
gar esta protesta, por corresponder la 
H.-isiBcación arancelaria de las colehc-
netas de que se trata en l a siguiente 
forma: el veinte por ciento del total 
(peso neto) a l a partida 116-C! con el 
ciento por ciento de recargo y el ochen-
ta por ciento restante a la partida 
ciento doce. 
Resolución n ú m e r o 32ó0;dc la pro-
testa del señor Eduardo Guernica, con-
t r a el aforo do una imiportación de tar-
jetas com ciutas de seda para bautizos, 
¡)or la partida 150, rec lamándose la 
157, por alegarse que el tejido de seda 
no da valor a l artfculo. L a J u n t a 
considerando que la. muestra de la mer-
canc ía cu3ra c las i f icac ión arancelaria 
ha originado esta protesta, consiste en 
una tarjeta de bautizo, litografiada, 
con una cinta de seda que termina for-
mando un lazo, resollvió por unanimi-
dad, oon lugar esta protesta, por co-
rresponder la c las i f icación arancelaria 
do las tarjetas para bautizos de que so 
trata por la partida 157-C. 
R-e.soliióión n ú m e r o 3260, de la pro-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i 
C A S T O R I A i 
J 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensivo del E l i x i r Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita l a Fiebra. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
Alivia los Dolores de l a Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los í i iños y el Amigo da las Madres. 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran-
vaior.» Dr. J . E.WAGGONER, Chicago (Ills.) 
• Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN, Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
-THE CF.XTAí il COItPiST, 77 MUERAT STUEET, STIKTA TOUK, í. V. A. 
P O R L A S J ) F I C I N A S 
D e P a l a c i o 
P O R C A M A G Ü E Y 
L o s Sanadores y Bepres-ent í intes ca-
mai^ieyaiixjs, vis i taron ayer ftaa-de al 
^eñoir Presidente de k R e p ú b l i c a , de 
quien sodieitaron la s i t u a c i ó n de fon-
dos para atender a las obras p ú b l i -
cas, votadas poir el Congreso p a r a 
aquella reg ión . 
E L S R . Z A Y A S 
E l Presidente del Partido L i b e r a l , 
doctor Alfredo Zaya-s, v i s i t ó a y e r a l 
general Menocal paira sol icitar e l in -
dulto del penad;» J o s é Santos. 
D e s p u é s hablaron entrambos s e ñ o -
res de diferentes asuntos relacionados 
alguno de ellos con el proceder de los 
Representantes liberales en l a C á m a -
ra. 
E L S R . G E R M A N L O P E Z 
E l batallador concejal de i A y u n t a -
miento habanero, s e ñ o r G e r m á n L ó -
uez, v i s i t ó ayer a l Jefe del Estadio, con 
quien h a b l ó u n a vez m á s de l estado 
anormal porqne l a C o r p o r a c i ó n atra-
viesa, debido todo a l modo dle s er del 
Alcalde, paira quien nada bueno hace 
la C á m a r a Municipal . 
Nos consta que a l describir l a s i -
t u a c i ó n a que l a C á m a r a munic ipa l se 
v é comp elida, por l a conducta d e l A l -
calde, r e c o m e n d ó ai general Menocal 
una pronta inten-vención entre l a Cá-
mara y e l Alcalde, pues de no hacerlo 
así, nada t e n d r á de part icular que el 
d ía menos pensado, en e l Munic ipio 
habaniero, se desarrolle alguna escena 
poco edificante. 
Relaxí ionada con la anterior entre-
visita, anañana viernes, v i s i t a r á a l se-
ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a u n a 
C o m i s i ó n dje l a C á m a r a munic ipal . 
S e c r e t a r í a d e ( i o b e r n a c i o n 
E L S R . Q U I N T A N A , R E P R E S E N -
T A N D O A L S R . H E V I A 
E l Jefe d d Negociado de O r d e n P ú -
blico, en l a S e c r e t a r í a de Goberna-
ción, s e ñ o r Carlos Manuel Quin tana 
r e p r e s e n t ó ayer a l s e ñ o r H e v i a en oí 
entierro del c a p i t á n de l a Podie ía Na-
cional, s e ñ o r Ernesto Bomibalier. 
S U I C I D I O 
E n una de las habitaciones bajas 
del hotel " S e v i l l a " , en l a E s p e r a n z a , 
Saanla C lara , se s i i i c idó el cocinero del 
hotel. 
S e c r e t a r í a d e J u s t i c i a 
J U E C E S S U P L E N T E S 
H a n sido nombrados Jueces Mu-
nicipales primero y segundo suplentes 
de Mayar! los señores José R a m í d e z 
L a j o u t y F e r r e r Valenzuela, respecti-
vamente. 
P R O C U R A D O R 
Se h a nombrado Procurador con 
residencia en Bayamo, el s e ñ o r T o m á s 
E s t r a d a S ierra . 
CUTIS como TERCIOPELO 
J a b ó n H a m a m e l l s S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
P A R A L A P I E L M A S D E L I C A D A DROGUERÍA SAR^Vy F a ^ c a . 
G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s s e v ¡ . 
g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l o a N A T U R A L E Z A S 
HIPOFOSFITOS DEL DR. J . BARDAN 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
doro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquitismc 
Umalismo y Escrofuiismo de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
B E L A S C O A I N 1 1 7 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
C 2441 ^- 13 
S I N O P E R A C I O N I 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y . T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 á j 
BkpeciaJ c w » ios pobres do é^á * * 
H A B A N A 4 9 . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R -
S M I T H P R E M I E R " 
MODELO 10 V I S I B L E 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina-
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reilly B.-Habana 
U 390') alt. U-6 4d-9 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
LUZ BRILLANTE 
Libre de explosión y combustión espontáneas, bm iiuao ai mal olor. El*1* 
;aáa en la fábrica establecida en B E L O i , en el litoral de esta babla. 
Para evitar falBificacione- « 1 0 ™ ^ «Btumivuiaj» «n las tanltas laa** 
labras LUZ B R I L L A N T E ' 
jr en la etiqueta estará 
impresa la marca de ib 
^rlca 
ELEFANTE 
^ue es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
f.odo el rigor de la Ley 
u los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ B R I L L A N T E 
que ofrecemos al púcil» 
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto dt 
agua ciara, produciendj 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
fldiar al -jas más purinuau 
ie en el caso de romperse las ¡amparas, ouauüau" muy 
te PARA E L USO OE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ B R I L L A N T E , marca ELEFA^t ^ 
és igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importafl" 
extranjero, y se vende a precioó muy rtducidob. „Ia*í 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de * 
luperlor para alumbrado fuerza motria y demás usos a precios reducidos. 
The Wc«t India Oil Reflnma Co.—Ofi dna SAN PEDRO Nlm. 6.—Mabanp^ 
«tcwue posee 1a gran ventaja de no lú^l^eB« 
recomendable, principal"» 
T R I B U N A L E S 
^ c u r s o s d e c / a r a d o s s / n / u g a r p o r e / T r i b u n a l 
S u p r e m o . - J u i c i o s o r a / e s . - D e / M i n i s t e r i o 
F i s c a l . - O t r a s n o t i c i a s . 
E N E L S U P R E M O 
Sin lu^ar 
ge han declarado sin lugar los re-
zarsos de casación, por infracción de 
úy interpuestos por los procesados 
¿ionio Suárez García y Felipe Trin-
cJjet Fernández contra sentencias dic-
tadas Por las Aaidiencias de la Haba-
na y ^e Oriente en las causas qne se 
les seguían por los delitos de estafa e 
minrias, respectivamente. 
J^ÑL\!IÍAMIBNTO(S BA1R1A HOY 
Sala de lo Criminal 
Quebrantamiento de forma e ai-
«raeción de ley.-^Ramón Vera Martí-
nez, por homicidio.—'Audiencia de Pi-
nar' del Río.—Ponente: Sr. Latorre. 
pise al: Sr. Figueredo. Letrado: señor 
Caifias-
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley.—Julián Pereira, por 
disparo contra determiualdia persona 
' 7 lesiones.—Ponente: Sr. Avellanal. 
j jpjsoal: Sr. Fi^ueredo. Letrado: señor 
jtosado.—Audiencia do la Habana. 
Queja.—lieocadia Alvarez contra 
Casimiro López, ipor rapto.*Audicai-
cia de la Habana.—(Ponente: Sr. Fc-
rrer y Picabia. Fiscal: Sr. Figueredo. 
lietrado: Sr. Rosado. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios orajes 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios ora-
les de las causas seguidas contra José 
Ormachea, por defraudación, y con-
tra Segundo Rodríguez y otros, por 
perjurio, para quienes interesó el Mi-
nisterio Fiscal, respectivamente, las 
penas de $31 de multa o 31 días de 
arresto, en defecto de .pago, y un año 
de prisión. 
Ante la Sala Segunda sólo se cele-
bró el juicio de la causa contra Gon-
zalo Valdés, por disparo, para quien 
interesó el Fiscal un año, 8 meses y 
21 días de prisión correccional. 
Y ante la Sala Tercera se celebró 
el juicio de la causa contra José Me-
sa y Quintín González, por falsifica-
ción de títulos, para quienes interesó 
el Fiscal le pena de 17 años, 4 meses 
y un día de reclusión temporal. 
Las defensas, en todos estos juicios, 
fiolicitaron la absolución. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
doso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del incidente, sobre pesos, se-
guido por don Luis Stéfani contra do-
ña Josefa Menéndez, viuda de Gar-
cía. 
La del incidente, sobre costas, del 
juicio estaibleeido por Monseñor Pe-
dro González Estrada, Obispo de la 
Halbana, en el de menor cuantía so-
plido por don Octavio Berrió contra 
la Iglesia Católica, sobre adquisición 
de terrenos. 
La del juicio egecutivo seguido por 
don Antonio Roca contra don Oscar 
Pftgliery. 
Y la del juicio de mayor cuantía, 
sobre nulidad, estaibleeido .por doña 
María Sofía Saussol contra doña 
-función Saeraimento Barroso y otros. 
Las anteriores vistas quedaron ter-
^nadas para sentencia. 
El Lodo. Julio 0. Fuentes1 
No concurre desde ayer a su despa-
j o , por encontrarse indispuesto, el 
^rrectísúno Secretario de la Sala de 
Gobierno de esta Audiencia, lieencia-
do don Julio César Fuentes y Oastro. 
Muy sinceramente deseamos su ros-
tabledmiento. 
Sentencias 
fíe han dictado las siguientes: 
José Alonso Alfonso, por ra^to, es 
condenado a un año, 8 meses y 21 días 
^ prisión. 
tWentino Valiente, por disp-aro, 
* condenado a un año, 8 meses y 21 
días do p-nisión correccional. 
Pedro Ciasanova, acusado de rapto, 
^ sido absuelto. 
También han sido absueltos Rodol-
Jo Marori, acusado de un delito de 
falsedad, y Gabriel Comas, de homici-
dio pe». ínuprudencia. 
•Condenando a Bniilip Provenza, 
Por robo, a 4 meses do arresto. 
De la Fiscalía 
El señor Fiscal ha formulado con-
^Usdoues interesando las siguientes 
Pftias t 
Reelugión en la Escuela Reformar 
*®ria de Guanaj-ay del menor Ricardo 
•Amanda, por un delito de falsifica-
ción. 
Y multa de 760 .pesetas para Josó 
J^rez, por un delito de robo en grado 
tentativa. 
"SEflALAMBNTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral de la causa contra 
^ a r d o Alonso, por diíip«arof — Da-
«ensors Sr. Herrera Sotolongo. 
^-Contra Paiblo Martínez, por rap-
,0-—Defensor: Sr. Alba 
. ^Contra Constantino Casdelo, por 
homicidio.—Defensor: Sr. Sarraín. 
Sala Segunda 
•Untra Ramiro Uomez y Felipe 
^ • t i l l o , ipor malversación. — Defen-
sores: Sres. Herrera Sotolongo y So-
i Contra Remigio Jiménez, por le-
siones.-HDtefensor: Sr. Vieites. 
Sala Tercera 
—^Contra Eduardo Aloy, por rapto. 
—'Defensor: de oficio. 
—^Contra Enrique Prieto, por lesio-
nes.—Ofensor: de oficio. 
—Contra Federico Moneada, por 
amenazas.—nDefensor: de oficio. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Audiencia. — Desiderio Aceituno 
contra resolnoión del Sr. Presidente 
de la República. — Contencioso-ad-
uunistrativo.—Ponente: Sr. Cervan-
tes. Letrado: Sr. Freyre v García. 
Procuradores: Sres. Zapa* y Quirós. 
Sr. Fiscal. 
Juzgado del Oeste. — The Royal 
Bank contra Avelino González y Ca., 
sobre pesos.—Ponente: Sr. Bdélman. 
Letrado: Sr. Aguirre y Mendoza Pro-
curadores: Sres. Piedra y Zayas. 
Juzgado del Este.—'Consuelo Her-
nández contra Enrique Buhu, sobre 
divorcio. Ponente: Sr. Nieto. Letra-
dos: Sres. Vidal y Rivero. Procurado-
res : Sres. Reguera y Barreal. 
Juzgado del Norte.—Emilio García 
contra Manuel Sobrino, sobre pesos. 
—Menor cuantía.—Ponente: Sr. Pla-
zaola. Letrados: Sres. Galletti y Mu-
ñiz. Procuradores: Sres. Llanusa y 
Puig. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala do 
lo Civil, boy, las personas siguiente*,: 
Letrados. — Salvador Xiques, En-
rique Lavedán, José Rosado, Ang'3l 
Radillo, José G. Sánchez, Oscar Bari-
naga, Dionisio Santos Tellechea, Jo-
sé P. Patin-o, Arístides Jiménez, Vi-
riaío Gutiérrez, Alfonso de Arantave, 
Antonio E. de la Puente, I . Daumy, 
•José P. Gallo, Alexander Kents, An-
tonio B. Tariche, Rodolfo F. Criado, 
Mario C. Brito, Lorenzo Erbiti, Fer-
nando G. Veranes. 
Procuradores. — Zayas, Granados, 
Luis Castro, Barreal, Sterling, R. Sal-
ba, Pereira, Matamoros, I . Obiner, 
Llanusa, F. Díaz, Llama, V. Montiel, 
Tejera, F. A. Montero, L.- Calderín, 
Toscano, Domingo Ruiz. 
Mandatarios y partes.—Luis Már-
quez, Nummas Gotardi, Juan Saverio, 
Pablo Piedra, Enrique Yanis, Fran-
cisco G. Quirós, Aurelio Muñoz, Al-
fredo Noveira, Ruperto Fernández, 
José C. Malde, Evaristo R. Abascal, 
Ramón Illa, Félix Rodríguez, Domin-
go Ariza, José M. González, Enrique 
Sedrón, Joaquín G. Saenz, Narciso 
Ruiz, Armando Jiménez, Manel Blan-
co, L. M; Centurión, Emiliano Vivó. 
L A S Í A R i f A S 
MODIFICACIONES QUE 
SE PROPONEN. 
Ayer se ha presentado a la aproba-
ción del Ayuntamiento la siguiente mo-
ción. 
' ' A LA CAMARA:—Los concejales 
que suscriben, visto lo preceptuado en 
el artículo 216 de la Ley Orgánica de 
los Municipios en relación con el 143 
de la Ley de Impuestos Municipales 
proponen; que: 
Siendo el Ayuntamiento el que de-
de acordar la cuantía anual de la pa-
tente aplicable a cada industria o co-
mercio, obligada al pago del Impues-
to según preceptúa el ar/^ulo 148 de 
la Ley do Impuestos Municipales. 
lo:—Se suprimen de la Relación do 
Industrias los baratillos o puestos, de 
todo género de mercancías que se ejer» 
zan en los soportales, debiendo que-
dar expedita la vía al tránsito pú-
blico, a partir del próximo Ejercicio 
de 1914 al 15. 
2o:—Que sólo se conceda permiso 
para establecer baratillos o puestos de 
todo género de mercancías en los por-
tales e interior do los mercados. 
3o:—Que no se conceda licencia pa-
ra el ejercicio de la industria "de co-
freros o constructores de baúles,'' en el 
interior de la población por su carác-
ter do molesta al vecindario, debien-
do, en su consecuencia, marcársele una 
zona apartada en la que al igual quo 
a los talleres de madera deba ejercerse 
la referida industria. 
4o:—Quo sólo se consienta a las 
tiendas do carbón (carbonerías,) te-
nor en los locales destinados al ejer-
cicio de esa industria, cincuenta saces 
de carbón como máximum, fijándoselo 
cuota de cincuenta pesos anual. 
5o:—Que se cree un nuevo epígrafe 
en la Tarifa con el título de FUNDI-
DORES DE CEMENTO," o sean los 
que se dedican a fabricar columnas, 
molduras, cornisas &, utilizadas en la 
fabricación y adornos de los edificios, 
con cuota de $50-00. 
Salón de sesiones de la Cámara Mu-
nicipal. 
Habana, Diciembre 3 de 1913. 
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G R O N I & A S D E L P U E R T O 
UN EX-ALCALDE AMERICANO 
En ©1 vapor "Buenos Aires", que 
liego ayer a la Haibaaia, procedente de 
Barcelona y escalas, vía Puerto Rico, 
vino a esta capital, proeedeiite de la 
v&cina isüa, el ex-AÍcalde djel Munici-
pio de Syracuse, Estado de New 
York, Mr. James A. Macgnire. 
Este individuo se halla procesado 
por haber exigido dinero a' los co-
merciantes y oomttiratistas de Syracu-
se para la última caimpaña electoral 
efectuada allí. 
Ya conoce d lector los líos de la 
Tamumany Hall, la célebre agencia de 
campañas electorales de New York, 
con el ex-Oobemador de este Estado, 
másiter Sulzer. 
Según se publicó, mister Sulzer ata-
có a ralisiter Macguire y la Tanumany 
Hall, y esta asociación, «ntonicies, tiró 
de la manta y puso a mister Sulzer de 
miaináfiestov haciendo que le destitu-
yesen. 
Pero como en estos dimes y diretes 
se descubrió cuanto había hecho mis-
ber Macguire, el Fiscal de New York 
pidió el procesamiento de éste. 
Macguire, al encanarse de eso, des-
apareció de New York y hace pocos 
días se priesentó en Puerto Rico, a 
cuya isla fué procedente de la de San-
to Domingo. 
Dice mister Macguire que se dirige 
a New York para someterse al proce-
dimiento iniciado contra él, a fin de 
qux' se le juzgüe, porque él espera de-
mostrar su inculpabilidad. 
UN CABALLO PARA 
EL GENERAL GOMEZ 
También llegó en el "Buenos Ai-
res" un individuo nombrado Juan 
Qrezoná, que venía cuidando un mag-
nífico caballo andailuz de la famosa 
ganadería jerezana de don Pedro Vi-
llavicencio, Marqués de Doraecq, que 
adquirió el general José Miguel Gó-
mez cuando estuvo en Jerez última-
mente. 
Es el mencionado caballo un ani-
mal de siete cuartas, color alazán, tos-
tado con cabos blancos, que obtuvo el 
premio extraordinaria en la Exposi-
ción celebrada en Sevilla en 1910. 
Se llanna "Bienvenido" y le costó 
mil pesos al general Gómez. 
Juan Grezoni, que viene empleado 
para la finca "América^", trajo tam-
bién u¡n gallo fino y cuatro faisanes 
adquiridos por el general Gómez en 
Jerez de Ja Frontera. 
.En breve llegarán a la Habana 16 
reses vacunas que ha comprado el ge-
neral Gómez para fomentar una cría 
en sus fincas. 
TRACOMATOSOS . 
• Han sido remitidos a Triscornia, 
por padecer de tracoma, los pasajeros 
del "Buenos Aires" Pablo Mendoza, 
Juan Caballero. Domingo Viera, José 
Martínez, Plácido Pérez, Florentino 
Matos y Manuel y Antonio Rodríguez. 
ENFERMO 
Antonio Martínez, pasajero del va-
por alemán "Eromprincessin Ceci-
lio", ingresó en eíl Hospital Las Ani-
mas, por tener la temperatura anor-
mal. 
EL "GEORGIA" 
El vapor alemán "Georgia" entró 
en puerto ayer, procedente de Ham-
burgo, Amberes, Bübao, Cádiz, Mála-
ga y St. Thomas, con carga general 
y dos pasajeros. 
Eran éstos WaUter Smith, empleado 
de la lírica de vapores Hamburguesa-
Americana, y Juan Escarol, teiniedor 
de libros. 
EL " M I A M I " 
Conduciendo 58 pasajeros llegó ayer 
noche de Key West, el vapor aanerica-
no "Miami" , 
Entre el pasaje de este barco figu-
raban el Conde do la Roca, Cónsul 
agregado a la Legación firancesa en 
Méjico, que se dirige a esta Repúbli-
ca para recoger a su familia, que ha 
quedado cu la capital mejicania, y ne-
gresar luego a Europa . 
Y el Presidente de la Havana Cen-
tral Railroad Co., Mr. W. E. Ogildie. 
EL " T I M E S " 
Este vapor noruego salió ayer pa-
ra Cienñiegos, a cargar azúcar. 
EL "DALLINGTON" 
Para New York salió ayer 'el vapor 
inglés "Dallington", 
EL " C A M I L L A " 
El vapor "Cannilla", de bandera 
noruega, salió ayer con rumbo a New 
York. 
£ 1 B u z ó n p a r a 
los n i ñ o s 
La popular juguetería E l Bosque de 
Bolonia, como en años anteriores, ha 
puesto el huzón a la puerta de la pre-
dilecta juguetería; para que los niños 
depositen en éll sus cartitas para S. S. 
M. M. de los Reyes Melchor, Gaspar y 
Baltazar, pidiéndoles los juguetes que 
desean para Nochebuena, Año Nuevo 
y Reyes. Ya se han recibido numero-
sas cartitas; el secretario de 8. 8. M. 
J/. las recoge todos los días a las seis 
de la tarde. 
El Bosque de Bolonia presenta pa-
ra esos días y para esos regalos, jugue-
tes de gran novedad, así como caballos 
de piel con balancín y ruedas; con pe-
dales para hacerlos marchar el niño 
montado en él; cochecitos de acero 
para plegar con capota de cuero y 
asientos de lo mismo; coches con sus 
caballos, elegantes y de gran novedad; 
triciclos de niño y niña; cigüeñas, au 
tomóviles, columpios e infinidad fcle 
cosas hermosas que llamarán la aten 
ción de la Habana entera. 
Una visita al Bosque de Bolonia y 
se verá que es imposible de enumerar 
cuanto hay allí. 
Asociación de Auxiliares de la 
Administración de Justicia 
De orden del señor Presidente de es-
ta Asociación , cito a los señores so-
cios de la misma, para que concurran 
el día l i del comente, a las OCHO do 
la noche, a la casa Paseo de Martí nú-
mero 15, para celebrar la junta general 
ordinaria quo previene el párrafo lo. 
del artícu1o 27 del Reglamento, quo 
comprende, entre otros particulares, la 
elección do la Directiva para el año 
de 1914. 
Habana, Diciembre lo. de 1913. 
El secretario. 
Andrés García, 
E l s e p e l i o d e l 
c a p i t á n B o m b a ü e r 
Ayer como estaba anunciado se 
verificó el entierro del capitán de la 
Policía Nacional, Ernesto Bombálier, 
habiendo salido el cortejo fúnebre, a 
las 4 de la tarde de la Estación de Po-
licía de San Isidro. 
L A MARCHA 
Abría la marcha un piquete de pt. 
licía de caballería, la banda Munici-
pal y un piquete de policía de infan-
tería. • 
EL CADAVER 
En una lujosa carroza, tirada por 
tres parejas de caballos, iba el sarcó-
fago que guardaba el cadáver. 
LAS CORONAS 
Todas las estaciones de policías, en-
viaron coronas al compañero deeapaw^ 
cido, siendo éstas llevadas por un ca-
rro de auxilio del Cuerpo de Bomberos 
de la Habana. 
L A COMITIVA 
Seguido del Jefe de Policía, gene-
ral Sánchez Agrámente, iban casi to-
dos los oficiales que no se encontraban 
de servicio, y los amigos y deudores 
del desaparecido. 
EL DUELO 
Alas 5 y media llegó el cortejo fú-
nebre a nuestra Necrópolis, siendo el 
general Sánchez Agrámente el que con 
sentidas frases despidió el duelo. 
Descansen en paz los restos del que 
fué pundonoroso capitán. 
Hidropesía e inflamación 
se debe a que los ríñones no filtran bien 
la sangre. 
L a A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
vigoriza los ríñones e impide que los 
venenos, pus y materia se estanquen en 
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E L M O M E N T O C R I T I C O D E M E J I C O 
" R e c u e r d o l o q u e o c u r r i ó e n v í s p e r a s d e l a 
g u e r r a e n t r e E s p a ñ a y l o s E s t a d o s U n i d o s . M u -
c h o m e t e m o q u e l a s i t u a c i ó n a c t u a l s e a l a 
m i s m a , p o r m á s q u e y o s o y e l o r i m e r o e n l a -
m e n t a r l a g u e r r a c o n M é j i c o . " 
R e p r e s e n t a n t e M a n n . 
T e n d r é a v e i n t e m i l h o m b r e s r o d e a n d o a l a 
c a p i t a l d e M é j i c o p a r a e l d í a d e N a v i d a d . " 
P a n c h o V i l l a . 
WímhingtOTL, 3. 
L a C á m a r a tdte Representantes de 
ios Estados Unidos h a aprobado un 
i m p o r t a n t í s i m o proyecto de ley, pre-
sentada por éí representante Hay, 
proyecto qne, en oipinión de machos, 
viene a agregar un nueivo aspecto de 
£ aredad a l intrincado profblema me-
siendo algo as í como el augu-
rio de u n inevitable conflicto arma-
do. 
E n e l mencionado proyecto de ley 
te autoriza a l Presidente p a r a que, en 
caso de peligro inminente, organice 
regimientos de yoQraitarloB cuyo* s t a -
t u s " sea igrual a l de l e j é r c i t o regu-
lar y que s irvan de complemento a l a 
xniUcda. 
R E C U E R D O S I G O N I T I C A T I V O 
A^tes de votarse en l a C á m a r a el 
altado i m p é r t a n t e proyecto de ley, el 
' leader" republicano, M r . Mann, evo 
có u n recuerdo que c a u s ó profunda 
s e n s a c i ó n en el s a l ó n de sesiones. 
E l representante aludido r e c o r d ó 
que poco antes de estallar l a guerra 
entre E s p a ñ a y los Estados Unidos, 
l a C o m i s i ó n de C r é d i t o s p r e s e n t ó un 
proyecto de ley por el cua l se p o n í a n 
E l a c o r a z a d o 
R í o d e J a n e i r o 
Londres, 3. 
Actualmente es objeto de estudio 
en el Almirantazgo l a s e l e c c i ó n de bu-
ques que Inglaterra debe enviar a la 
gran revista nava l que se ce l ebrará 
en P a n a m á con motivo de l a apertura 
del Canal , y en l a cual t o m a r á n parte 
todas las naciones del mundo. 
Créese que el Almirantazgo envia-
rá l a segunda escuadra de cruceros, 
y con este motivo hay gran i n t e r é s en 
caber q u i é n m a n d a r á l a flota. 
L a e l ecc ión f inal del aJmirante y 
de los barcos d e p e n d e r á de lo que h a 
gan las otras naciones. 
Cuando las fiestas Hudson-Fulton, 
celebradas en Nueva Y o r k en 19C9, se 
f o r m ó u n a escuadra especial y se dio 
el mando de l a misma a i almirante 
S i r E d w a r d Seymour, quien e s c o g i ó 
como buque insignia el crucero " I n -
flexible." Inglaterra a d o p t ó esa con-
ducta porque Alemania e n v i ó a l gran 
almirante von Koester al frente de su 
r e p r e s e n t a c i ó n n a v a l 
E s muy probable que en caso de 
que se el i ja un almirante, este sea S i r 
W i l l i a m May y que el buque insignia 
sea el crucero "Queen M a r y / ' si el 
"'Tiger" no queda habilitado p a r a el 
servicio antes de l a apertura del Ca-
nal. 
E s indudable que el e n v í o de un al-
n i rante y de una escuadra compuesta 
^or los cruceros ' 'Shannon ," "Aohi-
ries," - 'Cochrane" y " N a t a J , " acom-
p a ñ a d o s de un buque insignia, será 
visto por el pueblo americano como 
una a t e n c i ó n especial de l a G r a n Bre-
taña. 
F O L L E T I N 4 6 
M A U R I C E L E B L A N C 
t i J a p ó n de C r i s t a l 
L t vtr.laen "La Moderna PoesiV 
{Continúa} 
-Pero, ¿por qué , por qué? 
—¿Alo lo pregunta usted, querida 
niga ? dijo Daubrecq con risa que pa-
.ecía un cacareo. 
Clar i sa se l evantó a medias de su si-
lla, e, inclinada hacia él, pensó , como 
siempre lo pensaba, en el homicidio que 
podía cometer. U n balazo, y y a no ha-
ría más d a ñ o aquella bestia odiosa. 
D i r i g i ó lientamente su mano hacia el 
arma oculta en su corsé. 
Daubrecq le d i jo : 
— U n segundo, querida a m i g a . . . T i -
rará usted luego, pero le suplico que 
lea antes este telegrama que acabo de 
recibir. 
Vaci laba ella, temiendo a l g ú n lazo; 
pero precisó él sacando del bolsillo una 
hoja de papel azul. 
—Consierne a su hijo d^ "stecL 
en manos del Presidente Me K i n l e y 
50 millones de pesos. 
¿ S E R A I G U A L L A S I T U A C I O N ? 
Mr. Mann, gj evocar este recuerdo, 
e x c l a m ó • 
"Mucihio me temo que tengamos 
que (hacer frente ahora a u n a situa-
c i ó n a n á l o g a , aunque nadie m á s que 
yo lamentarla una guerra oon M é j i 
co". 
E l significativo proyecto de ley 
aludido pasará ahora a l Senado, don-
de se espera que t a m b i é n sea aproba-
do. 
L A S P B O P a S I d C K E S 
D E M E R C A D O 
Ciuidad de M é j i c o , 3. 
L a noticia de que el general Merca-
do ¡había enviado una c o m i s i ó n de paz 
a C i u d a d Juárez , de l a que se d a 
cuenta en despacho de esta m a ñ a n a , 
h a causado profunda s e n s a c i ó n en es-
ta capital . 
L o s observadores imparciales con-
sideran que é s t e es el m á s serio golpe 
que hasta ahora se h a diado a l presti-
gio federal. 
P E L E A N D O A L A S 
P U E R T A S D E M E J I C O 
H a n ocurrido serias escaramuzas 
s ó l o a unas cuantas millas de l a Ciu-
dad de M é j i c o . 
L o s zapatistas pusieron una embos-
cada a u n destacamento de rurales, 
resultando diez muertos y treinta he-
ridos. 
L o s rebeldes se ret iraron en buen 
orden d e s p u é s de l a refirega. 
L a s bajas de los rurales fueron diez 
muertos y treinta heridos. 
L O Q U E S E D I C E 
E N W A S H I N G T O N 
Washington, 3. 
L a repentina i n t r o d u c c i ó n en la 
C á m a r a de Representantes del bé l i co 
proyecto de ley a que se hace referen-
cia ©n despacho anterior, h a venido a 
perturbar l a s i t u a c i ó n de calma y ex-
p e c t a c i ó n que hasta ahora h a reinado 
en esta capital . 
H a s t a ahora, l a actitud de los altos 
funcionarios americanos h a sido de 
pasiva observac ión , c i f rándose algu-
na esperanza en l a v is i ta del s eñor 
Querido Moheno, Ministro de Rela-
ciones Exter iores de M é j i c o , a Vera-
cruz, residencia del emisario especial 
del Presidente Wi l son , Mr . J o h n 
L i n d . 
L A S R E L A C I O N E S 
C O N INGrLATíERRA. 
H a salido de esta capital p a r a Nue-
v a Y o r k , S i r W i l l i a m T y r r e l , secreta-
rio part icular del Ministro de Estado 
i n g l é s S i r E d w a r d C r e y . 
S i r W i l l i a m Tyxreil h a estado hasta 
ahora sirviendo de intermediario en-
tre el ¡Ministerio de Es tado i n g l é s y 
el gobierno americano, durante l a en-
fermedad del Emibajaidor br i tán ico , 
S i r C e d í Sprmg-Rice, quien y a se en-
cuento, mejor. 
E l hecho de que el Ministro de E s -
¿ A Gilbert? dijo Clarisa trastor-
nada. 
— S í , a G i l b e r t . . . Tome usted, lea. 
L a pobre mujer arrojó u n grito de 
dese sperac ión; acababa de leer: 
"Ejecución se efectvará martes." 
Y , seguidamente, se fué a Daubrecq, 
y en tono exaltado le dijo: 
— E s t o es una mentira inventada 
por usted para enloquecerme.. . L e co-
nozco a u s t e d . . . es capaz de todo . . . 
¡ Vamos confíese usted que esto es men-
t ira 1. . . ¿ No es para el martes, verdad ? 
I Dentro de dos d ías 1 No, n o . . . yo le 
digo a usted que tenemos aún cuatro 
días , y hasta cinco, para salvarle. | Con-
fíese usted que digo b i e n . . . conf iése lo ! 
Aquel acceso de rebel ión había ago-
tado sus fuerzas, y su voz no emit ía ya 
m á s que sonidos inarticulados. 
Daubrecq la c o n t e m p l ó un instante; 
después , l lenó de c h a m p a ñ a su copa, y 
la apuró de un trago. D i ó algunos pa-
sos por la habitac ión, volv ió hacia la 
mujer, y le dijo: 
— E s c ú c h a m e , Clarisa . 
E l insulto de aquel tuteo desarrolló 
en ella una energ ía imprevista. Se ir-
gu ió , e, indignada, jadeante: 
— L e prohibo a u s t e d . . . le prohibo 
que me hable así. E s un ultraje que no 
acepto . . . i A h q u é miserable ! . . . 
Daubrecq se encogió de hombros, y 
c o n t i n u ó : 
—Vamos, veo que no está usted toda-
tado i n g l é s baya enviado a su secreta 
rio part icular para tra tar con el go-
bierno de los Estados Unidos, se con-
sidera significativo e importante. 
N O H A Y M A S P E T R O L E O 
Tampico, 3. 
L a ' 'Agu i la Oi l Company", perte-
neciente a l a f i rma de L o r d Oowdray, 
ha accefdádo a las demandas de los re-
volucionaaios 7 promete no suminis-
trar m á s p e t r ó l e o a l F e r r o c a r r i l Na-
cional, as í como no pagar m á s contri-
buc ión , n i pedir p r o t e c c i ó n a Huerta 
para defender sus intereses. 
Como Jas locomotoras no emplean 
otra d a s e de combustible, el goíbierno 
no p o d r é l l evar a cabo sus operacio-
nes militares en esta r e g i ó n . 
Los intereses de l a C o m p a ñ í a de 
Pearson solicitan l a p r o t e c c i ó n de los 
rebeldes y temen que s i los federales 
atacan a los revolucionarios, é s t o s pe-
g a r á n fuego a las minas de p e t r ó l e o y 
la C o m p a ñ í a p e r d e r á millones de pe-
sos. 
L A C A M P A Ñ A D E I N V I E R N O 
Tejas , 3. 
C a s i una tercera parte de las fuer-
zas Ide i n f a n t e r í a del e j érc i to de los 
Estados Unidos, comprendiendo l a 
segunda d iv i s ión a las ó r d e n e s del 
Mayor General W i l l i a m H . Cárter , se 
e s t á preparando p a r a acampar aqu í a 
la intempereie durante el invierno. 
E l mes de Noviemiber que acaba de 
transcurr ir es ed noveno de l a v ida (de 
campamento de estas fuerzas desde 
que se m o v i l i z ó l a d iv i s ión , d e s p u é s 
del asesinato de Madero. 
E L B L O Q U E O F I N A N C I E R O 
C i u d a d de M é j i c o , 3. 
H u e r t a no considera como un golpe 
mortal a su aküministración el blo-
queo financiero de que e s t á siendo 
objeto. 
Sus amigos aseguran qne, aunque 
su gobierno puede estar en bancarro-
ta, ed Presidente provisional e s t á muy 
lejos de hallarse totalmente despro-
visto de fondos. 
Mientras las instituciones y corpo-
raciones privadas posean fondos, a 
H u e r t a no le f a l t a r á n . 
Dichos amigos consideran que los 
e m p r é s t i t o s forzosos e s t á n justifica-
dos bajo las actuales circunstancias. 
H A Y MTUOHOS M I L L O N A R I O S 
E n l a R e p ú b l i c a mejicana hay mu-
chos hoAbres calificados de millona-
rios, y los admiradores de Huerta de-
i l a r a n que él p r e c e d e r í a en conformi-
d a d cen les dictados de l a r a z ó n y la 
just ic ia e x i g i é n d o l e s su apoyo finan-
ciero para la defensa del pa í s . 
E X P L O T A N D O E L J U E G O 
A d e m á s de las nuevas contribucio-
u i 
P r o b l e m a a z u c a r e r o 
E N R E P L I C A 
Habana, Diciembre 1 de 1913. 
E u el DIARIO del 28 aparece un es-
crito d e l . s e ñ o r M. F . -Cuervo, en el 
cual me hace tres preguntas que he 
de contestar ipor su orden: 
P r i m e r a : ¿ X o es un mal para Cuba 
que en los Estados Unidos haya un 
sólo comprador de a z ú c a r ? 
Siempre he c r e í J o que e x i s t í a n 
compradores independientes, como la 
Eedoral Bugar 'Rfg. Co. j pero si hu-
•biera veinte • compradores, los pic-
•cios ser ían los mismos, pues el Ame-
rican ¡Sugar Rfg . Co . , inmensamente 
poderosa, s egu ir ía dando la pauta del 
mercado. Creo, por tanto, que en ese 
tvuist tenemos u n igran marehai^le, 
que no debemos perder. ¿Quién co-
mo él, es caipaz de comprarnos (como 
lo hace) cualquier cantidad de azú-
car en cualquier momento? 
Segunda: ¿Cree el "Astur iano apla-
tanado'' que a los productores de 
a z ú c a r nos conviene que esté mono-
polizado en los Estados Unidos el 
negocio de refinar a z ú c a r ? 
Creo de buena fe que en nada nos 
perjudica. Antes bien, opino que esa 
u n i ó n tiende a mantener el mercado 
de refinado relativamente alto, y en 
consecuencia el de nuestras c e n t r í f u -
gas. S i no hubiera esa un ión el mer-
cado se desmora l i zar ía y los hacen-
dados cubanos s u f r i r í a n grandes que-
brantos. 
T e r c e r a : ¿ E s verdad que el primer 
m e d i ó de defensa que hay que bus-
c a r es que haya abundancia de dine-
ro en Cuba para que sean f á c i l e s y 
baratas las pignoraciones de ese f r u -
to, y para no tener que vender a des-
tiempo nuestros azúcares -
v í a en estado de madurez suficiente 
Consiste esto sin duda en que le queda 
la esperanza de un socorro. ¿ P r a s v i l l e , 
quizá? ese excelente Prasvil le de quien 
es usted el brazo derecho . . . Pues tiene 
usted mala suerte, mi buena amiga: 
Prasvil le está comprometido en el asun-
to del Cana l . No directamente... Quiero 
decir que su nombre no se halla en la 
lista, de los veintisiete, pero se halla ba-
jo el nombre de sus amigos, el antiguo 
diputado vorenglade, y su testaferrv), 
parece ser, un pobre diablo a quien yo 
no molestaba, puesto que nada p o d í a 
darme. Ignoraba yo todo esto, cuando> 
esta mañana , me anuncian por carta la 
existencia de un paquete de documen-
tos que prueban la complicidad de 
nuestro Prasv i l l e . . V , ¿quién me anun-
cia esto? Vorenglade m i s m o . . . Voren-
glade, que, harto de arrastrar su mise-
ria, quiere sacarle dinero a Prasvi l le , 
exponiéndose a ser arrestado él tam-
bién, y que desea entenderse conmigo. 
¡ Y Prasvi l le salta de su puesto! Vamos^ 
que la cosa tiene gracia de v e r a s . . . Y 
tenga usted por Seguro que lo arrojan 
de su puesto, a ese b a n d i d o . . . ¡ Desde 
el tiempo que hace que me está que 
mando la sangre I . . . T e lo habrás g a 
nado por tus propios puños , amiguito . . 
Se refregaba las manos, feliz ante 
aquella nueva venganza que se anun-
ciaba. Y p r o s i g u i ó : 
—Como usted ve, querida C l a r i s a 
N u n c a . h a estado el dinero en Cu-
ba, n i m á s abundante ni m á s barato 
que ahora. L a s pignoraciones sobre 
fruto el a l m a c é n son hoy fac i l í s imas 
y los Bancos las realizan diariamente 
mediante un m ó d i c o in terés . A l ha-
cendado que necesita dinero antes de 
tener azúcar hecho, se le proporcio-
na siemipre la manera de vender los 
primeros sacos, 5,000 por ejemplo, 
con un mes de an te lac ión , recibiendo 
un anticipo en efectivo, muchas ve-
ces " s i n i n t e r é s . " E s t a operac ión la 
bacen las casas embarcadoras, siem-
pre que el •hacendado sea cumplidor. 
¿ E n q u é negocio se encuentran esas 
facil idades? 
L o de vender a destiempo no me 
suena bien. E l hacendado só lo debe 
vender por adelantado al comenzar la 
zafra, s i necesita dinero. D e s p u é s , le 
conviene vender s e g ú n va fabricando 
p a r a obtener al f inal de l a c a m p a ñ a 
un ipromedio bueno. L o d e m á s es es-
pecular, y el hacendado "no debe ni 
puede'' especular. Se especula al al-
za y a la baja y el fabricante de azú-
c a r no está en condiciones de hacerlo 
m á s que a l alza. 
E n fin, que estoy convencido que el 
problema se reduce a fabricar bueno 
y barato para competir con los de-
wéa pa í ses . Tenemos la ventaja de 
estar p r ó x i m o s a l mercado m á s gran-
de del mundo, los Estados Unidos. Y 
produciremos barato, reduciendo los 
fletes de ferrocarri l , dragando los 
puertos y atendiendo, en el campo y 
casa de calderas, a ipequeños detalles 
que resultan, de no atenderse, f i ltra-
ciones de c o n s i d e r a c i ó n . 
De usted atentamente. 
Asturiano aplatanado. 
n i n g ú n auxilio por ese lado. Entonces, 
¿ q u é ? ¿ A qué raíz puede usted aga-
rrarse ? ¡ Tonto de m í ! . . . Se me olvi-
daba. . . L e quedan a usted nada meno? 
que tres salvadores: Arsenio L u p i n 
Grognard, L e B a l l u . . . V a y a , confesa-
rá usted que esos tres caballeros se han 
mostrado bastan/te inferiores, y que to-
das sus proezas no me han impedido h a 
cer. Esos caballereres se imaginan que 
no . tienen iguales. Cuando dan con un 
adversario que no se asusta, como yo, 
quedan desconsertados, y no hacen máé 
que tonter ía sobre tontería , creyendo 
que e n g a ñ a n al contrario. ¡ P o b r e s co-
legiales ! E n fin, puesto que t o d a v í a so 
hace usted alguna i lus ión acerca del. 
tal L u p i n , puesto que cuenta usted con 
ese pobre desdichado para aplastarme 
y para efeotuaír un milagro en favor 
del inocente Gilbert, desbaratemos esa 
pós tera i lus ión. ¡ L u p i n ! ¡Cree en L u -
pin ! . . . ¡ Pone en L u p i n su ú l t i m a es-
peranza ! . . . ahora vas a ver cómo te 
deshincho, ilustre fantoche . . . 
Coj ió el 'receptor del te lé fono que 
le p o n í a en comunicac ión con el despa-
cho principal del hotel, y dijo: 
— E s de parte del n ú m e r o 129, se-
ñor i ta . Ruego a usted haga que suba 
l a persona que es tá sentada frente a 
su despacho de us ted . . A l o . . . Sí, 
im señor con sombrero de fieltro griá! 
7 a es tá a v i s a d o . . . Gracias , señori -
ta 
N o a b r i g o l a i n t e n c i ó n d e c e d e r e n l o m á s 
m í n i m o , a u n q u e s e c o n t i n u é p e l e a n d o e n 
j i c o d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s m á s . Y o c o n t i n u a r é 
c u m p l i e n d o c o n m i d e b e r , s i v i v o . " 
V i c t o r i a n o H u e r t a . ^ 
clarado el general Huíertor-de 
en lo m á s m í n i m o , aunque c o n t i a ^ 
las hostilidadse en Méj ico año tr^ 
año. C o n t i n u a r é cumpliendo oon mi 
deber, s i no caigo". 
P A N C H O V I L L A O P E R A N D O 
C i u d a d Juárez , 3. 
E l cauidillo revolucionario Pancho 
V i l l a ha salido de esta ciudad con 
rumbo a l Sur . a l frente de dos j&x 
hombres,dejando 1,700 de guarnición 
en esta plaza. 
V i l l a espera que se le incorpore un n. 
fuerzo de cinco m ü hombres antes de 
ocupar a Chihuaihjua, donde estable, 
cera su cuartel general, atacando lu», 
g-o a Zacatecas, desíde donde se diri. 
g i ra a l a c a p i t ú de Méj ico . 
V i l l a ha declarado que para Navt 
dad t e n d r á veinte mi l hombrea aire-
dedor de l a capital de Méjico. 
L O S P R O F U G O S D E CHIHUAHUA 
No se ha recibido noticia ninguna 
sobre 1c3 generales fugitivos que 
abandonaron a Chihuahua. 
D í c e s e que h a c í a varias semanaí 
que el g-eneral Mercado se hallaba ei 
bancarrota, y que los soldados fede-
rales h a b í a n amenazado con sublevar 
se y saquear l a ciudad. 
I n g l a t e r r a 
y e l C a n a l 
Londres, 3. 
I n f ó r m a s e que el superdreadnou^hl 
" R í o de Jane i ro ," que acaba de ser 
terminado en E l s i v i c k por orden del 
Gobierno del Bras i l , ha sido vendido 
a I ta l i a por quince millones de pesos. 
Dicho barco fué ofrecido en véate 
a l almirantazgo ing lé s , pero el mons-
truo, aunque muy poderoso, no si 
aviene a l nuevo plan de construcción 
n a v a l adoptado uor la Gran Bretaña. 
Rusia , J a p ó n , Grecia y Turquia tra-
taron de comprar el " R í o de Janei-
r o / ' pero como una de las condiciona 
de venta era el pago inmediato de 
una crecida suma y a gastada, desis-
tieron de su e m p e ñ o . De este modo la 
Tr ip le Al ianza ha obtenido uno de los 
buques de guerra m á s potentes 
hay en el mundo. 
nes especiales, Hueota cuenta con las 
gabelas impuestas a las casas de jue-
go, que e s t á n funcionando l ibremen-
te.' 
D í c e s e que todos estos garitos se 
c e r r a r á n temporalmente, para volver-
los a abrir bajo un nuevo plan. 
Se tiene entenldido que este p lan 
consiste en otorgar u n a sola conce-
s i ó n a una gran empresa p a r a que ex-
plote todas las casas de juegos. 
L A S V I C T O R I A S 
D E L O S R E B E L D E S 
Ciudad de M é j i c o , 3. 
E l e j érc i to revolucionario, sin em-
bargo, e s tá barirendo cuanto encuen-
tra en su marcha de avance sobre las 
princ.pales c iu lades de! Norte y los 
puertos m á s imiportantes del P a c í f i c o 
y del Golfo de M é j i c o . 
A d m í t e s e que toldos ios esfuerzos 
realizados por las tropas federales 
han sido frustraídos por la estrategia 
de los insurrectos, que han cortado 
las comunicaciones t e l e g r á f i c a s y fe-
rroviarias en ta l extremo, que los sol-
dados no pueden moverse de una ma-
nera ordenada. 
Log rebeldes son actualmente due-
ñ o s de los Estados que e s t á n en l a 
frontera septentrional, sus huestes 
campean libremente en el sur y su 
e j é r c i t o victorioso se acerca a l E s t a -
do de M é j i c o . 
E n p o s e s i ó n de Tampico, Mazat lan 
y Guaymas, s ó l o quedan en poder del 
gobierno Veracruz en el Golfo y Sa l i -
na Cruz en el P a c í f i c o . 
D e l general Rub io NavaiTete,quien 
no pudo impedir l a toma de Vic tor ia , 
capital del E s t a d o de Tamaulipas, só-
lo se sabe que f u é a caer en manos de 
los rebeldes y prcbalemente tanto é l 
como sus fuerzas s e r á n prisioneros. 
E l modo con que el gobierno -de 
Huer ta tra ta de ocultar los triunfos 
revolucionarios, prueba l a verdad de 
estos é x i t o s . 
Var ios p e r i ó d i e c s han sido suprimi-
dos por publicar las derrotas sufridas 
por ios oldados federales, noticias 
que d e s p u é s han sido confirmadas. 
E l 4'Mexican H e r a l d " , ú n i c o p e r i ó -
dico americano que se publica en esta 
capital , h a sido seriamente amones-
tado. 
E l Gobierno h a informado a los co-
rresponsales extranjeros que no se les 
d a r á noticia a lguna a menos que no 
e n v í e n a sus respectivos p e r i ó d i c o s 
relatos sebre los triunfos del E j é r c i t o 
federal. Z e l a y a 
e n l i b e r t a d H U E R T A N O S E A L A R M A 
L a e n u n c i a c i ó n de l a p o l í t i c a de 
Washington, contenida en el mensaje 
de Wilson, no h a causado, a l parecer, | 
a larma ninguna a Huerta, quien hace 
tiempo que a b a n d o n ó toda esperanza 
de obtener de los Estados Unidos m á s 
que u n a e n é r g i c a opos ic ión . 
Huer ta h a declarado que el p a í s tie- \ tado que el Gobierno de Nicar3^14 
ne v ida propia y que los e m p r é s t i t o s ' h a b í a retirado su solicitud de extri-
forzosos le p e r m i t i r á n resistir inde-
Nueva Y o r k , 3. 
Santos Zelaya ha sido puesto en 1"' 
bertad es ta tarde, a consecuencia d9 
un despacho recibido de Washm£tJI1, 
en el cual anuncia la Seorétaría de Es' 
finidamente. 
R E S O N A N T E D E C L A R A C I O N 
" Y o no abrigo l a i n t e n c i ó n — h a de-
C o l g ó el receptor, y se v o l v i ó hac ia 
C l a r i s a ¡ 
—No tema usted nada. E s e s e ñ o r 
es la d i screc ión personificada. Ade-
más , ta l es el lema de su empleo. ' ' C e -
ler idad y d i s c r e c i ó n ! " Antiguo agen-
te de la Seguridad, me h a prestado 
y a varios servicios, entre ellos el d > 
seguirla, R usted mientras usted me 
s e g u í a . S i , desde nuestra l legada al 
M e d i o d í a se h a ocupado menos de us-
ted, era porque estaba m á s ocupado 
en otra parte. E n t r e usted, Jacob. 
A b r i ó é] mismo la puerta, y e n t r ó 
un s e ñ o r delgado, p e q u e ñ o , d é Miróte 
rojo. & • 
-4Jacob, haga usted el favor de de-
c i r a la señora , en pocas palabras, lo 
que ha hecho usted desde el m i é r c o -
les por la tarde, d í a en que, d e j á n d o -
la subir, en l a e s tac ión de L v o n en 
i í r * ! . ^ lllJ"0 ^ 1116 l e v a b a hac ia 
el M e d i o d í a , se q u e d ó usted en el an-
den de dicha e s tac ión . Por supuesto 
no le pido nos d iga el empleo de su 
tiempo sino en lo referente a la s eño -
r a y a la m i s i ó n de que le he encar-
gado a usted. 
E l tal Jacob sacó del 'bolsillo inte 
ñ o r de su americana un cuadernito 
10 ^ en tono mo-
n ó t o n o adecuado al caso, l e v ó lo s i -
guiente: 
Miérco l e s noche. Siote y cuarto E ¿ 
tacion de I ^ a . E s p e r ^ a loa s e ñ o r e s 
Zelaya ha ofrecido embar-
d ic ión . 
Santos _ 
carse para E s p a ñ a y no *fW*®t 
nunca m á s en los' asuntos políticos U 
la A m é r i c a Central . 
Grognard y L e Ba l lu . Llegan en eo* 
p a ñ í a de un tercer personaje a qtfgj 
no conozco aún, pero que no Pu 
ser sino el s eñor Nicolle. Medial» 
diez francos, un mozo de tren me 
prestado su blusa v su gorra. M« 
les he egado a esos señores , y 
de parte de una señora, que iban \ al ^«i LV: m; uno. acuuic*, 
Monte-Cario ." D e s p u é s telefone 
criado del hotel F r a n k l i n . Todos 
telogranias enviados a su amo .v 
•pedidos por dicho amo serán ^ , 
Por el criado, y, en caso de necesm 
intercei)f adiós. 
_ Jueves. Monto-Cario. Esos tres 
ñores registran los hoteles. _ ja 
Viernes. Excursiones rápidas a 
Turbie, a,l Calió de A i l , al 
t-ín. E l señor Daubrecp me tel j ^ j a 
Juzga más prudente enviar a ^ 
a PSrvc ooñfi»«oc Pnr' r*nnSÍgUÍCUtei 
iado 
a esos señores . Por* cons igu ió -
bago dirigir, por el criado del ^ 
F r a n k l i n , un telegrama d á n d o l a 
ta en S a n Remo. es. 
S á b a d o . San Remo. Andén de & ^ 
tac ión . Mediante diez francos, ^ 
presta su gorra el portero del 
bassadeurs Palace. Llegada de ^ 
tres señores . L e s explico, d<lrgríjy, 
de una viajera, la señora de i ^ f i -
que van hasta Génova , Rote} fll 
nental. V a c i l a c i ó n de los senore ^ 
s e ñ o r Nicolle quiere apearse de 
L e hacen quedarse. Sale el t r ^ ' pncát 
na suerte, señores . U n a hora w * 
• 
D I C I E M B R E 4 D E 1 9 1 3 
U l a n o a e l a m a r i n a P A G I N A N U E V E 
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E n el Teatro L u x Edem se ha ce-
ebrado hoy un gran m e e t í n g estudian-
i l para protestar contra loa atrópe-
los que aseguran fueron cometidos 
Dato 
Marina 
E L A L T O C O M I S A R I O I N S P I R A 
C O N F I A N Z A 
Madrid, 3. 
l>on Eduardo Dato h a desmentido 
v la n o t i d a del relevo del general 
tontra sus c o m p a ñ e r o s por las autori-1 h a r i n a en el cargo de Alto Comisario 
Uwies de Madrid. .Barcelona y Zarago- j ^ E s p a ñ a en Marruecos. 
;a. | E l señor Dato a g r e g ó que el general 
Los alrededores del teatro estaban ! Marina le inspira absoluta confianza, 
nilitarmente ocupados por l a pol ic ía . | eEtimando grandemente los servicios 
E l orden en el interior no se a l t e r ó , ' P01" él prestados a l a nac ión , 
in embargo. ; T a m b i é n d e s m i n t i ó l a noticia, pu-
P r o n u n c i á r o n s e , no obstante, los C i c a d a en varios p e r i ó d i c o s franoe-
tiás e n é r g i c o s discursos atacando a l \ ^ suponiendo que van a ser repa. 
Jobiemo. . | triados setenta y siete mi l soldados de 
ge adopftó; por unanimidad, un do- los q^e operan en Afr ica , l i m i t á n d o s e 
->le acuerdo. 1 la acc ión e s p a ñ o l a a guarnecer las pla-
E l de continuar l a huelga hasta que | "as-
. ¿ . G o b i e r n o d é a los estudiantes unas ¡ T e r m i n ó diciendo que E s p a ñ a se-
rumplidas satisfacciones, y el de pe-: guii'á, cumpliendo sus deberes y sus 
br l a d i m i s i ó n del Mini&tro de l a Go-! compromisos, 
lernapión, don J o s é S á n c h e z G-uerra. 
Y en el caso de no ser complacidos, 
j r o v o c a r á n l a huelga general en toda 
España. 
• A la salida, les estudiantes, se dis-
•ersaron sin que fuera necesaria la 
n tervenc ión de l a fuerza públ ica . 
El a os m 
Se aprueba en Consejo. 
í L O S D E O V I E D O S E A D H I E R E N 
T A M B I E N 
Oviedo, 3. 
Los estudiantes de esta Universidad 
e han reunido hoy en agitada asam-
blea p a r a adherirse a los acuerdos 
adoptados por sus c o m p a ñ e r o s de Ma-
bid. 
.OS D E S E V I L L A 
Y S U A U T O N O M I A 
Sevilla, 3. . , 
E n e l Teatro E s l a v a se ha reunido 
^ asamblea provincial escolar, para 
irotestar c o n ^ a las desatenciones su-
¡ridas en l a nacional de Granada. 
A c o r d ó s e l a s e p a r a c i ó n de la fede-
sación nacional, c o n s t i t u y é n d o s e en 
igrupación a u t ó n o m a . • 
L a huelga estudiantil se prorroga 
a s t a Enero , -
El Obispo 
de Barcelona 
H A F A L L E C I D Ó E N L A M A Ñ A N A 
D E H O Y 
Barcelona, 3. 
E s t a m a ñ a n a e n t r e g ó su alma a 
Dios el virtuoso Obispo sufragano de 
l a d i ó c e s i s barcelonesa, don J u a n L a -
guarda y Fenollera. 
S u muerte h a sido muy sentida. 
El Rey~a 
Londres 
H A P A S A D O P O R P A R I S S I N NO-
V E D A D 
Madrid, 3. 
Eil Embajador de E s p a ñ a en Par í s , 
s e ñ o r VíUaurrut ia , h a telegrafiado 
desde Par í s , comunicando que el R e y 
m a r c h ó a Londres, rebosante de salud 
y s a t i s f e c h í s i m o de su v ia je a Aus-
tria. 
Madrid . 3. 
E l jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, nos ha manifestado e?ta noche 
que en el' Consejo que por l a m a ñ a n a 
pres id ió , q u e d ó acordado el indulto 
pana los p r ó f u g o s y para los deserto-
res, excluyendo solamente de esta gra-
cia^ a los soldados que abandonaron 
el servicio e n c o n t r á n d o s e en campana. 
NOTA DTC LA REDACCIÓN 
E l cab légraraa que antébedé es tan 
exptnesifvo como lacón ico . 
Nos part ic ipa que el Gobierno es-
p a ñ o l h a dJeoid.ido deiesrelar un nuevo 
indulto a los p r ó f u g o s y a los fteser-, 
tores i . . . , , 
Pero no nos agrega a qué solieitudee 
obedece la graieia, ni el akanee que a 
és ta sie ddó. 
Algo, s in embargo, podemos a ñ a d i r 
moatros, 
. In ic iada el doanángo ú l t i m o nuestra 
c a m p a ñ a eu favor do la a m n i s t í a , y 
publicados mis p r o p ó s i t o s , no quisimios 
dedr entonaes, n i d e s p u é s , que pairti-
culainmente a inpl i í lbamos nuestras ges-
tión;*,, coámicidiendo con oitíras entre las 
que f igumban—y figuran—las cons-
taibties de noiestoo querido amigo y 
antiguo coanfpafLero Gabriel Rieaindo 
Üspaña . 
¿ H a obedecido e l acuerdo del Con-
sejo dle Ministros a estas particulares 
gestiones, precuirsorae . del Mjensajie 
que habíaímes de elevar a l jefe del 
Gobiarnot 
Ni noe pr80c:ui]>a ná nos intea-esa. 
L o importante es que el indulto—si 
no pudo ser l a a m n i s t í a poir estar 
aún las Cortes cerradas—bien venido 
E s p e r e m o s . . . 
N o v e l a p o l i c i a c a 
Un argentino audaz 
Una boda 
sangrienta 
M A T A N A L A H E R M A N A D E L A 
N O V I A 
Oviedo, 3. 
E n el pueblo de Tablado, durante 
la c e l e b r a c i ó n de una a n i m a d í s i m a 
boda, f u é muerta da un tiro l a joven 
Leocadia Ordonse, hermana de l a no-
via. 
Se produjo la consiguiente enorme 
c o n f u s i ó n . 
E l agresor f u é detenido. 
Cañoneando 
a los moros 
P A R A Q U E NO S I E M B R E N L O S 
R E B E L D E S 
Larache , 3. 
E n las cercanías de l a plaza siem-
bran los moros adictos tranquilamen-
te. 
A los m o n t a ñ e s e s rebeldes se les ha 
c a ñ e n e a d o para que no puedan sem-
brar. 




L O S A C U E R D O S 
A D O P T A D O S H O Y 
Madrid, 3. 
E s t a m a ñ a n a se r e u n i ó el Consejo 
de Ministres, presidido por el- s e ñ o r ' 
Dato. 
L a r e u n i ó n f u é breve, a d o p t á n d o -
se, entre otros, los siguientes acuer-
dos : I 
Concurr ir a la E x p o s i c i ó n de Pana-
má. 
E x p r e s a r l a s a t i s f a c c i ó n del Gobier-
no ante los actos del general Marina , 
r o g á n d o l e que venga a Madrid para 
informar sobre l a marcha de su cam-
p a ñ a en Afr ica . 
Y decretar un indulto a los p r ó f u -
gos y a los desertores, excluyendo, en-' 
i ré és tos , a los que desertaron en cam-,' 
paña . 
La huelga 
de El Ferrol 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
• í : ' R O B Ó D E H E R R A M I E N T A S 
& E n la casa en c q n s t m c c i ó n , situada 
jn Prensa, entre San Cristóbal y Pe-
. cuela, en el,. Cerro, se comettó un robo, 
•-sonsistente en varias herramientas de 
laibafUlería, propiedad del señor E s . 
.tapislao Cueto. , • 
Se ignora quienes fueran los auto-
v.rea. ; • . ' 
D E U N A E S C A L E R A 
En Ja casa de salud " L a P u r í s i m a , " 
Egresó ayer José Arena l Gonachate-
jul, vecino de San Ignacio 68, para 
Jcr asistido de una contusión en el pie 
zquierdo, con fractura del primer me-
tacarpiano, la que se produjo al caerse 
ie una escalera en su domicilio. 
S u estado es grave. 
P O R S U B I R A L C A E R E T O N 
• Por el doctor B e m a l , médico de 
nardia en el .Hospital de Emergen-
fias, fué asistido de una henda por 
avulsión con pérdida de tejidos en el 
tereer. dedo,.del pie derecho, de pro-
Qóstico grave, el menor L u i s Fernan-
ie% Recoder, de 14 años y vecino de 
^an J o a q u í n 53. 
S e g ú n mani fes tac ión propia del le-
sionado dicha les ión se la produjo en 
C r i s t i n a y S a n Joaqu ín al cogerse el 
| pie con la rueda de un carretón, en 
tnomentoa que pretendía subir a éste 
por la moda y haber , echado la mu-
ta a caminar. 
El»,hecho f u é casual. 
E N U N A L I T O G R A F I A 
\ E n el centro de socorro del segundo 
: distrito, fué asistido por el doctor Po-
tánco, Jorge San R o m á n Daze, veci-
no-de Es tre l la 192, de la fractura del 
cubito izquierdo, l a que sufrió traba-
jando en la l i tograf ía establecida en 
Rayo y San José, al ser agarrado por 
?1 rodillo de una máquina. 
C A I D A 
Luis Romeu García, de 10 anos de 
••huí v vecino de Santiago 12, fue 
asistido en el centro de socorro del 
segundo distrito, por el doctor R a ú l 
Se la Vega, de la fractura de la cla-
vícula derecha, de pronóst ico grave, 
la que se produjo al caerse en el pa-
tio de s u domicilio, en ocasión de 
wtar jugando. 
P E R R O H U R T A D O 
Oe la puerta de su domicilio, Sa-
Madrid . 3. 
Toda l a prensa de la m a ñ a n a dedi-
ca hoy minuciosas informaciones so-
bre l a d e t e n t c i ó ñ del individuo argen-
tino Eduardo Rubio F e r n á n d e z , que 
hace a l g ú n tiempo se p r e s e n t ó en B a r -
celona como redactor de '' L a N a c i ó n ' ' , 
de Buenos Aires . 
Rubio recbrr ió toda E s p a ñ a , estu-
t l iándola y d e s c r i b i é n d o l a en sus cró-
nicas. 
Hizo, a l paso, el amor a l a Lopete-
gui, l a sugestiva y popular tiple, que, 
rendida a él , en él d e p o s i t ó su con-
f ianza. . . y sus alhajas, muy valiosas, 
por cierto. 
Rubio desaparec ió con las alhajas. 
E l l a Ité d e n u n c i ó entonces. 
L e detuvieron, n e g ó , a m e n a z ó con 
una r e c l a m a c i ó n d ip lomát ica , y no le 
I hicieron caso. 
Detenido en la calle, l a po l i c ía le 
l l e v ó a su domicilio p a r a que se cam-
biara de r o p a . . . y él , una vez ence-
! rrado en su cuarto, c e r r ó con llave, y 
¿e e s c a p ó por una ventana. 
E n el mes de Noviembre ú l t i m o se 
p r e s e n t ó c í n i c a m e n t e en Madrid , ha-
c i éndose pasar por hijo del M a r q u é s 
|de Casa Valencia . 
' Se h o s p e d ó en los principales hote-
les, y no p a g ó en ninguno. 
Y ail f in ha sido aqu í detenido hoy, 
ingresando como h u é s p e d de l a Cárce l 
Modelo: 
t a d e t e n c i ó n l a e f e c t u ó un h á b i l 
d e t é c t i v e . f i n g i é n d o s e u n "mandade-
r o " . 
L O S I N G L E S E S NO P U E D E N T R A 
B A J A R 
E l F e r r o l , 3. • 
L a huelga sigue sin resolverse. 
Solamente entran en el Arsena l los 
i obreros ingleses, pero é s tos no pueden 
trabajar s in e l concurso de los espa-
ño le s . 
L o s huelguistas m u é s t r a n s e unidís i -
mos y muy ordenados. 
Y l a c o m p a ñ í a de l Arsenal , conven-
cida de que le sobra l a r a z ó n en el 
conflicto, no cede. 
E l pueblo e s t á e x c i t a d í s i m o . 
La Bolsa 
de Madrid 
L A S C O T I Z A C I O N E S D E L A S L I -
B R A S Y L O S F R A N C O S E N E L 
D I A D E H O Y 
Madrid, 3. 
Hoy se cotizaron en l a Bolsa las l i -
bras, a 26-92. 
L o s francos, a 6-45. 
L O S S U C E S O S 
lud 111, le han hurtado al doctor 
Blas L . Moran, un perro de caza, ra-
za pointer, de color blanco. • 
Ignora- quien haya sido el autor. 
D I S P A R O S I N C O N S E C U E N C I A S . 
E l vigilante 1,074, condujo a la on-
cena estación, a Isaac Va ldés L a n d a , 
vecino de Zequeira 107, a Blas Guz-
mán Marrero, de Consejero Arango 
letra H , y Pedro P í o Gómez, de A r a n -
guren y Maceo, eu Guanabacoa. 
Manifes tó el V a l d é s que cuando iba 
para su casa, a l llegar a la esquina de 
Consejero Arango yZequeira, se en-
contró con Guzmán y a l preguntarle 
qué deseaba de él, le contes tó que t e n í a 
que romperse la cara con. é l . y sacan-
do un revólver, le hizo un disparo sin 
que afortunadamente lo alcanza-
ra. 
Dice el acusado que es incierto que 
haya hecho el disparo, y que su acu-
sador lo mira siempre con mala ca-
r a 
P í o dice 'que es cierto que G u z m á n 
disparó contra Valdés , que es su cu-
ñado. 
. Guzmán f u é presentado ante el Juez 
de guardia, quien lo dejó en libertad 
por no existir mér i tos para su deten-
ción, 
H U R T O D E B I L L E T E S 
J u l i á n Gotano Ar iza , vecino de 19, 
entre 14 y 16, f u é detenido por el vi-
gilante 750, por acusarlo el anciano I 
Ramón Carri l lo O ' F a r r i l l , vecino del 
6 número 246, de que al transitar por i 
la calle 15, el detenido'le p id ió uuaj 
hoja de billetes para verlos y al sa- j 
car dicha hoja, le arrebató otras que i 
tenía en a mano, dándose a la fu-
ga-
E l detenido negó el hecho. 
F u é remitido al vivac. 
D E F R A U D A C I Ó N A L A A D U A N A . 
E l inspector de la Aduana, Federi-
co H e r n á n d e z , detuvo al camarero del 
vapor español ' 'Re ina María Crist i -
n a , " Aurelio Zatón, porque a l regis-
trarlo, por habérsele hecho sospecho-
so, le ocupó una pistola marcada Car-
cino Busti l lo. 
Dice el acusado que el arma la traía 
para hacer un regalo al s e ñ o r Busti- j 
lio, que reside en Galiano 78. 
E l detenido quedó en libertad me-
llante fianza de $50. 
Ü I M S INMORTALES D E P R O V I N C I A S 
Las creaciones de Schiller 
L a casa de Montaner y S i m ó n de 
Barcelona, acaba de editar uu libro 
c lás i co de alta popularidad en los 
pa í se s del Norte: los dramas do Schi-
11er, que se representan t o d a v í a a me-
nudo en Alemania y aquí; en E s p a ñ a 
algunos de ellos traducidos como Gui -
llermo T e l l y Mar ía Stuardo. De al-
gunos m á s se han hecho famosas ópe-
ras con " D o n Carlos , " L a Novia de 
Messina," " L a c o n j u n c i ó n de F i e s -
co." L a s obras de Schil ler son univer-
salmente l e ídas , y algunas 'de ellas 
c irculan por E s p a ñ a m á s o menos 
fielmente traducidas. 
As í creemos que la casa de S i m ó n 
y Montaner h a prestado u n gran 
servicio a E s p a ñ a editando una tra-
d u c c i ó n de las obras de Schi l ler ele-
gantemente • impresas y encuaderna-
das, e i lustradas con primorosos gra-
bados. F o r m a n un tomo elegante y 
constituye el regalo de este mes a los 
suscriptores de " L a I l u s t r a c i ó n A r -
t í s t i c a " tan celebrada por sus graba-
dos y textos de arte. 
E n l a actualidad forma una larga 
y valiosa serie los libros publicados 
por el editor Montaner y S i m ó n de 
Barcelona y el tomo " L a s Creaciones 
de Sch i l l er" s e r á rico florón de l a 
mencionada serie que los editores ti-
tulan "Bibl ioteca U n i v e r s a l . " 
" L a s Creaciones de S c h i l l e r " es-
tán traducidas por el profesor E n r i -
que iMassaguer, de Barcelona, y pa-
ra mejor inteligencia ha arreglado la 
t r a d u c c i ó n en forma de novela respe-
tando las bellezas del terto original 
y sin al terar en lo m á s m í n i m o las 
profundas genialidades del autor ale-
m á n . 
L o s lectores de esta obra t e n d r á n 
ocas ión de admirar con toda sus rea-
leza los magistrales dramas del gran 
noeta que figura en primera l ínea al 
lado de Goethe y de Less ing como 
profundo conocedor del corazón hu-
mano. 
\% 
L i b r e r í a "Cervantes ," de Veloso, 
Galiano 62.-
M A T A N Z A S 
DE ALACRANES. 
Noviembre 30. 
El Santo del Alcalde 
Pocas veces se halbrá celebrado una fies-
ta tan simpática como la que, por inicia-
tiva de los empleados de la Administra-
ción Municipal, tuvo efecto >en la noclie 
de ayer víspera del santo de nuestro A l -
calde Andrés E . Valdés. 
L»a que comenzó por ser una demostra-
ción de afecto y consideración respetuosa 
de los subordinados hacia su Jefe, se con-
virtió en una manifestación popular de 
simpatía en la que figuraban todos los 
elementos de la población; y eso que, al-
gunos pocos propalaron versiones calum-
niosas atribuyendo a este acto miras polí-
ticas é intenciones aviesas. 
A las odho de la noche, entre luces de 
véngala, disparos de voladores y precedi-
dos de la orquesta de José Pedrés, de 
Grülines, nos dirigimos al domicilio del 
Alcalde, donde ya nos esperaba una se-
lecta concurrencloa de damas y elementos 
valiosos de la población. 
E l aspecto de la manifestación era sor-
prendente, el orden completo, ni un grito, 
ni una demostración insignlílcantey que 
pudiera herir suceptlbilidades, Ibamos a 
demostrar afecto, no odios. 
E n nombre de los empleados hizo uso 
de la palabra el Secretario de la Admi-
nistración Municipal, Sr. Joaquín F . Al-
cázar, quien al saludar a su Jefe hizo pa-
tente demostración de la índole y finali-
dad de la fiesta. 
Obsequiados profusamente con dulces, 
vinos, licores etc se inició el baile lucien-
do sus gracias y dando realoe a la fiesta 
las señoritas María Luisa Valdés, hija del 
Alcalde; Concepción y Regla Nuñez, Tso-
lina y Polita, Panohita Benitez, Blanca 
Perera, Rosarito Pelaiz, Mercedes María, 
y María Josefa Rodriguez y Clara García. 
Entre las señoras figuraban la del a l -
calde María Teresa Herrería, María Mo-
lina de Nuñez, Rosario Pelaiz y Amella 
Oriyés, la esposa del simpático Pancho. 
Alegremente transcurrieron las horas 
en grata compañía de la juventud de esta 
Villa que se dió cita en el hogar de los 
esposos Valdés Herrería para disfrutar 
de las atenciones que a todos tributaron 
los dueños de la casa. 
Reítorele por este medio el testimonio 
de mi sincero afecto al Sr. Valdés, deseán-
dole felicidades en su vida privada y 
acierto en las gestiones de su cargo. 
E L CORRESPONSAL. 
P. D.— E l Alcalde ha publicado un 
manifiesto, protestando do jlas inculpa-
ciones que le han hecho elementos del 
partido contrario y algunos correligiona-
rios suyos sobre su conducta política y 
como Jefe de la Administración Muni-
cipal. 
B I L L E T E S D E M A D R I D 
E l vigilante de A d u a n a n ú m e r o 
79, detuvo en la easilla de pasajeros 
de l a Ma el lina, a Venancio D í a z L ó -
pez, vecino de Mangos 17, en J e s ú s 
del Monte, porque ail registrar el equi-
paje de l a esposa die éste , Sabina A l -
varez, que l l egó a bordo del vapor 
^ ' B e ¿ i y M á É i a ^ n s Ü l i & ^ ocupó , entre 
otros idoieuinentos; dOs fraceiones de 
billetes de la Loiteiría de Madrid, 
M a n i f e s t ó el detenido que ignoraba 
que su esposa t ra jera los billetes y 
que cree que los hubiera comprado 
con el p r o p ó s i t o de jugarlos ella. 
FHié presentado ante el juez de ins-
trucc ión de la S e c e i ó n Pr imera . 
D E N U N C I A D E C O H E C H O 
L a Seicretaría de Sanidad y Benefi-
cencia, r e m i t i ó a l Juzgado de instruc-
c ión de la S e c c i ó n Tercera , p a r a que 
forme causa criminal , un expedien-
te inistmiído contra el inspector del 
barrio de Oayo Hueso, J u a n D o m í n -
guez, por el dedito de tentativa de 
cohecho, a v ir tud de un suelto publi-
cado en el p e r i ó d i c o " E l Oonuercio". 
eorresponidiente 'al d í a nueve de No-
viembre • ú l t imo , donde se acusaba a 
dicho inspector de exigir dinero é 
imponer multas injustamente a los co-
merciantes de dicho barrio, y de las 
investigaciones practicadas resulta 
que dicho inspeotor, por dos veces, 
e x i g i ó dinero a l comerciante Cesáreo 
Vig i l , establecido en Neptuno y 
Arambu/ro y porque éste no se lo d ió 
lo inulto varias veces. 
P R O C E S A D O 
Por el delito de rapto fué procesa-
do en la tarde de ayer, quedando en 
libertad, con la o b l i g a c i ó n de presen-
tarso p e r i ó d i c a m e n t a al Juzgado, 
Francisco R o d r í g u e z Prieto. 
N I Ñ A I N T O X I C A D A 
E n un descuido de sus familiares, 
tomó c ierta cantidad de t intura de 
iodo que había en u n pomito, la nina 
Amal ia Paz Sánchez , de dos año» de 
edad y vecina de Hornos 12, sufrien-
do u n a i n t o x i c a c i ó n grave. 
F u é asistida en el Centro de Soco 
ÍTO del Segundo distrito, por eh doc-
tor Polanco. 
H U R T O D E R O P A S 
C o n e e p c i ó n de l a Rosa, vecina de 
Virtudes 2, d e n u n c i ó que paulatina-
mente le han ido sustrayendo de su 
domicilio prendas d é vest ir por va-
lor de $50, sospechando que los auto-
res lo sean su criada, nombrada Pa-
ca y su novio o marido, Carlos D í a z 
Puruito. 
O C U P A C I O N 
L o s agentes de l a P o l i c í a Judic ia l , 
s e ñ o r e s Mi lá y V e l á z q u e z , ocuparon 
en l a casa de compra venta situada 
en Merced y Compostela, una máqui -
na de coser que le f u é estafada a 
María L u i s a Mac ías , por Bernardo 
Cabrera. 
P R E N D A S E X T R A V I A D A S 
Alfredo M a r t í n e z F a b i á n , Vecino de 
J e s ú s del Monte 48, d e n u n c i ó que en 
nn t r a n v í a de l a l í n e a de J e s ú s del 
Monte y Muelle de L u z , se le q u e d ó 
olvidado un paquete conlteniendo 
prendas por valor de $3'.58. 
' H U R T O D E P R E N D A S 
Alberto H e r n á n d e z de l a Oliva, ve> 
dno de Re ina 93, d e n u n c i ó que a su 
hermana E l a d i a le han s u s t r a í d o u n a 
cadena y unos impertinentes'de ca-
rey, con sus iniciales, valuados en 59 
pesos. 
Ignora quién fuera el autor. 
R E V O L V E R H U R T A D O 
J u a n H e r n á n d e z , vecino de Pradi . 
J09, p a r t i c i p ó , a la po l i c ía que del es-
tablecimiento. " E l n ú m e r o 13", situa-
do en s u domicilio, han .hurtado un 
r e v ó l v e r propiedad de Waldo Quinta-
na, valuado en' $12. 
E S T A F A 
E l doctor L u i s Angulo, como apo-
derado de l a r a z ó n social L l a m a s y 
Ruiz, p r e s e n t ó ayer una denuncia a l 
Juzgado dé Instrucción- de l a S e c c i ó n 
Segunda, en l a que manifiesta que 
Bernardo Sánchez , cuyo domicilio ig-
nora, ha tomado m e r c a n c í a s en su es-
tablecimiento t i t u l á n d o s e d u e ñ o de 
una bodega, lo cual r e su l tó ser falso. 
Q U E R E L L A P O R I N J U R I A S 
E l licenciado G i l Picacho, a nom-
bre del comerciante de tejidos esta-
blecí dio en esta plaza, en l a calle R i -
ela. 16, J o s é Blanco García , p r e s e n t ó 
al Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n primera u n a querella por i n j u -
rias y calumnia contra Nicanor Me-
n é n d e z García, del mismo domicilio. 
S E Q U E D O S I N C O R B A T A S 
Sabino González , vecino de Zulueta 
32, p a r t i c i p ó a l a P o l i c í a que a pri -
meros de Octubre le e n t r e g ó a E n s e -
bio Mart ínez , agente que dijo ser del 
comiaionisita G a s t ó n Bonet, la suma 
de $2-10 para que le mandara buscar 
seis corbatas a los Estados Unidos, y 
como dicho individuo hasta l a fecha 
no le ha hecho entrega del encargo, 
se econsidera estafado. 
María Luisa Peón 
L a grave enfermedad que desde ^ 
hace varios d ías tiene postrada a l a . 
I distinguida señor i ta , h i j a de nuestro,' 
i querido amigo don Dionisio P e ó n , ; 
; l l egó a revestir anteayer caracteres 
alarmantes. 
Ayer parece que hizo crisis el mal,, 
gracias a la e smerad í s ima asistencia, 
facultativa de que es objeto la s eño -
r i ta María L u i s a P e ó n y A r d a v í n . 
í O j a l á que muy pronto nos sea per-,; 
mitido dar l a noticia de s u m e j o r í a T 
S I N I K A E S P A M T U R Í S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Viajes Gratuitos (Premios de Constancia y Propagandi)] Llera.idl y C i a . - S . Rafael 1 ̂ , Habana 
P A G I N A D I E Z Diario de la Marina 
H A B A N E R A S 
P R I M E R A N O C H E D E G A L A 
E N 
P U B I L L O N E S 
'Estaba previsto el lleno de anoclie. _ | 
Y a , desde la víspera, uo había en el despacho n i una soda lometa diapo-
lible. 
Todas estaban vendidas. 
Ni más n i menos de lo qiue ocurrió en l a matince del domingo del mismo 
'•ubillones que produjo lo que no se recuerda en espectáculos de esta clase. 
Quedaron en oaja esa tarde tres m il cien pesos. 
C i f r a exacta. 
No había anoche en Payret más localidad vac ía que el paíteo del Presi-
dente de la Repúbl ica . 
E l lleno era completo. 
Aquella sala se desbordaba de un públ ico que, por lo numeroso y por lo 
(electo, y a para sí quisiera Dalmau en sus futuros conciertos del Politeama. 
L a great atraction de la noche era. un n ú m e r o coreográfico, un sólo núme-
ro, suficiente, de suyo, para arrastrar hacia Payret un concurso que supera-
^ con muteho, a l de l a func ión inaugural de la temporada. 
Moría Corio y Max Dinus c o n s t u n í a n el clou del espectáculo . 
í Quién no reouerd'a a la Corio ? 
E s aquella iíaüianita de las representaciones de Molasso que tanto se ha-
•ía admirar en la Danza de los Apaeh.üB por su gracia, agilidad y ligereza. 
Parec ía una p l u m a . . . , • 
Me aicordaré siempre dé que Hermida, scmpTendido de su flexibilidad y 
fiasen voltura , llamaba a María Corio el Aercpknito . 
Nombre gráfico. . i 
A-vm'paflada de Max Dinus hizo anoche María Corio una exhibioi6n do 
los bailes m á s en boga en Nueva York"y Par í s . 
Ba i ló primero el Her.ñtation Vola, que es nuevo, desconocido totalmente 
ftn la Habana, a pesar de estar haíeiendo verdadero furor en los novís imos 
cabareis neoyorkinos. 
Se baila hoy en aquella capital el Hersitation Yaks oon preferencia al 
^urxey Troi y On-e Step. 
DI Tango Argentvtio, hasta ahora^ es exclusivo de Par í s . 
No se baila otra cosa. 
L a s clases m á s distinguidas de la capital parisiense se sienten tocadas 
•Ael vért igo del tango. 
H a acabado hasta con ú bridge.... 
Los cubanos que vienen de E u r o p a cuentan lo que es P a r í s , desde la* 
horas ú l t imas de la tarde, bajo la fiebre que lo ha invadido con el exótico 
baile. 
De ahí la expectac ión que dominaba a nuestro públ i co por conocer el n ú . 
mero coreográfico que había dispuesto Pubillones como incentivo poderoso 
de la primera noche de gala de su actual temporada de Payret. 
Expec tac ión que qnedó en todos plenamente satisfeciha. 
Pero bueno es advertiiio. 
De los cuatro bailes que nos dieron a conocer Mar ía Corio y Max Dinus 
hay que descontar cierta parte de f a n t a s í a qu ellos dos, bailarines profesio 
nales, introdujeron a su antojo. 
Ciertas contorsiones y leiertas piruetas, realizadas, por cierto, admira-
blemente, son de su invenc ión . 
Y de esos cuatro bailes sólo dos el Hersitation Vals y. e l Tango Argen-
tino, t e n í a n para nuestro público una absoluta novedad toda vez que los dos 
restantes, e! Twrk&y Trot y d One Step, se han bailado y a en la Habana, 
aunque en muy pocos salones y con muy poco entusiasmo, dicho sea esto 
''ilíinio en honor de nuestra sociedad.. . 
Sólo por snobismo hemos admitido ios nuevos bailes. 
Porque no gustan generalmente. 
Narla hay que temer, por lo que pueda significar para prop§í*anda, del 
espectáculo coreográfico que ya desde anoche f igura en el cartel Pubillo-
nes como n ú m e r o de supremo atra^ti o. 
S i n embargo de todo el arte, gracia y agilidad desplegados por la pare-
j a italo-americana que debut óanoche "3on éxi to grandioso. 
Nos quedamos con el d a n / ó n . 
Con nuestro danzón, el t ípico dan zón criollo de cadencia única , especial, 
i n i m i t a b l e . . . . 
BNRIQUB F O N T A N I L L S . 
LOS CANARIOS 1 Vapores d iravesía 
•Un grupo tan nutrido como impor-
tante de elementos de la prestigiosa Co-
lonia Canar ia ha tomado el acuerdo 
patriótreo de unificar las tendencias 
partidaristas que se iban formando al-
rededor de determinadas candidaturas, 
y al efecto presentan da siguiente, que 
reg irá los destinos del referido orga-
nismo en el p w í o d o 1914-1916: 
Presidente: Antonio Franco. 
P r i m e r vice: Sixto Abreu, 
Segundo vice: J u a n López D o m í n -
guez. 
Tesorero: Francisco González. 
Por d e m á s es tá significar el regoci-
jo con que el D i AUTO se hace eco de tal 
reríducdión, que viene a afianzar eiU 
ideal de solidaridad regional en Cuba; 
honra de cuantos españo les aman a E s -
p a ñ a y procuran mantener su recuer-
do y glorioso esp ír i tu en l a Repúbl ica . 
V E L L O S 
Be extirpan permainein'teanewte y doy ia 
garantía quo satisfaga al imteresad». T. 
Olivares, Virtudes núm, »2. 
C 4091 Jro-M N. 
D n e Hipotecas 
L I N E A 
W A R D 
A Sur América 
La ruta man barata a todo», los puertoi 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracrur 532 
Para Informes, reaerva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. C O , 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITK, Agente General, 
OFlCiOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
VAPORES CORREOS 
cíe (a Compañía Trasatlántica 
A N T E 5 D E 
M T O N I O L O P E Z Y C ? 
SK IVBCKSITA DINEItO O DESEA CO-
locarDo en hipotecaB; si Q-uler» campmi' o 
vendej- Bcxlaree. fincas rtSMlcas o estalble-
clmleTitos, diríjase a Díaz de VUlegafi-Blan-
co, Ohacdn teléfono A-SIS*. Pasamo» a 
domicilio. 0.6810 2«-4 D. 
DINERO EN HIPOTECAS 
A I 6 ^ , 7 y 8 p o r 1 0 p 
dead« >100 a $100,000, para todos los ba-
rrios y repartos. Taymíbifrn ee facállta con 
firmas comercdales por medio de pagarés. 
Diríjase con títulos dlpeotamente a The 
Conumercial Unión, Víctor A. del Busto, 
Agular 122, de 1 a 4. 
15327 8-4 
Robo de prendas 
E n uaia h a b i t a c i ó n de l a finca '' San-
ia Cata l ina" , s i tuada en l a calzada cLe 
Zapata esquina a 6, en el Vedado, do-
\n i cilio de Manuel y Bonifacio Mal-
riíM'o Qionzález, se c o m e t i ó un robo en 
la m a ñ a n a de ayer, durante l a ausen-
cia de és tos , l leránidose los ladrones 
varios pesos 'en plata y u n luis. 
P a r a penetrar los cacos, violenta-
ron u n candado que cerraba l a puer-
ta. 
Esposa desaparecida 
J o s é Heronida Guas, vecino de esta 
capital, d e n u n c i ó que su esposa Nata^ 
lia Alonso García , que estuvo hace 
tiempo rec luida en Mazorira, se ha fu-
gado de su domicilio, h a b i é n d o s e en-
terado que en G u a n t á n a m o h a b í a si-
do favorecida nuevamente con dos 
mil pesos por l a Loter ía , h a b i é n d o s e 
trastornado por segunda vez. 
Ignora e l denunciante el paradero 
actual de s u esposa. 
V I V E R O Y S U C O M A R C A 
E . P . D . 
EL SE&OR DON 
F e r n a n d o S a n t o s y G á s t e l o 
PRESIDENTE EFECTIVO D E ESTA SOCIEDAD 
H A F A 1 . L / E C T D O 
Y dispuesto su entierro para l a s ocho de l a m a ñ a n a de hoy, 
jueves, esta Sociedad de Ins trucc ión suplica a todos sus compañe-
ros de Directiva y a los socios en general, que se s irvan a c o m p a ñ a r 
el cadávei ; desde la casa de salud " L a B e n é f i c a , " a l Cementerio de 
Colón. 
Habana , 4 de Diciembre de 1913, 
Eusebia Balsciro, Pedro Vázquez, 
Presidente. Secretario. 
P . S. R . 
C 15357 1-4 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol número 70 -- Teléfono A-5171 -- Habana 
DINERO 
t 
A bajo Interés ¡lo facilito con hipoteca en 
todas cantidades en esta ciudad, Jesús del 
Monte, Ve'dado y Cerro. Sr. Morell, de 11 
4 p. m.. Progreso núm. 2« 
15335 8-4 
DOíERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades al 8 por 100, oon toda 
prontitud y resreva Oílcina de Miguel P. 
Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
15197 2*-2 D. 
6.000 CY. Y f4,500 ORO ESPAflfOL, TOMO 
en ¡primera hipoteca sobre casas en la Ha-
bana. Los $6,000 por 5 años, al 8 por 100. 
Cuba 7, d© 2 a 4. Trato directo. 
15171 6-2 
Rápida y Reservadamente 
doy dinero en hipotecas cobre casas en !a 
Habana y sus repartos. Ocasión ünica. In-
terés bajo. Lo que sobra es dinero. Avise 
o véame trayendo títulos, desde lueg^. 
O'Reilly 80, antiguo, altos, Gómez, de 9 a 
10 a. m. y de 3 a 4^ p. m. TeL A-8657. 
15109 6-30 
«850,000 PARA HIPOTECAS, ^ l ^ , T Y 8 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. Di-
nero sobre automóviles .alquileres y paga-
rés. Compra venta de casas y fincas. L A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, te-
léfono A-55*00. 15095 26-30 N. 
S A L I D A S D £ L A H A E A J S A 
de lo* vapores de gran velocidad da 
2a Compar ia T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a , " el 20 de 
Diciembre, p a r a Cornüa , Oijon y San-
tander. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a su 
consignatario : 
M A N U E L OTADTTY, 
S a n Iffnacio 72. T e l é f o n o A 6588 
conduzcan entre tn» equipajes ni perso-
naimfente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del toUQue, 
en el momento de embarcar, evltindoea 
de esta manera el regiítro penonaJ como 
estA ordenado. 
NOTA.—Bata compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas la* demás, bajo la cual rueden 
«segurarse todos loa efectos Que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios señoree 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del ojden y regi-
r en luterior de los vapom de esta com-
pañía, el cual dice así: _ . ^ 
"Los pasajeros deberto escribir sobro 
todos los bultos do su equipaje, BU nom-
bre y si puerto de dofttlno, con todas sus 
letras y con la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la com-
pal ía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente ía 
ianena Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez do la mañana. . „ t l . 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
Eopaña. fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar 9? billeto en la casa Conslgna-
taria. 
Todos loe bulto» de w r n « J « 
etiqueta adherida, e» 1» c«*l eofiwart oí 
número de blUete de paaaje y «I punto 
donde óute fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos m los ooaiee tai-
tare cea etlqatsta. 
Para Informes dirigirse a su «msigns.-
t&rio, 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio número 72. 
3562 78-Oct.-l 
E L VAPOR 
REINA Ma. CRISTINA 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
81 20 de Diciembre a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Admiuistración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo seráu expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por. 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
Ida 
Ida. y vnelta 
Oro americano. 
l a clase desde — 




... 126.00 221.2o 
.„ 83.e0 146.85 
_ 37.00 72.95 
A V I S O 
For acuerdo de la Sección primen, del 
consejo Superior de Entgración de Ds-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
HAMBDRS AMERICAN UNE 
(Coral ía Hainlmaesa Americana) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 
V i g o 6 C o r u ñ a , 
* S a n t a n d e r , I P I R A N G A , . . . „ 
K R O N P Z . C E C I L I E . 
C O R C O V A D O 




P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
Servicio vía Canarias 
I S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
W A S G E N W A L D „ Dcbre U „ J ^ ^ ^ T e n e r i f ^ 
s t e i g e r w a i j ) Enero h — ^ L a $ P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
D A N I A . Febrero 14 y V Ü g O , A m b e t e s , 
) H a m b u r g o . 
PBI5CT1K*i I>K P A » A J & E N O B O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K , C e c i l i e , 
I p i r a n g a y Corcovado . . 
Otros vapores, 
l a $ 1 4 8 
l a $ 1 4 8 
\ l a $ 1 2 8 
j l a $ 85 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se construyen a la orden. * 
A precisa muy baratos en C A S A GAYON. 
Neptuno 168. entre Escobar y Gervasio, Tel.'3248 
2 a $ 1 2 6 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
34 Preí. $ 6 0 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
— 3 a $ 2 9 á E s p a ñ a 
— 3 a $ 2 9 á C a n a r i a a 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A T V U E L . T A 
Boletos directos hasta Río de Jauel ro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Ganarías, Vlgo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. G-ran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embargue de los 
pasajeros y del equipaje G R A U S en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d é l a H A B A N A P A R A M E X I C O : Diciembre 3, 17, 18,27. de S A N T I A -
GO D E C U B A p a r a New Y o r k , todcs los viernes, 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , todos los jueves. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L ECUADOB» 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b m a c i ó n oon el predo reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , v í i 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferro c a r r i l F l o r i d a E a s t Coast R . W . 
H A B A N A - H A M B U R G , desdo . . $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ . . ^ 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 125-00 
R A B A N A - G E N O V A , N A P O L 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapo res express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan L ine . 
Heilbut & Rasch-San Ignacio número 54--Teléfono A-4878 
"COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQUB 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SiN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
L A N A V A R R E 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 de la 
tarde directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R 
Y SAINT NAZAIRE 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde I 148-00 M. A. 
E n 2a clase 126-00 „ , 
E n 8a preferente— 83-90,, , 
E n Ga clase— 32-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de fainUias a preoios 
convencionales. 
Salidas para Veracnjz 
" L A N A V A R R E " 
Sobre el 3 de Diciembre. 
Salidas para New Orleans 
" F L 0 R I D E " 
Sobre el 11 de Diciembre. 
Línea de Sur-América 
Se ven J e n pasajes de todas clanes 
para los puertos de E I O J A N E I l l O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por ios r á p i d o s vapores co-
rreos de la Eiamada Cié . de Navega, 
tion- Snd-Atlantiqne. 
LINEA DEmW-YORK 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vlaNewYork, oorlos aoreiit^ios vapore? 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce. La Provanoe. La Savoie. La Lorrai* 
ne, Torralno, Roohambsau, Chicago, 
Niágara, eto* 
Demfis pormenores dirigirse a sns conslg 
natarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 
O F I C I O S N ú m . 80. T E L E F O N O A>1«4 
HABANA 
4201 , D.I 
D I C I E M B R E 4 D E 1 9 1 3 
de Puerto Rico, Mayasüez, Ponce, retor^ 
nando por Santiago de Cuba a Habana 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey) Gibara (Hol. 
güín) Vita, Bañes, Nlpe (Mayarí, Antilia* 
Caglmaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagú.* y Caibarién (Do-
lores, Selbabo, Narcisa, Yaguajay, Sibonav 
y Mayajigua.) ^ 
NOTA3 
Carga ds cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santlaro 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta la* 
13 a. m. del dte, de salid!» 
11 dt, Sagua y Caibarién, basta ¡a* i 
p. m. del día de salida. * 
Carga de travesfa 
bolamente se recibirá "lasta las 8 de la 
tarde del día hábil anterior al de la í a . 
iidc del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Í/Os vapores de los días 5, 15 y 25. atra-
parán el muelle del Deseo-Caimanera y 
loe d los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán slemort 
fc.1 muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores - ue nacen escala en Nnon. 
t - j y Gibara, reciben carga a flete oorrldo 
iwira Camagüey 7 HolguTn. 
Los conocimientos nara los embarque* 
serán dados ep la Casa Armadora ; Con-
Bignataria a lo« embarcadoies que'lo so-
'liciten, no admitiéndose nlngün embarquo 
con otros conocimientos que no sean pro-
cisan-ente los facilitados por la Bmpresv 
En los conocimientos deberá el embar« 
c d o r expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, nümero de bul-
tos, clase do los mismos, contenido, paíi 
de producción, residencia del receptor, po-
co bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-' 
te qne le falte cualquiera de estos requl-t 
titos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspodiente a! contenido, sólo i« 
eííciiban las palabras "efeetca," "mercan, 
cías" o "bebldat," toda vex que por laa 
Aduanas se exige se hspa constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar oa 
Ice conocimientos la clase y contenido do 
cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al pala d« 
producción se escribirá cualquiera de lai 
pal?bras "País" o "Extranjero," o las dot 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conool-
nlento, que no será admitido ninsfln bul-
*J que, a Juicio do los eefiores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del bnqut 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas 7 escalas, podrán 
ser modificadas en la forana quo estimo 
conveniente la Empresa . 
OTíRíA.—Se suplica a los señoree coméis 
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
to, a fin de evitar la aglomeración en loo 
últimos días, con perjullco do los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la nocdie, con loe riesgos oonaiguieo-
tes. 
Habana, lo. do Dlclombre de 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
3563 TJUOoL-l 
GIROS DE LETRAS 
Vapores costeros 
D E 
SOBRiNOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E D I -
C I E M B R E D E 1 9 l á . 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Viernes 5, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
güín). Vita. Bañes, Ñipe (Mayarí, Antllla. 
Cagimaya, Saetia, Fe.\ton), Baracoa, Guan' 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 10, a las 6 de la tarde. 
Para Nuevius (Camagüey), Manatí (fió-
lo a ia ida). Puerto Padre (Chaparra) Gi-
bara (Holguln), Ñipe (Mayarí, Antilla,* Ca-
gimaya, Saetía, Felton) Sagua de Tánamo 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara iHolguín), Baneo 
Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagimay»,, Saetia 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey,, " ManatL 
Puerto Padre ( C L a ^ r a ) , Gibara (Hol-
guíu) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Saetia, Felton), Baracoa, Guaníá/iamo 
y Santiago^ de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey). Puerto Pa-
dre (Chaparra). Gibara (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago de Cíiba, Santo Domin-
eo. R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 . H a b a n a . 
Depósitos y CttMUas CorrtontM, £>*p6kl« 
tos de vaJores, hscléndoss c&rge dsl 
bro y RemisiOn da dlvidandos • latsrsoM, 
Préstamos y Plan oraciones da valorea f, 
frutos. Compra y venta de valorea públl^ 
eos e Industriales. Compra y venta de le* 
V « de cambio. Cobro d4 letras. cuponM. 
etc., por unenta ajena. GUro sobre las priBr* 
cipaies plazas y también «obre los pueblo! 
de Esp&fia. Islas Balearas > Canariaa. Pa» 
?roa por Cables y Cartas de Crédito 
3557 162-Oct.-l 
6 . UWTON CHILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo* 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por ed cablea 
Abren cuentas corrientes y de dep6sito( 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
3559 78-Oot.-l 
J . B A L C E L L S V C -
(S . en C. ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de España e Islas Baleares y Cw, 
Hacen pagos por el cable y g-iran letral 
a corta y larga vista, sobre New York. Lon* 
dr«s. París y sobre todas las capitales T 
nariag. Asentes de la Compaftla de ScsV*.' 
contra Incendios "ROYAL." 
ii>-i n . 
J . A . BANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
"Teléfono A-1740 Obispo nfluv 2> 
Apartado n«mer« 71*. 
Cable: BAAGKS 
Caentas ccrrleute». 
Dep6natoN con y sis lateréa* 
IXescaectoe. PtsrBoraetoua. 
Canil»'», da Monedas. 
Giro de letras y pacos por caltfe noMV 
todas las plazas comerciales de los Batadoí 
Unidos, Inglaterra Alemania Francia l1** 
Ua y Repúblicas del Centro y Sud-Am* 
rica y sobre todas las ciudades y pueb'-^ 
de España Islas Baleares y Canariaa •» 
opmo las principalos de asta isla 
OORUKSPOMSALBS DRL BANCO O» 
BSI>A#A KTS LA ISLA DB CUBA 
356° 78-Oct.-J 
Z A I D O Y C O M P . 
CÜBA NÜMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva orieana Vera-
oruz. Méj'^a, San Jvuui de Puerto Rica, 
dres, París, liurdeo*, L.yon, Bayona Ham-
burgo, Homa, Nápoies. Milán, Génova Mar-
aella Havre. LelU. Nantes, Samt Quintl». j 
Dieppe, Tolo-aso, Venecla. Florencia ^n-
tln, ICaalno, etc.; asi corno sobre toda» >*• 
capitales y provincias de 
I I AMA • ISLAS CAIfABJAS 
3558 78-Oct.-l 
N. GELATS Y COMP. 
. las, AtiClAll JCa, e9«nlna a AMARGABA 
H n. . n pagoa por el cable. /«elHt«« 
cay**« de crédito y »lr«i» letras 
• e«rta y latrsa Tlata. 
nacen pagos por cable; giran letra* * 
corta y larga vista sobre todas las oaI"1 
tales y <!iudadea importantes de loe B*1* 
dus Unidos, Méjico y Europa, asi com« 
sobre todos los pueblos de J'Jspaña. t|*j 
cartas de créüito sobre New York, Filad* 
fia New Orleans, San Francisco, Londrw 
París. Hamburgo. Maífr'M y Barcelona 
asi* i n * 
D I C I E M B R E 4 D E 1 9 1 S 
D i a r l o d e l a m a r i n a 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
¿yer , en público, o para el público 
" no frecuenta salones más o me-
nos aristocráticos, se bailaron en 
Pap'et, P0T una Pareja de 'Profesio-
nales, muy s impática y correcta por 
" S , el "Turkey T r o t " y "HesHa-
tion Vals" y el uTango Argentino", 
aVie nunca han soñado bailar n i han 
Sallado como cosa de la t ierra en la 
Argentina. 
Son bailes gimnásticos los que v i -
^os bailar anoche, y, por lo tanto, re-
sultana inocente creer que puedan 
ponerse en moda. No hay peligro. N i 
hav señorita capaz de intentar hacer 
las' piruetas que con gran limpieza 
cicerón la Oorio y Dinus, muy aplau-
didos por cierto. 
El hecho de ser noche do gala, y h\ 
novedad de bailar María Cario y l r ax 
pinus, que debutaron, los llamativos 
bailes, hizo que el teatro se viera col-
mado. 
Acerca de la despedida de Rosario 
pino, del público de Barcelona, dice 
¡jn periódico de la condal ciud'ad: 
"Tja función de desipedida de Rosa-
do Pino fué digna de la expectación 
producida por el anuncio de la reti-
rada de esta notable actriz. 
Heno el teatro a rebosar, y figu-
rando entre los •concurrentes lo más 
hrillante de la sociedad barcelonesa, 
la sala presentaba aspecto suntuoso, 
como pocas veces se da en los presen-
tes tiempos. 
Una agradabil ís ima sorpresa nos 
aguardaba. La presentación, no anun 
ciada, de Tallaví en la comedia de 
Benavente " E l nido ajeno". E l exi-
mio actor acababa de llegar en el rá-
pido de Madrid, fué a saludar a Ro-
sario Pino, y ésta le invitó a acampa-
Baria en la representación. 
Bl artista fué saludado con una 
ovación que sólo hubo de ser supera-
da por la que se t r ibutó a la señora 
Pino al terminar la velada. E l telón 
ge levantó m á s de veinte veces, y la 
actriz, muy conmovida, tuvo que di-
rigir al público frases de gratitud-
"¡•Que no me olvide este públ ico!" , 
exclamó. 
Y la concurrencia toda no se can-
saba de aplaudir" 
Bn cí teatro " V i r g i n i a Fabregas" 
de Méjico, actuaba la compañía Cos-
Villegas, de la cual se ba separado la 
aJetriz María Luisa Villegas, conocida 
de nuestro público, dirigiendo una 
afectuosa caria a los periódicos meji-
canos rebosante de grat i tud para el 
público y prensa de Méjico. 
Cog seguirá la campaña, desde No-
chebuena, contando con Prudencia 
Grifell como primera actriz. 
iLa tem.porada será breve, pues 
Virginia Fábregas , la predilecta ac-
triz, actuará en el teatro de su nom-
bre (Hde 'Cuaresma. • 
Esperanza I r i s abandonará en bre-
ve el " I d e a l " , en donde ha realizado 
ana brillante temporada, según dice 
la prensa de Méjico. 
El " I d o a l " , instalado en el edifi-
cio del "Fest ival Palaoe", ha sido 
arrendado al señor H . Laujolla,quien 
se propone hacer desfilar ante el pú-
blico grandes compañías de ópera y 
de comedia y drama. 
4 Nos visitará, pronto Esperanza 
Iris al frente de su compañía? 
Uno cte la Platea. 
• • • 
Los c a r t e l e s d e h o y 
P A T R i E T . — E l programa de Pay-
fet anuncia nuevamente a la "pareja 
Oorio-Dinus y a Miss Josephine, los 
dos números debutados ayer con 
aplauso del públ ico . 
El sábado matinee a causa del lu-
to nacional del domingo, que se res-
petará suprimiendo todos los espec-
tó-cnlos teatrales. 
AiLBISU.—"La vida es sueño" , la 
bennosa comedia de Calderón de la 
Barca, la comedia clásica modelo de 
versificación, filosófica j beUa, sube 
a escena esta noche. 
t)8 Miguel Muñoz, encargado del 
Papel de t íSegismundo, , , hemos di-
cho en otra ocasión que, siendo devo-
to del teatro real y moderno, al que 
dedica sus afanes, y en el que obtiene 
sonados triunfos, es de los actores 
que interpreta y entiende y declama 
el teatro antiguo y que sabe dar a los 
augustos personajes una interpreta-
ción ajustada en extremo. Por lo tan-
to, hoy, en las hermossa tiradas de 
versos en que " L a vida es s u e ñ o " es 
fecunda, Miguel Muñoz alcanzará 
un triunfo y el público .pasará un 
magnífico rato. 
Nosotros no dejaremos de partici-
par del que hoy Albisu nos anuncia. 
Mañana función de moda, y, si val o 
decirlo, función de "revancha" para 
el público femenino y brillante de los 
viernes, que con ^Los Pastores", de 
Martínez Sierra, tendrá la seguridad 
de asistir a la representación de 
una obra delicada y poética, como to-
das las del aoiaudido autor, libre de 
dudas y de tendencias como la obra 
que se estrenó el viernes pasado. 
La de hoy es digna del público de 
los viernes. Y es digna de que cuan-
tos siguen el movimiento teatral acu-
dan a Albisu para ver si la crítica es-
ipafiola, que tanto ha celebrado la úl-
tima^ producción de Mart ínez Sierra, 
ha sido justa o no: que todo público 
tiene derecho a juzgar por cuenta 
propia, 
P O M T E A M A . — Hoy, además de 
"I/os últimos díag de Pompeya", se 
pasarán las películas " E l líquido re-
velador" y "Cuba en San Francisco" 
en la que se ve al comisionado de Cu-
ba, señor Portuondo Tamayo, reci-
biendo el terreno para los productos 
cubanos que se exhibirán allí en 1915 
en la Exposición Internacional. 
Preparan los activos empresarios 
el concurso Cleopatra y Quo Vadis?, 
que se celebrará el día 8, dándole al 
público un voto doble para que lo 
use a favor de una u otra película. 
Dentro de breves días se estrena-
rán en el Politeama La hija del guar-
dafaros, de la Nordisk, marca acre-
ditadísima; La sufragista, drama de 
actualidad, y E l capitán mambí o L i -
bertadores y guerrilleros. 
GAlSINO, — E l cartel del Casino 
anuncia cine continuo desde que lo 
han abandonado, cumplido su com-
promiso, la Tirana, la Preciosilla y 
Musetta. 
M A R T I . — E n Mart í tres tandas, 
con " L a torre del oro", " L a costa 
azul" y ' ' E l país de las ¡hadas" . 
AMÍAMBRA—Tres tandas: "Dia -
na en la Oorte", "Los caprichos del 
S u l t á n " y "Los habitantes de la Lu-
na" . 
JMOLINK) (ROJO. — Tres tandas: 
"'Cuba en los Estados Unidos " / ' M a -
la hembra" y "'Loe caprichos de 
Conchita"' 
C M E NORMA.—-Día de moda, de-
dicado a las damas, es hoy jueves en 
Norma. 
En esta función de gala será estre-
nada la película titulada "Metempeí-
coeis", cuya proyececión es de ochen-
ta minutos de duración, exhibiéndose 
en primera y tercera tandas. 
En la segunda sección irá " E l ve-
neno de las palabras". 
CINE SEVILLA.—En el lujoso Sa-
lón Sevilla habrá hoy jueves una fun-
ción magnífica. 
Se estrenarán las lindísimas fílms 
de largo metraje, de cinco partes ca-
da una, tituladas Expiación y El dia-
blo hecho fraile, y además las comicí-
simas cintas Cinco copias y Robinet 
en un colegio de señor i tas . 
El snlcido de ayer 
La Policía Judicial lia emitido ayer 
^rde un informe al Juzgado de Ins-
fe^icción de la Sección Tercera, sobre 
causas que indujeron a José Ares 
pesias, dependiente y vecino de Je-
•ús del Monte 109, a'suiicidarse, dis-
Paránidose un t i ro en la región costal 
^qniarda. 
En dicho infoome se consigna que el 
^icida se encontraba débil del cere-
r o a pausa de que acababa de pa-
^ la difteria, y on la actualidad se 
fncanfrífcta tuberculoso y nemrasté-
Q1'co, lo cual se supone que le indujo 
I teaiminar con su existenicia. 
apartamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Eleuterlo Gavara, 4 mesea, Peñón 2, 
bronquitis; Paula Ramírez, 13 aflea, Pau-
g 04, Bronco neumonía; María Valdóe, 
i? años( San Benigno 36, Tuberculosis; 
aianuol Pérez, 43 años, La Benéfica, Pleu-
a° neumonía; Ventura P. Cárdenas, 33 
f0^3- Quinta de Dependientes, Tifoidea; 
^ t o b a l Rodríguez. 22 año», C. Arango 4. 
1 lll>erculosi8. 
José Ortega. 48 años, Hospital Número 
*• Andrés Rodríguez, 7 años, Beneflcen-
la' Bronco neumonía; Evangellna Vite-
, V ^a. 30 años, A. de Aldeooa, Enteritis crfl-
* ?lca, Amelia Alvarez, 57 años. Cerro 659, 
^ s l ó n orgánica del corazón; Evaristo 
90 años, Zanja í>8. Arterio esolero-
Domingo Agnon, 80 añoa ^ 
Periódicos ilustrados 
Acaban de llegar a " L a Moderna 
Poes ía" el '''Nuevo Mundo", " M u n -
do Gráfico", "Blanco y N e g r o " , " A l -
rededor del Mundo", "Los Sucesos", 
<;Por Esos Mundos", " M u n d i a l " y 
"Hojas Selectas". 
También llegaron a la casa de Pote 
gran número de revistas de moda: el 
"Chic Pa r i s i én" , el "Espejo de la 
Moda", " E l A l b u m " . Y las ediciones 
de " E l Imparcial" , " E l L i b e r a l " y 
el "Heraldo de M a d r i d " . Todas muy 
interesantes. 
P u b l i c a c i o n e s 
Je sais tout-Noel. 
Se lia publicado ya el número Noel de la 
famosa revista Ilustrada "Je sais tout," 
que tanta aceptación merece todos lod 
años. Es un número precioso por lo es-
merado de la presentación artística y por 
lo selecto de los materiales y grabados. 
"Je sais tout" es el magaz'ine francés de 
moda, el que reúne más variedad do es-
critos y más lujo de arte. Se ha recibi-
do en la librería "Roma," Obispo 63. de 
nuestro distinguido amigo Pedro Carbón. 
Popu.ar Mechanlcs. 
También so nos envfa de "Roma," la po-
pular librería de Obispo <J3, un nLimero 
del magazin© oisntiflco e industrial titu-
lado 'Popular Meobanlca,'' «umamente 
flitll a los hombres de nogoeloB y a los 
trabajadores. Este aúraero contiene una 
Información ilustrada y muy reciente so-
bre el Cana' do Panamá, y los últimos In-
-«««^e IndustrlaJe^. 
O F I C I A L 
Municipio de laháBana 
Departamento de Admlnlíiracldo de ínipüeetos 
IMPUESTO POR FINCAS B U á T I -
CAS.—PRIMER SEMESTRE M I 
1013 A 1914. 
Se hace saber a los contribuyent1^ 
por dicho concepl», quo el cobro i*3* 
'íargo quedará abierto al público des-
de el día 1 del mes de Diciefinbfe al 
29 de Enero del año entrante, todos 
los días hábiles de 8 a 11V? H. M, Y da 
Ulí a p. m., excepto loa sábados, 
«ue será de tí a 11 a. m., según leve o.on> 
cUcJonea expresadas en el Bdwto pu* 
blioado en la "Gaceta OficialM y MBo. 
letín Munic ipa l}" poniéndose en ooao-
cimiento de los señores prophitamos 
que este semestre se cobra con a r r a lo 
a la cuota señalada en el Nuevo A:ni-
Uaramiento qoi© empiezo a regid en el 
presente Ejercicio, debiendo los inte-
resados tener, para exhibirlo, el último 
recibo pagado. 
Habana, 28 de Noviembre de 1913. 
Femando Fr&yre dt Andrade, 
Alcaide Municipal 
C 4147 5-1 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
tk le bancari© de primera, j ade-
más ofrece las garantías de ana 
administración orudente que se 
aseguran por su amplio capital 
/ atreetiva bien conocida. Abre 
éaentaa corrientes, compra 7 
Vwíde ktras /hace transferenci** 
V-et en' le. 
& í'hew \aeer la» operacinu* per eerrt*. 
B o r n e o d e l a H a b a n a 
4198 D - l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujia en general; Sífilis, emeratMU-
¿M del -iurrato géaito urinario. Bol od. 
i \M6 Consultfte de 2 P 4. telóteoo A 3373 
4194 D - i 
dr I n r í p S a l a d r i g a s 
CatedrAUce de CHr.iea M6álca de la Uni-
versidad de la Habana. Cdneultae de 13 a B 
Manrique t:úmero 107; 'TElAfono A-3e§9. De-
miclllOi A-iSfl! Teléfwa P'-üaTÍ: 
:4T0d B8-21 Ni 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento e^pecUl di Slflüs y «nfor-
ifle4adts venéreas. Curjicldn rápida. 
COKS'JLTAÍi D £ 18 A a 
L H BIMU. 40. T«IS(on» A-lS4a, 
4161 D-> 
GOGIQR H. ¿LUREZ ARTiZ 
B2nferai«4«d«H 4e la Oaraaafn. N'vr > ^iao> 
Consultas da 1 a t Ccnaulado 114. 
4178 !>•.] 
D O C T O R J . Í . T R E I T L S 
Médico de Tuberculosos y da Bnfer.no* 
del ptolio. Médico de nlftoa. Klecclrtn do 
nodrizas. Consultas de 1? a 3. OQNSULiA' 
DO 128. entr"» Virtudes y Ar.lmaa. 
14024 25-7 N 
C i n í JAWO OETtTT^TA 
H A B A N A , n u m e r o I t O 
MüülGIPIO DE LA HABANA 
Depaitento de Administración de Impuestos 
IMPUESTO POR FINCAS URBA-
NAS.— SEGUNDO TRIMESTRE 
DE 1913 A 1914. 
Se hace saber a lot» contribuyentes 
por dicho concepto, que el cobro de es-
te trimestre sin recargo quedará abier-
to ad público desde el día 1 de Diciem-
bre, hasta el 30 del mismo mea, de 8 
a 11 a. m. y de 11/2 a 3 ^ p. m. todos 
los días hábiles, menos los sábados que 
será de 8 a 11 a. m. y conforme al 
edicto publicado en la "Gaceta Ofi-
c i a l : " correspondiéndole los recibos de 
contribución desde la letra A. a la M 
y los Barrios apartados de Arroyo 
Apolo, Calvario, Cerro y Caserío del 
Luyanó, a la Colecturía número 5, y 
los de la N a la Z y barrios apartados 
de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Je-
sús del Monte, Puentes Grandes y Ve-
dado, a la Colecturía número 4, en don-
de deben solicitarlos para su abono. 
Haciéndose saber a los propietarios 
que por las fincas no numeradas, ten-
drán que presentar en la Colecturía 
correspondiente el último recibo paga-
do. 
Habana, 38 de Noviembre de 1913. 
Fernnndo Freyre de Andi-ade, 
Alcalde Municipa]. 
C 4146 5-1 
SBS VBJTDB UNA LANCHA CON UOTOtt 
fle Srasollna en exce lente» condiciones, l i -
bera y desarrollan do al motor 40 caballos 
de fuensa. Eslora, 12'40( mangra, 2'Sl; pun-
tal, lUO. The Snare & Vrlest Co., Zulue-
ta 38 D. 15 222 B-2 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y ' . a s a l q u i í a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A e o s ^ o 8 d e ! 9 í 0 
A G U I A R No. 105. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
290b 162-1 á.g. 
A. J . DE k u i m 
A B O G A D O 
F E I N A N ú m . 5 7 
D R J U S T O V C . U D U G O 
-Ico Ctf-vi; , . IN i. ITliMUI . rta 
cialiHth en cníeriti^aadv» del «até 
• l*itBBttn< a. vOff^i e pro» - • 
•« loí profMior** jo- roreK Hayem » W!«-
ter. de Parfu. por el fttiá.l!<its del \x¡X9 
trico Examen dlre<''o del InUstlvo tate-
nórmente . 
Consulta de 12 a ^ Prado 7« 
4174 D-J 
í'olvoe, dcutrlilctta, elixir, ceptlI&B. 
CONBliLTAa- DK5 7 A 6 
n^3S 30-2 N. 
O R . J . M O N T E S 
Eepecic .ista en deBahuc'ados de estómagos 
y en ^smas b.onquialc., aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 Y de 12 a 4, Reina 28. antlquo. 
bajos. C 4131 30-1 D. 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
SESCRETLAHIA 
Oblig'aciones -cUíl Empréot i to del 
AjnmtaTmento de la Habana, por 
$6.500.000, ampMado a $7.000.000, qitó 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebradJos en lo . de Diciein.bre 
de 1^13, para su amortiación en lo . 
de Enero de 1914, 
CUARTO TRIMESTRE DE 1913 
Núm. ds | No. de laa obligaciones com-



































































CAJAS DE SEGURIDAD 
L o s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b o j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d l r f -
j a o s e o n u e s t r a o r i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o i . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
4250 90-1D. 
P R O F E S I O N E S 
D o c t o r L . P l a s e n d a 
iúrmrmurn attn». as T d é f o i o v-smo 
C 413U 30-1 D. 
S a n a t o r i o d e i D r . M a l o e r t i 
Ksttibleci:Ti:er.' ieJicaJo a triinmiento 
y c r r a c l ñ n do las enf>->rmeíiaif • m e n t a l e » > 
nervosas (T/nloo en su Slast.) 
CilatliiN S8 Te lé fono 1-1914. 
Casa partionlnr T,-3S74 
4137 D - l 
D R . J . D i A Q O 
Vías Ur inar ias , Sííilíft 8ii¿érnieá9d3fi 
ot Eefior-at Cirugía. D« 11 a Z Emp» 
drsuio cüui. 19. , , 
• 4171 D - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l a s s 
ÜIHI CJOB Clí^A »l£ SALI 'J >J1 
LA ASOCIAClíOS t 'VXAU'A 
CIRUGTA QSlNKRA^ 
Coniin':AK diarijis •> ; 3 j 
•«titad uCm. 34. Tp|«foao 
4165 D-i 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E LA P i ' E U D E SE-
S.ORA.S Y SE<:KETAS E S T E R I L I D A D . IHr 
P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y S I F I L I S . 
Habana I5S, (altos.) ConsuUas 1 a 4 
c. 4078 . 26-N. 22 
D R . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos, Enfermedades de señoras y Me-
dicina Interna en general. Tratamiento es-
pecia! dsl Reumatismo, Asma, etc., por las 
Inyecciones de los Fllacóstcno». Consultas 
de 2 a 4. Habana níim. 51. te léfono A-8291. 
14369 25-14 N. 
MADAMA DlEíiUET 
PROFESORAS MASAGISTAS 
Para Señoras y Niños 
Con 15 años de pr&ctlca en las princi-
pales capitales de Europa. Curación radi-
cal en las enfermedades siguientes: 
Remnu, Obesidad o Delgadez, Torcedu-
ras de los pies y manos, Grasas en el 
vientre, Desviaciones en la espina dor-
sal, Dilatación del estómago. Especiali-
dad en el tratamiento de la cabeza y de 
los niños, con reíereuciaa del éxito obte-
.ido en esta ciudad. 
PASA A DOMICILIO 
Call« 11 entre 18 y 20, Vedado 
T E L E F O N O F-3541 
15306 8-3 
m u i be m.ü 
Y 
ínm mm mizm 
A3OGAD0S 
Estuc'ío: San ¡anació núm. ZO, de ' a 5. s  !g ¡c iiLi . ou, 
TBILEFÜN'O A-7999 
Jl 13 
Drc. J O S E A F R E S N O 
Catedr&tlco por oposición de ja P^cul t iú da 
Kedicma. Cirujano del íiofipltiii M l -
m«ro Uno CoasuItM de i a 3 
Ajntrcad a&sa. 34. Teie 'oao A-irVM, 
A. rin-r .J 
AMPLAOION AL EMPRESTITO 
Di. Manyci A. M a r 
GABINETE DENTAL, ANIMAS número 110 
Trato esmerado Ausencia total de dolor. 
Garant ía en todos los trai'Rjo1;. Consultan 
gratuitas para niños los jueves. Preolo-
módicos. 14 401 26-14 N 
Núm. de | No. de las obligaciones com-
ías bolas | prendidas en las bolas 
6807 Del 66531 al 66535 
6!>69 „ 67341 „ 67345 
6999 „ 67491 „ 67495 
7048 „ 67736 .. 67740 
Habana, lo . de Diciembre de 1913. 
Vto. Bno.—Ei Presidente p. a , 
Francisco Palacio Ordoñez.—El Se-
cretario, José A. del Cueto. 
O 4300 8-4 
D» MIGUEL VUETA 
H O M E O P A T A 
Especialista en curar la» diarrea», el CN-
trefilwlentn, todas las enfeimedaies de! «••-
tdmago e Intestinos y la Impotencia No vi-
pita. Oor.*u4tM a |1. Con-'ulta.-' por correo 
J3. San Mariano 18, Víbora, só lo d« 2 a 4. 
4181 D-" 
C E N T R O B A L E A R 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente y 
para los efectos de los art ículos 7) , 
76 77 y 79 del P«glftmentó General, 
•engo el honor de citar a los señores 
asociados para la Junta general cr-
i i i .nr ia , que t é n d r i efeeto el próxi-
mo domingo, día 7 del corriente, a la 
1 p. m., en los salones dei Cemro, 
Pasee de Mart í 115, alto*. 
Lo que se publica para preucral co-
nedmieato de loa eeñ «res a«oeiado«, 
eneareeiéndeles asisteuoia, 
Habana, 2 de Dieieiubre de 19J3, 
E l Secretarlo-Contador, 
Juan Tos res Gmsch. 
C 42^2 6.2 
. wrjjai.ta. Nariz y OJ<lo;« • K-y •••.•lai.sta de-
Centro Aatur ano.—Coris^lia». dt 3 a 4. 
C«Mp4iatets '¿a, moderno I r l é l o u o A-^MJV 
416» D - l 
D A . P U M A H I E G A 
Bnférmedadas de a^ftoraa, de loa pulmo-
nes y de nlftoa. Conauitas gratis de 12 a 
2 P M. SAN XiCÜl^AS XUM. 115. 
14083 25-8 N. 
D R . K O B i l L L N 
• I E L S i K l L i S S A N G R E 
Curaolonas ráp'das j o r cisterna* 
CCÍNtíL i A J UJÍ 12 A 4 
POf:Uü- a i l A T I S 
' J K S l : * ICARIA \ l MKHO 
T E L E F O N O k 1333. 
41S7 D-
-•-
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Conaui' d« 1 2 a 3 Carlea llt 8, 3. 
J»/»/. Ctru'ia. Venérr* y W ' ? * 
Apllciciénespiclai dtl 606- Neosalasin 914 
14178 ^ t - l ü 2Ktn-il N 
D R . J O S E E . F t R P A N 
•CtefU-atloo «le le Knimela de H^^lcla» 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consulta-; de ) a 2 de al tarde 
\eptuno núm 48, ^aios. Teléfono A-145* 
Gratis s61o lun»* \ miércoles 
416S D- l 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual J>r la . retra, vellera y se-
paración de ía orina ue cada rlftfln con loi 
uretrrvwcoplo.í y elstocopios má-s moaernoa 
Coaxulíi:* eo Neptiins nfira. 61. bnjua, 
de 414 a 5V2 TcXf-íontt F-1354. 
4182., . , , P - l 
O ü . P E R D O I V B O 
^íaa uriuaríae. Ealechea de i? orina. 
Veii^n'o Hidroceie Sí^lis trat'ida por la 
Inyección ..©. «OS relrfforo A-5U3 De 
12 a ti jes']? .Viarííi número 33 
4152 D - l 
Ir. S. Alvarez y Güani?] 
Q C U U S I A 
de ¡ftí« 'acuii.adei de ParU j Uerlín C'o« 
%ultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L T NUM M. ALTOa 
Teléfono A 2853 
4176 D - l 
DR. JUAN PABLO GARClü 
B t i P a C l A l . m a . D t | A S (JR<MA!aia« 
C«a>sultAa. Las nem i&. d» iS A a 
415S D - l 
D R . M A N U E L D E L F Í N 
IflSDlCO Dir. M ^ O S 
Conaultas Je 12 a 3. Chacón ' i lm SI. •»»• 
«tuina a ' Í, a t r Teléfono A 255i 
D R . E vi i L I O A L F O N S O 
C't.ffer uifUud- » de «Ifioa, cefiora-. y Ctrue-
er fii'iirr-!!. CííKSULTA.S: de 13 a 2. 
Oeltra a a _ MO. Te lé fono K-S'IS 
4163 D - l 
L A B O R A T G R i O 
C L I N I C O QUIMICO 
D E L DR RICARDO AI.BALADEJO 
K'i' IA A I f l SIEUO ^2. 
Entre Capipar.Krio y E/eaUad. 
pract; 'S'i aná! ?;s orina, eaputoa 
íangrre, 'ectic, vinos, licores, ayroas. «.oono» 
minerale.s. marena?, grasas, a i ú e a r - s . etc. 
Aufiii&iH de orMes (r<!int>U-tc}• espatoa. 
•anft-r* o leche, dos («cqos 
TELEFONÓ A-3344. 
4154 D - l 
i n - , ii • ' i . ouIA 
f.-.-ipcrla'. i «n ««'J '.infer:i;cda«ip« fle l»» Ojo 
y d» loa Oldoa. ü a l i a u e r-C. 
9e tt a 12 7 de 3 a 4.—Tnl^fo-.o A-4011 
Deikilrliio. V t,un\. \% \ «dado. 
TEl.Klj'OP't) K'-ll!rK. 
4164 D - l 
Ü . 1 R l C H í i O J A L B A U O t J J 
MEDICINA V OIieUGIA 
vOtjmltMm de 11' a 4. Pobroi. aTails. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia corrientes ga lvánicas . Karadl 
ca. iüasujc cibratono duchas de aira ca 
l íente, etc. Te l é fono A-3&U. 
K K I N A JN151ERO 72, 
Entre Campaunrln y Lealtad 
4155 D - l 
Sanatorio ¿ei Dr. Pérez vento 
Pora euferuicdaiiea aei'vtusas y l a e u t a l r » 
Se envía un automóvi l para trarsportar 
al enfermo. 
Barrefo 62.—Gnanabstcua.—Teléfono 51SX. 
ller-Mtr.a 82.—Habana.—Oe 12 a 2 
T E L E F O N O A 3646. 
4178 D - l 
tor M. kvk Imi 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensario TAMAYO 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
4179 D - l 
D r ? . G A L V E Z G U I L L E A ' l 
Especia.ista en s.'üns. t.ernias. impoieo 
cía y eatenliaad.—(labasa namero «8. 
Conan't.ts. de 1J a y d« 4 . > 
Ecpeciai para los ooDre& de S'/j a t 
4236 D - l 
iONtiO B. PLASENCIA 
Clrojauo del HcHpital Xflinero i 
Eppec.alNta en enfei'.nedades de mujerei 
partos y c lrujla en gei-eral Consallas d* 
2 a 6 Gratis para ios pobres EmpedraJo 
núm. 00 Teléfo ic ; A-26á8 
4172 D - l 
o í hese: IIIV 
Prado num .wj. . . . . . . cuaud lus Ua v 
í t p l o io. uo.mt.ií»..- .<.»_ik_< ii» r&. ia 
ue» eu *1 rlt'«vi'*' laer^fedoa IUI <>/» M êi 
crio» y vlernt-* ia> la ta mañ&na 
4150 D-
V5a»5 urinarias, sífilis y enfarmedadee 
venéreas. 
Exámcrcs uretroscópicos y clQtcsc6p)* 
eos. 
iii/ecctcnes Intravenosas efe' "BOG" 
E S P E C I A L lo TA DEL HOSPITAL 
Nl»MERO ü N O 
Coróuüas de 9 á 11 a. m, y ¿c .1 a S p. rr 
en Agular núm. 65. 
Domicí|'o: Tulipán n0m?ro 20. 
6441 156 2 .7n. 
DR. . A L V A R E Z K Ü E i - L A N 
A c o s t a n ú m . 25 a l t o » 4158 D - l 
D r , G O N Z A L O A K O S T E G U l 
.dédteo de ta Caite, de r-eaeflceacl» 
y SI.it i't ni dad. 
Especialista <i'\ ¡as sn íe i nsedadf a d» loa 
Dlflos médicas y «tuirúrCiCaa. 
Consulta* l í i 2 a 2. 
Aaniar nüm. IWÍV3 Telefono A-3090 
4166 D - l 
D r . k C a s a r i e g o 
Médico V vinttn Eapccfa.la.2a de la Caaa 
de .'•alad "CoveiJ^inati," del Centro 
AatUrlfllio de !n Il:¡I>n<is. 
Cirujano ir ! Hospital Nomero l y del Dll» 
pensarlo Tamayo Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Ot4nlto-t:r!r.ario Con-
sulta- y CMntcn. de 3 a 6 P M Vtotmimm i s a 
Te lé fono A-3ir/».—IJ.ibno K. 
4150 D - l 
Dr. J o 
OCULISTA 
Onanltaa y i>r crtifí iaen de U a 11 ; de I a 
PUADO NT'M IOS 
41,52 ' ' D 
Cr. Cor los M . D e s v e r n l n ^ . 
Aíe.ccncs de la Ba-gm'.a, Nariz y Pi l* 
C U B A 62 
!"yo Garaa y S3:í[. i ¡ ) 
Peiayo fiarda y C r c s í e s f e r r a r i 
aa«>o -1 m>a 
Obispo núm. 53. a l tua .—Telé fono A 5153 
i>B I A U A M < !• I A i P. óft. 
4156 D - l 
Estórnigo e ifii-t«.!nos Excluslvan.-.. 
Cónsult-aa ue 7% a aVi A. M y íie ; 
a 3 P M 
Larr.paHt'a /4 .—Telé fono A 35^2. 
4180' D-l 
Dr. f n r s n i . de Velase» 
FníermvdaLiei' 'iel Coraron Puimo-irá. Ner-
viosa... Pi«l y Vonérec-sif l l íU^aa 
Consultas de t2 a 2 Lot día-1 laborabiea 
Lealtad uQin. 111. 'Veíé/ono A-.'>4I% 
4170 D-1 
z m m i ELEOTUO-
C Q N C O R D i A 3 5 
M a l k\ mm aa T# 1 n i * kx' i 
Y O ' R E i L L Y 5 6 
Cuentnn con n'.mero sufriente de prefesetía p a r ' qut ci publico 
Que ESPERAR, y cen los aoaratoa neccwirios pa.a realizar la^ opera 
oche—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ASSOLUTAMEN "E SIN 
TENGA 
's por la 
DOLOR. 
Extff.ccióiirB. aeede. 
• i J"aas « « d e 
P R E C I O S •'. r;7 . ' 
-l l-Ot. Di«4Dte» de espiga. M 
2-00 Coronat dft oro es (i 
2-00 incniPta^loMiee dee<í< 
8-00 Dentad aras d êde 12:3 
TRAaAJOS GARANTIZADOS 
Consulta» de 7 a. m. a 8 p. m. Domln goa y días festivos de 8 a 11 p. m. 
' C 4129 3*1 
I 
P Á G I N A D O C E Diarlo de la Marín N O V I E M B R E 4 D E 1 9 1 3 
Crónica Religiosa 
CALENDARIO CATOLICO PARA 1914 
Las euatro témporaa del año B© eeie-
en IOR Olas 4, 6 y 7 de Marzoj 8, 6 
3r de Jimloj 16, 1S y 19 de Beptáefljáwro, 
? «i Wi 18 y l í de Diciembre; Be cefe-
wraráa dídesaes loa dtea í y B« da Marzo, 
M de Abril, 6 de tmio, de Septiembre 
• ígual día áe Dtotemb». 
fíe rezan las Lataailaa de loa Santos el 
81 d© AferQ y el 18, 19 y 20 de Mayo. 
ÍMB TtíaohMiefl se atoren el 7 de Ene-
m y el S<} áe Abril y ee cierran el 25 de 
Febrepoy 28 de Norlembre. 
i toe Cnbtinales ae aJ&ren el 7 de Enero 
• y Se cierran el 24 de EHotembre. 
Días festÍTos ca^Ucoe son los domin-
• gws» el pi?lfl»ero de año, la AsenckJn del 
Seño*» la de la Virgen María, el día de San 
Pedro y San Pablo, día de Todos los San-
| los, la (Joneepcidn de la Virgen y la Natl-
¡ Vldad del Señor. En estos días ee obll-
tfaclda oir misa, y abstenerse de obras ser» 
Días de ayuno y abstinencia. 
. l'or Indulto de N< S. P. Pío, Papa X, 
fechado ©1 primero de Enero de 1810, hay 
que aymtar sin abstlnenncla los midreo-
te* de Cuaresma y Viernes de Adviento. 
¡Ayuno con abstinencia, el Miércoles de 
Oenisa, loe Viernes de Ouaresma y el 
Jusrves Santo. 
IJO» fieles deben de aibstenerso de co-
Ittier oame cu las vlg-Illas de la Nathrldad 
f de Nnestro Señor Jeauorlsto, de Pento-
! costés, de la 'Asunción de la Virgen , y 
"Me los Santos Apóstoles San Pedro y San 
Pablo. 
¡Lo aaterlonaente expuesto n̂reza con 
' iudlivldiî s de la raza blanca. 
¡Loa de color sólo están obligados al 
¡«ytino con atostfaiencía los Viernes de Ola-
Vresma, y abstinencia sin ayuno en «d Sá-
bado Santo y en la Natividad del Sefior. 
I E l ayuno principia a los 21 años y fino» 
iliea a los dncuenta para las mujeres, y 
ho para los hombres, según enseña San 
(Aifonso María de Ligorlo. 
j Boy en día el ayuno consta de parvidad, 
'comida y colación. 
i Permitiéndose en la parvidad hasta 
:¡ú.oa onzas, y el uso de lacticinios, exoop-
ítnando los hueros. 
• La colao'dn do ocho a dleis auras y 1% 
ftjomlda hasta Quedar satisfecho. 
Comiéndose en Cuba como vulgarmen-
'te se dice a la francesa, puede hacerse 
'la coiacídn por la mañana. 
!La bebida no quebranta el ayuno, y así 
¡ puede beberse agua de naranja, helada, 
vino, tomar algunas pastlílas o oarame-
•"llllos medicinales, café, té, pero sin lecflie. 
Puede Interrumpirse la comida por cor-
to tiempo, y sigues* por algún negocio 
puede voiver aunque hayan transcurrido 
varias horas, con tal que no se hubiese 
tomado el suficiente alimento. 
No se puede promiscuar en los días de 
ayuno, ni aun cuando él ayuno se dla-
pc-nsa. 
Las fiestas movibles se suceden en 1914 
en la íorma siguiente: 
Septuagésima, 8 de Febrero; Ceniza, 25 
de Febrero; Pascua de Resurreooldn, 12 
de Abril; Pentecostés, 31 de Mayo; Cor-
pus, 11 de Junio; Adviento», 29 de No-
viembra, 
Distribución del Jubileo Circular en ©1 
año 1914, según decreto del Obispado. 
• Enero: Santa Teresa, Vedado, Repara-
doras, Espíritu Santo. 
febrero: Santo Angel, Pilar, Reparado-
ras, Santo Cristo. 
Marzo: Santo Domingo, Belén, Repara-
doras, Jesús del Monte, San Lázaro. 
Vbril: Santa Clara, Reparadoras, San 
' v ^lás, Santa Catalina. 
layo: ^an Francisco, SIenras de Ma-
ría, Reparadoras, Cerro. 
Junio: Ursulinas, Catedral, Jesús Ma-
ría. Reparadoras, la Merced. 
Julio: Carmelo, Reparadoras, San Fe-
lipe, Santa Teresa. • 
Agosto: Santa Catalina, Monserrate, 
Nuestra Señora de la Caridad. 
Septiembre: Sen Francisco, Jesús del 
Monte, Reparadoras, Santa Clara. 
Octubre: Santo Domingo, Ursulinas, Be-
lén, Reparadoras. 
Noviembre: San Felipe, Siervas de Ma-
ría, ReparMoras, Vedado, Merced. 
Diciembre: Santo Cristo, Catedral, Mon-
serrate, Reparadoras. 
Tales son los puntos más principales 
que deben saber los fieles, con respecto 
al Calendario para 1914, y que nosotros 
publicamos, como en años anteriores. 
DIA 4 DE DICIEMBRE 
Este mes está ooíDRagraido al Naci-
ímieiiix) de Nuestco Señor Jesucristo. 
Juibileo Ciroular.—Su Di-vina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa Te-
resa. 
Santos Clemente de Alejandría, doc-
toa*; Pedro Crisóloge, arzotúspo; Ber-
nardo, cardenal, y Osmundo, oíwsipos y 
confesores; santa ¡̂ápbajra, virgen y 
mártir. 
Santa Bárbara, virgen y mártir, 
t£n célebre en toda la I^¿>ia, vino al 
múralo hacia la mitad dol loricr si-
gl) l a opir.i ín más vero» mil es que 
era de Nicoraedia en Bitinia: s i pa-
dre se llamaba Dióscoax), rano de los 
más furiosos secuaces del paganismo 
que jamás se conocieron, tan adieto a 
las supersticiones de los paganos, que 
su devoción a loe falsos dioses iban 
hasta el delirio y la nefcedad. 
Santa Bárbara se hizo cristiana e 
ilustrada por las hices de 'la fe, no ha-
lló gusto en adelante sino en las má-
rimas del Evangelio. 
Luego que supo el padre de nuestra 
Santa la mudanza de su hija, se l l e n a 
de indignación y la arrastra por los ca-
bellos y la entrega al gobernador por 
cristiana. E l tirano empleó todos los 
medios p a r a hacerla r e n u n c i a r de la fe 
de Jcsueristo, pero la Santa siempre 
constante, jamás fué vencida. Por úl-
timo, su i n h u m a n o padre dijo al juez 
le hiciese el gupto de que sin hija no 
muriese por otras manos que por las 
suyas. Una p e t i c i ó n tan bárbara, que 
causó horror a todos los que estaban 
pre sen t e s , le fué otorgada. Aquella 
casta víctima fué llevada fuera de la 
ciudad a una pequeña colina, donde 
apenas llegó so puíjo de rodillas, levan-
tó los ojos al cielo, y habiendo hecho 
una b r e v e o r a c i ó n , suplicando al Señor 
que a c e p t a r a el sacrificio que le hacía 
de ira v i d a , a l a r g ó el acuello a aquel 
padre inhumano, al que de un golpe 
de sable terminó una tan bella vida, v 
la procuró la g l o r i a del martirio el día 
4 de Diciembre, riendo emperador Ma-
ximino. E l .cielo miró con horror la in-
'huraanidad de este padre bárbaro, y 
.quiso librar al mundo de este mons-
ftnxo de crueldad; pues afl bajar de la 
Icolina todo teñido en la s a n g r e de su 
propia hija, estando el cielo sereno, se 
¡oyó el ruido de un trueno, y un rayo 
fñno a estrellar a l del moate» a eet? 
padre inliumeno. Poco tiempo despuós 
tuvo la mismo (merte el gobernador 
Marciano, «siendo mareseto por un ra-
yo; Desde enteaoea se liiaa univorsal 
el culto do efta gran danta en la Igh-
4at y en toda ella es invocada» espe-
daWatc oontm *los traemos y rayos. 
Pop el mismo UKJÜVO la Invocan taan-
aién para alcanzar de kios la gracia 
de no morir sin ios últimos saoramen-
tOSi 
F I E S T A S HL VIBiRlNBS 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
tnás iglesias las de costuimbre» 
Corte de María—Día 4.—íWres-
• O M ü j i o u e g u t í s e n - N ; « . re^ i s fA © p r c o d 
aano, en Santo Domingo. 
T A l i O I T S » D E R B g i B O S P A R A A L Q T I I -
t e r o ü do c a s a s y h a b i t a c i o n e s , con t a b l a s de 
alquJilorea U q u t d a d o s y t a l o n e s de r e c i b o s 
MI b lanco , a p l i c a b l e s a c u a l q u i e r cosa . T a -
lones do v a i e s y de reonls lones , todos a 20 
c e n t a v o s y s e i s p o r « n peso. O b i s p o 8d, U -
b r e r t a . 15184 i ~ i 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
SOLEMNES CULTOS A NUESTRA SE-
ÑORA DE GUADALUPE. 
E l día 3 do Diciembre comienza BU No-
vena quo se hará al terminar la Mtea de 
las 8 y media. 
IÁ las 12, Misa cantada y eH domlnfro 
prftximo, que es el día W, la oelebraclda 
de su ftesta, con el panegírico a cargo del 
Rrdo. P. Saaitlllajia, S. J» 
IMOT lit-4 8an-4 
U S T E R E S I O S 
ffil d í a 8 s e c<?M*mrA l a fleeta do l a I n -
m a c u t a d a Conoepo ldn p o r l a G a m u n J d a d de 
C a r m e l i t a de B a n P « . l l p « y i a a Tere i s lanae , 
fen l a for .ma pt B u l e n to i 
IA. l a a 7 y rabila, C o n n i n l A n g-encral . 
A l a a 8 y m e d i a , Milsu s o l o a m e pin l a V<S& 
'11000*4 e l R d o . P . r ú a n Soné, 
¡Por l a t a r d e , a Jaíi í y m e d i a , l oe «3»» 
OIOUM de cijetuiim.T>re y sarando. 
T e r r a l n a i ' á l a fleet* c o n ¿A p r o o e t ó d » d » 
l a Lrunswnt íada y S a n t a T « w » a d s J«eÚA. 
15844 
PARROQUIA D E L CERRO 
J U H I T J H O COíTflTAWTXXTAJVO 
3C;1 p r ó x i m o d o m i n g o , a l a t e r m i n a o l d o de 
l a M i s a que s e r a solemnlBÍma, « o e í e o t u a » 
rf la laat v i a l t a s p a r a « o a i a r l a s i n d u i g e n -
olas d « d loho J u b i l e o . M l u n a s 8, M oe-




de San Nicolás de Bar í 
S o l e m n e s C u l t o s q u e s e c e l e -
b r a r á n e n h o n o r d e 
s u S a n t o T i t u l a r 
D í a 5.—IA. l a a 6 p. un. bendUcldn de l a n u e -
v a tanagen de S . NIOOíLiAfí, o b r a d e l n o t a -
ble e s c u l t o r D o n E n r i q u e P e ñ a , a l e n d o p a -
d r i n o s e l aeflor R o m u a l d o X e g r e l r a y e u 
e sposa , s e ñ o r a C a t a l i n a P é r e z d e N e y r e l r a . 
A c o n t i n u a c i ó n e l S a n t o R o s a r l o , L e t a n í a 
cantsuda y Sa lve ' f l o l emne . 
D í a 6 .—^Fest iv idad, de n u e s t r o T U t u l a r 
slenidO e l P r e s i d e n t e e l I l u s t r l s l m o s e ñ o r 
y o r a d o r s a g r a d o , e l doo tor Z o i l o P a d r ó n , 
M . L s e ñ o r L e o t o r a l de l a S a n t a I g l e a i a O a -
tedraJl, de l a P a l m a . P o r l a t a r d e , a l a s 6, 
S a l v e aoletmne . 
D í a 7.—tA. l a s S a . m . M i s a sodemne de 
m i n i s t r o s a s u t e r m i n a c i ó n s e e f e c t u a r a n 
l a a v i s i t a » p a r a granar l a s I n d u O y e n c l a a d e l 
J u b i l e o C o n & t a n t i n i a n o e n e s t a P a r r o q u i a , 
e l cuafl t e r m i n a e l d í a 8. 
D í a S . — F e s t i v i d a d de l a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n de l a s a n t í s i m a V i r g e n . A l a s 8 
a . m . M i s a de M l n t a t r o a en l a qne p r e d i c a -
r á e l p r e s b í t e r o doctor J . A n t o n i o S a l a s C a -
t e d r á t i c o d e l S e m i n a r l o y C a p e E á n d e l C o -
l e g i o de S . V i c e n t e d e P a u l 
•NOTA.—CB1 P á r r o c o s u p l t e a u n a l i m o a n u 
iwura l o s g a s t o s que orlgrtoan eaitas f e s t i -
v i d a d e s . 
15S02 « - « 
O A R V E 1 I . E » P A R A CÍAS A S Y I I A D l T A -
e lones v a c í a s . I m p r e s a s t i a r a d e m a n d a s , h o -
j a s p a r a J o r n a l e s , c a r t a s de d a n z a y p a r a 
mea e n fondo. O u e n t a s en b l a n c o a ¿0 c e n -
t a v o s d o c e n a y c i e n p o r u n peso. O b i s p o S8, 
l i b r e r í a . 1518S i - ^ 
ARTES T OFICIOS 
M O D I S T A P B N m s V L A R A D O M I C I L I O , 
o o n í e c c l o n a t r a j e s de s e ñ o r e s y n l i i « s , de 
8 n 6 e n t i e n d e de s a s t r e de s e ñ o r a . E m p a -
d r a d o 77, ba jos ! 
* . 4-3 
PELUQUERO, ca-
BBS de pHtBera «n bl-
eof lés , pelucas, ttas-
fortnaciones, moflas 
peinados de seflora 
y corte de cabello 
de nlflos. 
T O R R E D E L ORO Manrana de G o m e s 
por Monserrate, sucursal E L MODELO. 
Agui la 115. caal esq. a San Rafae l .—Tel . A-SW»^ 
4221 D - l 
C O M P R A S 
S E C O M P R A J I U B U O S 
de todas c l a s e s y c o m p o n e n y c o m p r a n mi-
li u l n a s de e s c r i b i r u s a d a s . S e v a a d o m i -
oUlo. Ob i spo S6, l i b r e r í a . 
X63S0 4^ 
Se 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
{Los que (ksten aljuüiur 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, del en anun-
ciar en esta sección.) 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
L a m i s a q u e m e n s u a l m e n i t e « e c e l e b r a a 
S a n J o s é e n i a C a p i l l a de L o r e t o , s e a n t i -
c i p a e s t e m e s a l s á b a d o 6, a l a s S a . m., p o r 
e e r e l d í a 8 l a í e a t i v l d a d de l a P u r í s i m a . 
S e « u i p l l c a l a a a l s t e n c i a a e u s devo tos y 
c o n t r i b u y e n t e s , p o r e e r e l ú l t i m o m e s d e l 
a ñ o . I52-S1 4-3 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA M E R C A N T I L 
Y 
K S O U B L A P R B P A R A T O B J L A 
E n pooas l e c c i o n e s O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a 
y T e n e d u r í a de L i b r o s oon eus c e r t l ñ c a d o s 
correBpondJen.tes . I d i o m a a , T a q u i g r a f í a y 
M e c a n o g r a f í a . E m p e d r a d o 30, P l a z a de S a n 
J u a n de D i o s . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a e . 
1S232 10-2 
E M L A H A I » A N A 
(OASAS Y PISOS) 
E N 10^ 11 Y 13 O B N T E J T B S , R E S P E C T I -
VTamente, ee a l q u i l a n los a l t o s d e l a s c a -
s a s r e c i é n c o n s t r u i d a s B e l a s c o a í n 20i9, 211 
y 215, e n t r e L e a l t a d y (Esooibar. I m f o r m a n 
e n el 32*7, t e l é f o n o A-1468 . 
S E A I / 4 & U I L A L A E S P A C I O S A P L A N T A 
b a j a , m o d e r n a e indeipendiente . S a n M i g u e l 
; 3 B , c o m p u e s t a de « a l a , s a l e t a , c u a t r o 
i i ar toa . s e r v i c i o doible, b a ñ o y todos los 
•(ie.lan.t03 m o d e r n o s . S u d u e ñ o en l a p l a n -
ea a l t a . 15317 S-4 
A L T O S . SASÍ R A F A E L 68, A D O S O Ü A -
d r a a de G-aldano, a c a b a d o s de r e e d i ñ e a r , 
f r e s ó o s , amartlos, c l a r o s , c ó m o d o s e i n d e -
pend ientos . S a l a , « a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s , 
a z o t e a y d e m é s s e r v i c i o s . P r e c i o , f60 a . m. 
16326 4.4 
R A M O D E T A R A C O S Y C I O A R R O » . S E 
a l q u i l a , b a r a t a , l a c a s a V i r t u d e s 129, es 
a d e o u a d a , p a r a ese g i r o por e s t a r e d i f i c a -
d a p a r a e l mlfidno. I n f o r m a , s e ñ o r B r e a , 
C r i s t o 82, de 9 a 11 y de 3 a 6, T e l . A - 3 5 7 6 . 
151157 0 H-3 
E N C O N C O R D I A 188, S E A L Q U I L A L ' N A 
c a s a , a l t a , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , doa 
ouartos , y c u a r t o de cn iades i be pesos 
a m e r i c a n o s . I n f o r m a n e n lo s a l t o s : 
Í 6 1 4 B . 4-2 
S E A l i ^ X T I L A N L,OS C O M O D O S B A J O S D E 
R a y o 81, a n t i g u o . I n m e d i a t o s a R e i n a . P a r a 
v e r l o s de li2 a 2, todos los d í a s . 
W l t f i 8.3 
O U B A 20, D E A L T O Y B A J O , E N T í t B 
O ' R e J l l y y E m p e d r a d o . Be a l q u i l a t o d a e l l a 
o c a d a p i s o p o r s e p a r a d o . I n f o r m a e l s e -
ñ o r R o u d a , e n f r e n t e . 
15134 g . i 
S E A L f t U I L A J Í L O S E S P L E N D I D O S A L » 
tos de Sa4ud 61, de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s t ó a , nafleta, 6 c u a r t o s , s a l ó n de c o m e r , do-
ble s e r v i c i o a a n l t a H o , I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; 
L a s l l a v e s en los rnlstnos. I n f o r m a n en 
A g T i í a r 2a, t e l é f o n o A - S 3 4 7 . 
15100 6-30 
S E A L Q U I L A N , E N 11 C E N T E N E S , L O S 
m o d e r n o s b a j o s de S a n N i c o l á s 65 A , e n t r e 
Neptumo y S a n M i g u e l . T i e n e n « a l a , s a l e t a 
c o m e d o r y 6 c u a r t o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
t e l é f o n o A-4310 . 1 5 0 « 2 8-29 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O P R E C I O , 
los a l t o s de E s t r e l l a 2-2, e n t r e A n g e l e s y 
R a y o , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , 
c u a r t o de c r i a d o s , b a ñ o , p a t i o y d e m á s s e r -
v i c i o s . L a l l a v e en l a h o j a l a t e r í a do a l l a -
do. I n f o r m e s , e n O b i s p o 34, t e l é f o n o A - 7 7 9 7 
15123 8-30 
Se Alquilan los Hermosos 
a l t o s de A n c h a de l N o r t e 919 A , c o n v e n -
t a n a s a t o d o s l o s a i r e s , f a b r i c a c i ó n m o d e r -
n a , c e n s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s m u y 
g r a n d e s , c o n todos Voa e e r v i e l o s a l a m o -
d e r n a . • • » u a abun-dante a t o d a s h o r a s , e s -
c a l e r a s de m & r m o l . 
1 « 0 3 7 8-2* 
6E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA ca-
sa calle do Consulado 12$, oon sala, recibi-
dor, saleta de comsr, nueve cuartos y do-
ble servicio sanitario. La Tlave e informes 
en los altos. 130&2 8-̂ 7 
CAMA D E M A M P O S T K R I A O O N S I E T E 
d s p a r t a m e n t o s , z a g u á n , p a t i o , t r a s p a t i o , 
h o r n o o a s i naievo, todo se a r r i e n d a o v e n -
de. I n f o r m a n e n l a m i s m a , A l m o h a l l a 44, 
Ot i lnes . . l«05-2 I S - ^ S N . 
SE. A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D E 
a l t ee y b a j o s , S a n L á z a r o 89, p r o p i a p a r a 
tenecr Caanl l la y bufe te . P r o o i o m ó i l u o . 
147B1 l i l 22 N . 
S E A L Q U I L A N E N 10 C E N T E N E S L O S 
h e r m o s o s a l t o s de l a c a s a de N e p t u n o n ú -
m e r o 222 ant lgiuo, c o m p u e s t o de s a l a , s a l e -
t a , c u a t r o c u a r t o s e s p l é n d i d o c o m e d o r , c o c i -
n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o - b a ñ o s y dos 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , l a s l l a v e s e n l a bode-
g a de N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z p a r a 
m á s i n f o r m e s e n M a n r i q u e y S a n J o s é , - p e r -
f u m e r í a . 
C « O S 8.29 
S E A L Q U I L A 
u n a c a s a c o n s a l a , c o m e d o r y dos c u a r t o s 
e n c i n c o c e n t e n e s . D i a r l a n ú m . 3, I n f o r m a , 
L . L ó p e z , S a n R a f a e l 36. 
1 6 0 7 « 8-29 
A L T O S 
E n Art>ol Seco , al fondo d e l P a r a d e r o de 
C e n c h a , se a l q u i l a n unos a c a b a d o s de c o n s -
t n u l r , t i e n e n s a l a , saleta y t r e s c u a r t o s . 
A d e m á s s e a l q u i l a u n g a r a g e c e m e n t a d o . 
P r a o c t a c o P e ñ a l v e r , A r b o l S e c o y M a l o j a , 
t e l é f o n o A - 2 8 2 4 . 14848 10-25 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
e t c . , e t c . 
O 4029 a l t . 15-20 
A L O S I N D U S T R I A L E S . E S T O Y I ^ A B I i l -
c a n d e un l o c a l de 900 m e t r o s e u i p e r í l d a l e s 
con e n t r a d a p o r dos c a l l e s . A r r i e n d o todo o 
l a m i t a d , y a h o r a es e l m o m e n t o de a d a p -
t a r l o a negoc io d e t e r m á n a d o . I n f o r m a n en 




ün grandioso locai con todos sus amm-
tostes en Teniente Bey 7 Agtiiar; con-
trato por seis años. 
Vaya hoy o mañana qw en el misino 
local le informarán. 
O 4280 15-3 D. 
Para Establecimiento 
So alquila un amplio local en Neptuno 
86 7 37, entre Industria y Amistad. La 
llave • informes «n "La Regente." 
16003 13-27 • 
V E D A D O . E N I R C E N T E N K S S F 
l a C a l z a i l a n ú m . i;!2, r-itr*. i n v ,., ' ' ^ I r , 
s a l a , s a l e t a , s ie te ouartow, siunlri^-i 'J,I>, 
eleotrlold-ad. I n f o r m e s y l l a v e en ín , Kíl». 
15260 ^ m l í r n a . ' 
<-3 
V E D A D O , S E A L t i U I l . A N I NOS T m ^ ^ 
sos y v e n t i l a d o s a l t o s en l a c a l l e dó r* , 0 -
e n t r e 19 y 2.1, e n t r e l a ^ dos l lneaa .ini , fto3 
v í a . I n f o r m a n en l a t i e n d a de ropa" 
4} 
15146 
A G U I L A 80, C A S I E S Q U I N A A S A N R / 
faeQ, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l tas , fres" 
c a s , a g n a a b u n d a n t e y l u z ef léotr lca , a |10-8o 
o r o ; no s e a d m i t e n n i ñ o s . 
16068 15 .2§ 
VEDADO.—25 esquina a 6.-̂ Se 
alquilan tres bonitas casas acatadas 
de fabricar y elegantemente decora-
das; sala, saleta, tres onartos, baño, 
portal, jardín, instalación eléctrica. 
La llave e informes en la fábrica d« 
al lado. 
15,177 812 
m A L Q U I L A L A C A S A D E ESQ.rivT^r 
y 16. V e d a d o . I n f o r m a n en 17 entre i l 1 
Villa Magdalena. 15182 
S E A L Q U I L A 
l a e s ipac losa ctasa ca^le 6 n ú m e r o 14, entrt 
U n e a y O n c e , a m e d i a o u a d r a de los t r t a -
v í a s e l é c t r i c o s , c o m p u e s t a de s a l a , salet». 
s e i s c u a r t o s . comedor , u n h e r m o s o pasil lo y 
magtiittco p a t i o oon s e r v i c i o s san i tar ios y 
a b u n d a n t e a g n a . L a l l a v e e n ett n ú m e r o 1| 
y p a r a Infommes, 6 a n P e d r o 6, C o s m e B l « n . 
oo H e r r e r a . 14990 
A S I P L I O , C O M O D O Y H E R M O S O D E P A R -
t a m e a t o a p r o p ó s i t o p a r a c o n s m l t a s m é d i -
c a s o dient ista o b i e n p a r a e s c r i t o r i o o m o -
d i s t a . J e s ú s M a r í a 76. E n l a m i s m a i m -
p o n d r á n . 14836 10-25 
(HOTELES) 
G R A N H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
d e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a oon e u b a ñ o 
de a r u a c a l l e n t e , l u z , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde u n pe -
so p o r p e r s o n a y c o n c o m i d a , desde dos 
pesos. P a r a f a m i H a y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
1.6081 Í 6 - 2 9 N . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L D E 
P r a d o 123, prop io p a r a n u m e r c e s a f a m i l i a , 
oon 7 h a b i t a c i o n e s y todos l o s s e r v l c i o o . 
I n f o r m á n e n Drag-ones n ú m . 2, O a j a de 
A h o r r o s . 14657 Í 5 . 2 0 N . 
U N A J O V E N C O N B A S T A N T E T I E M P O 
en e l p a í s , so l lc l i ta c o l o c a c i ó n do c o c i n e r a 
e n c a s a p a r t i c u l a r : t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y s a b e c u m p l i r c o n s u defber. T r o c a -
dero nútai. 3'8-21. 15340 4-4 
E N C U A T R O C E N T E N E S L O S R A J O S 
y c u a t r o y m e d i o los a l t o s , s e a l q u i l l a p o r 
s e p a r a d o l a m o d e r n a c a s a d e E s p e r a n z a 
2'9, c o n s a l a y dos c u a r t o s , c a s i e s q u i n a a 
F l o r i d a , (por donde .pasan loa c a r r o s . 
15328 4.4 
U N A P R O F E S O R A E S P A S O L A C O N EN. 
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , p o r h a b e r desenupe 
fiado el c a r g o de t n s t l t u t r l z , s o l i c i t a c o l ó 
c a c i t o p a r a n i ñ o s de i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a 
o p r i m e r a e n s e ñ a n z a . N o . t i e n e I n c o n v e n i e n -
te e n 4r a l campo, n i p r e t e n s i o n e s e n e l 
s u e l d o . P a r a i n f o r m e s , S a n I g n a c i o &2-86, 
alitos, de 9 a 11 y de 2 a 6. 
15234 4-i 
P R O F E S O R A D E I N O L E S . S E D A N O L A 
ses a d o m i c i l i o p o r m ó d i c o p r e c i o . A n g e l a 
C a n t e r o , B e r n a z a n ú m e r o 20. 
15261 A-Z 
P R O F E S O R 
C l a s e s de p r i m e r a y s e g u n d a Ehis s f lanza , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es-
pec ia l e s , p o r u n p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
cilio o en casa particular. Informan te-
léfono F. 1328 
E X T R A N J E R O , P R O F E S O R D E A L E M A N , 
f r a n c é s , i n g l é s y e s p a ñ o l , d a l e c c i o n e s a do-
m i c i l i o . P a r a p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e a O ' R e l -
l l y 81. a l t o s , t e l é f o n o A - S Í 2 0 . 
J o v e n e x t r a n j e r a , p r o f e s o r a de A l e m á n y 
E s p a ñ o l , dá, l e c c i o n e s a d o m i c i l i o a s e ñ o -
r i t a s y n i ñ o s . C R e i l l I y 81, a l t o s T e l . A-8920 . 
C 4017 SO-18 N. 
LNSTITUTEIOBS 
Tenemos dos institutrices inglesas, 
muy buenas, que llegarán a la Haba-
na para el 15 de Diciembre. ¿Necesi-
ta usted una? Diríjase a Tihe Beers 
Agency, Cuba 37, altos, Havana. 
C 4263 4-2 
J U L I A B . V I U D A D E H E R R E R A 
P r o f e s o r a de i n g l é s y c a s t e l l a n o . D a c l a -
s e s a d o m i c i l i o y en s u r e s i d e n c i a C a l l e 
11 n ú m e r o 37, V e d a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
15119 8 0 - « 0 N . 
U N A P R O F E S O R A A M E R I C A N A , R E C O -
m e n d a d a p o r l e s m e j o r e s f a m i l i a s , o f rece 
l a s t r e s h o r a s que t i ene U b r e s p a r a n u e -
vos d i s c í p u l o s . B a n I g n a c i o 184, e s q u i n a a 
Meroed . b a j o s . 16033 8-28 
LIBROS í IMPRESOS 
G A C E T A S 
de L a H a b a n a s u e l t a s y en o c l e o e l ó n • « r e n -
den en O b i s p o n ú m . 86. r b r e r t a . 
4^8 i « a 7 9 
C U A D E R N O ^ 
p a r a « y a n t a r da r o p a q u e M t e a l a v a r , c o n 
h o j a s d o b l e s p a r a u n a ñ o y dos t o q u e s de 
Í2Ce«v^l-? 20 **** S ^ w » O b i s p o 1 8« ¿ » b r * y t a , -ww** £Q i 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Mercadieres 14, 
para familias u oficinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1734. 
C 4277 3 D, 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A N R I -
que 18, a c a b a d o s de p i n t a r , con s a l a , c o m e -
dor, c i n c o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . I n s t a -
l a c i ó n de l-uz e l é c t r i c a y a u n a o u a d r a de 
loa t r a n v í a s . L a l l a v e e I n f o r m e s e n los 
a l t o s de l a m i s m a . 16246 10-3 
M O N T E 64. S E A L Q U I L A P A R A E 8 T A -
b l e d m l e n t o e s t a c a s a , de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n . L a l l a v e e e t á en l a p a n a d e r í a d e l l a -
do. I n f o r m a n e n F y L i n e a , V e d a d o . 
152^,6 4-3 
S E A L Q U I L A N E N 14 C E N T E N E S L O S 
m o d e r n o s alitos do S a n L á z a r o 106, e n t r e 
Ag-u i la y C r e s p o , s a l a , a n t e s a l a , c i n c o c u a r -
tos, comedor , b a ñ o s , c i e lo r a s o en t o d a l a 
c a s a , luz e l é c t r i c a y gas . I n f o r m a n e n C o n -
s u l a d o 62. t e l é f o n o A-16.89. 
15264 4 3 
P R O X I M A A L N U E V O M E R C A D O S E A L -
q u l l a l a c a s a P r í n c i p e n ú m . 4, A t a r é s , a c a -
b a d a de reedlf loar a todo l u j o , con c a p a -
c i d a d p a r a u n a f a m i l i a n u m e r o s a . P r e c i o , 6 
c e n t e n e s . I n f o r m a n e n M a n r i q u e 123, t e l é -
fono A-5369 . 15262 ' 4.3 
I N D I O 1» , A L T O S , f25-00 , P I S O S D E M o -
s a i c o s y s e r v i d l o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . L a 
l l a v e a l lado, bodega , e s q u i n a a Monte . I n -
f o r m a n en O b i s p o 72, t e l é f o n o A-2528. B l v a . 
15290 8.8 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S Y V E N -
tfflados a l t o s de Ag-uacate 21. e n t r e E m p e -
d r a d o y T e j a d i l l o , a c a b a d o s de p i n t a r , con 
g r a n s a l a , comedor , t r e s esipacioeos c u a r -
tos y uno chico , b a ñ o v t a n q u e , e tc . I n -
f o r m a n en E m p e d r a d o 62. 
15288 4.3 
ALTOS ESPACIOSOS Y FRESCOS 
V E D A D O 
C o n 7 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , comedor , 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . Se a l q u ü a n en 16 
c e n t e n e s . I n f o r m a n en loa b a j o s . C a l l e H 
e n t r e C a l z a d a y Q u i n t a . 
15297 10-3 
SE ALQUILAN 
muy baratos los bajos de A costa 82, con 
amplias habltaeiones. Informan en el ca-
fó de la misma esquina. 
G- Nbre. 5 
(HABITACIONES) 
GASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 16 
P r e c i o s m ó d i c o s , s o b r e todo s i endo dos 
en u n c u a r t o . M e s a s e l e c t a s i n h o r a s fijas. 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s , 
E n t r a d a a todas h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
14988 8-27 
F I M G A S , H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
B E L A H A B A N A 
S A M A 44, M A R I A N A O . S E A L Q U I L A 
desde ©1 d í a 4 del a c t u a l , e s t a a m p l i a y có-
m o d a c a s a , con ag-ua, i n s t a l a c i ó n e léctr ica , 
g r a n j a r d í n y d e m á s comodidades . Infoí 
m a n , G . S a s t r e e H i j o , A g u i a r 74. 
16206 4-S 
G Ü A N A E A C O A , M A R T I 29. S E A L < t l I L Í 
e s t a c a s a , c o n z a g u á n , s a l a , s a l e t a y doc» 
h a b i t a c i o n e s , v a r i o s s e r v i c i o s , a g u a de Ven-
to ,de pozo y a l j i b e y c o n g r a n patio, con 
a r b o l e d a , en s e i s c e n t e n e s . I n f o r m a n en 
M e r c a d e r e s y O b r a p í a , s a s t r e r í a E l P a s t e n . 
15064 . g .^ ' 
G U A N A B A C O A 
Se a l q u i l a o se v e n d e l a p r e c i o s a cas» 
q u i n t a A d o l f o C a s t i l l o n ú m . 57. Informan 
e n M e r c a d e r e s 17, e s c r i t o r i o . 
14513 26-18 N 
E N E L C E R R O 
O F I C I O S N U M . 68, A L T O S . S E A L Q X I 
l a n t r e s ha i i l tacdones , v i s t a a l a c a l l e , l u z 
e í é c t r i o a . s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p r e c i o eco 
ndmlco . E s o a s a de f a m i l i a . E n l a m i s m a 
L n í o r m a n a t o d a s h o r a s 
15322 8-4 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A B I -
t a c l o a e s q u e d a n a l a c a l l e , a s e ñ o r a s so 




H E R M O S A H A B I T A C I O N A L T A C O N 
b a l c ó n a La c a l l e y o t r a i n t e r i o r g r a n d e en 
tres c e n t e n e s , a d e m á s u n a e n $7-50 y o t r a 
en $8-50. S e a l q u i l a n c o n o s i n m u e b l e s . 
'TE1 N i á g a r a , " S a n I g n a c i o 65, e n t r e L u z y 
A c o s t a , t e l é f o n o A-iS90C. 
A C U A D R A Y M E D I A D E O B I S P O S E A L 
q u í l a n 2 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n todo 
el s e r v i c i o ; h a de s e r a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s u h o m b r e s so los; p r e c i o m ó d i c o . A g u a -
cate 43, b a j o s . 16270 4-3 
C A M B I A N D O R E F E R E N C I A S S E C E D E 
h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a c i ó n a l t a , p i s o s de 
m á r m o l , b a l c ó n , m u e b l e s finos, e l e c t r i c i d a d , 
b a ñ o , e t c . , s e r v i c i o c o r r e c t o . G a l l a n o 75, e s -
q u i n a a S a n M i g u e l , a l t o s , t e l é f o n o A - 6 0 0 4 
15250 4.B 
H A B I T A C I O N E S . S E A L U I L A N A L T O S Y 
bajos , c o n v i s t a a l a c a l l e , s u e l o s de m o s a l 
eos. E m p e d r a d o 16 y O ' R e i l l y 13, s i n n i 
ñ o s . 16249 1 0-3 
S E A L Q U I L A N U N A S H A B I T A C I O N E S , 
a l t a s , a l a b r i s a , y en m u y b u e n a s c o n d i c i o -
n e s : p u n t o c é n t r i c o . B e r n a z a n ü m e r o 28, 
e s q u i n a a L a m p a r i l l a . 
15155 4.5 
S E A L Q U I L A N 
en S a n R a f a e l 36, a l tos , e s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o y s e r v i -
cio de c r i a d o p a r a l a l i m p i e z a , a h o m b r e s 
so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . S i se d e s e a 
be p u e d e c o m e r e n l a c a s a . S e r e q u i e r e a b -
s o l u t a m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n l o s b a j o s , 
L L ó p e z 15076 8-29 
En San Ignacio n ú m e r o 82 
e n t r e M u r a l l a y So l , c a s a m o d e r n a y s i -
t u a d a e n p u n t o c é n t r i c o d e l b a r r i o m á s co-
m e r c i a l de l a H a b a n a , se a l q u i l a n a m p l i o s , 
c ó m o d o s y bon i tos d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
ciernes p a r a b u Í P t e á , e s c r i t o r i o s u o f ic inas 
de s e ñ o r e s oomis lo t j l s ta s . 
14736 26-22 N . 
S E A L Q U I L A N 
N e p t u n o 131, a l tos . S a n R a f a e l 147, a l t o s ; 
16», satos; 161, bajos , y, M a r q u é s Q o n z A l e z 
1, a l to s . L a IBave de l a p r i m e r a en e l c a f é 
de l a e s q u i n a y l a s de l a s d e i m á s e n l a bo-
d e g a e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r -
m a n en e l B a n c o N a c i o n a l de C u b a , q u i n t o 
piso, c u a r t o nOm. 600. 
15256 8-3 
A L T O S E N 6 C E N T E N E S , M O D E R N O S Y 
m u y f re scos , e n C o n c o r d i a e I n f a n t a . L l a -
ve e n l a b o d e g a 
15203 , 4-2 
» E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L D E 
"La P l l o s o f l a , " muy v e n t i l a d o , cómodo y 
lo más c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
18174 8-2 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
de A n i m a s 136, prop ios p a r a f a m i l i a n u m e -
r o s a , c o n n u e v e a m p l i o s d o r m i t o r i o s , g r a n -
des s a l a s , doble s e r v i c i o , eto, e n 1 « centenes . 
I n f o r m a » « o M a l o í a 14. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada y con todo servicio, en 
los altos de Malecón 22, en $20 Cy., 
y otras 2 habitaciones, juntas o sepa-
radas, en los altos, en $10. Todas tie-
nen balcón al Malecón. 
C 3993 26-15 N. 
L Í G A L E S P A R A 
E S T A E L E G I M I E ñ l T O S & . 
L O C A L D E 563 M E T R O S C U A D R A D O S , 30 
en s u f r e n t e , m a s 7 c u a r t o s a l t o s . Z a n j a ' 35. 
Se p u e d e d a r c o n t r a t o . I n f o r m a n en O b i s -
po 72, t e l é f o n o A - 2 5 £ « , R l v a , 
16288 8.3 
S E A L Q U I L A 
un m a g n í f i c o l o c a l oon I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , 
p a r a o u a a q u l e r c l a s s de e s t a b l e o i m l e n t o , h a 
e s tado ocufpado p o r t i e n d a de r o p a p o r e s -
pac io de 9 a ñ o s ; t i e n e u n o s 7 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 17 de fondo, c o n p u e r t a s de h i e -
r r o c o r r e d i z a s , f r e n t e a l P a r q u e de T r i l l o , a 
des p u e r t a s d e S a n R a f a e l , e l b a r r i o m á s 
p r o g r e s i s t a de l a c i u d a d , A r a m b u r o 21, a n -
t iguo . B l e n c a r g a d o d e l a m i s m a i n f o r m a -
r á y L . LOI&B3Z, S a n R a f a e l 26. 
(GASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A S A 
C e r r o 821. oon s a l a , s a l e t a , 7 h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n e n 
A m i s t a d 96, a l t o s . 15221 8-2 
E N J E S U S B E L M O N T E 
Y V I B O R A 
(CASAS Y PISOS) 
G A N G A . A U N A C U A D R A DEL P A R A -
'ero de da V í b o r a , en A c o s t a e s q u i n a a 
P r i m e r a , se a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , en s e i s c e n t e n e s . I n f o r m a n 
yn P r a d o 99, t e l é f o n o A - 4 6 1 5 . 
1.5315 
GERTRUDIS NUMERO 8 
V I B O R A 
e s q u i n a a P r i m e r a , s e a l q u i l a , e n 12 c e n t e -
M u y s a l u d a b l e y oon todos l o s s e r v í -
L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l f rente . M á s 
nes. 
el os 
In formes , L o b é , t e l é f o n o F-2-58S, 
15259 4-5 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L A S M O D E R I 
ñ a s c a s a s C a l z a d a 721 y 723. con e s p l é n d i d a s 
comodidades p a r a p s r s n a s de gus to , 12 y 9 
centones u n a . I n f o r m a : P é r e z , C a l z a d a c a s 
a l tos , t e l é f o n o 1-1566. ' 
15215 4-2 
SK A L Q U I L A , C A L Z A D A D E J E S U S D P ? 
M o n t e 160. P u e n t e de A g u a D ^ e , p r o p i a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e a l l a d o I n -
f c r n i e a e n C o r r a l e s 259, bodega . 
15129 4 8-30 
E N E L V E D A D O 
(CASAS Y PISOS) 
A N D A D O . S E A L Q U I L A , E N 14 C E V I 
nea^ a h e r m o s a c a s a C n ü m . 4ya, e n t r e 5ta ' 
L S ' f a ' ^ l 8rraT1,3es ' ^ b l t a c l c n í . s a -
l a ( s a l e t a c o m e d o r a l fondo y d e m á s 
dwlades. L l a v e en 6ta. n í h n 60 
n ú m . 80, 
c o m o -
I n f o r m e s , R . A l o n s o V s a n ^ c o l L 
a l to s , t e l é f o n o A-2.62i8 
- i í E ! 1 w-4 D. 
VEDADO. 
L A PIMÍENTA 
H e r m o s a finca d« s i e t e c a b a l l e r í a s de tie-
r r a , t o d a de c u l t i v o y b i e n f a b r i c a d a , coa 
I n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , dota-
c i ó n de ouje s p a r a c u r a r tabaco , a un k l * 
l ó m e t r o de l pueblo del G a b r i e l , se arr ien» 
d a en b u e n a s cond ic iones . D a r á n r a z ó n ea 
M u r a l l a n ú m . 14. 14403 26-14 N. 
S O L I C I T U D E S 
SE NECESITAN 
(8i desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
V E D A D O . H 138, E N T R E 18 V 16, S E S0-
H o l t a u n a c o c i n e r a que a y u d e en los que-
h a c e r e s de u n a c a s a p e q u e ñ a y de corta 
fannlUa. Sueddo t r e s c e n t e n e s y r o p a lim-
pia . H a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
m . 4 2 4-4 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A PA-
r a e l comedor , que e s t é a c o s t u m b r a d a a 
s e r v i r , ' e n © e f l a s c o a l n 2S, a l to s de "Fedora." 
15313 4-4 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A QUE SB-, 
p a s u oficio en S a n L á z a r o 184, a l tos . Dos 
p e r s o n a s de m e s a y S c e n t e n e s de sueldo. 
15332 \ 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L , 
es p a r a dos p e r . « o n a « Q i i e e n t i e n d a de cos-
t u r a . SI • vf<-rrr.r,:iag que no so 
• s e n t é , S u e l d o , 8 centenes . S a n L á z a -
r o 234, a. . ja jJo , t e l é f o n o A-4477. 
15334 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANOS, 
del p a í s o p e n i n s u l a r , que s e a formal , t ra -
b a j a d o r a y t r a i g a r e f e r e n c i a s . C a l z a d a d ü 
M o n t e 344, a l t o s de l a bo t i ca . 
15339 4-4 
S E S O L I C I T A N , E N H A B A N A 138, UNA 
b « e n a c r i a d a de m a n o s , 3 centenes , y una 
m u c h a c h l t a que á e p a t r a b a j a r ; se le d» 
s u t l d o y r o p a l i m p i a a l a s dos. 
15247 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A A C O M -
paf iar u n a s e ñ o r a , c o s e r y otros quehaceres . 
Y u n a Joven p a r a s e r v i c i o de comedor. B l a n -
co 40, a l t o s . 15244 i-Z 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O A S E A D O , 
f o r m a l , que s e p a c o c i n a r y c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n , s e pref iere del p a í s . B a ñ o s 11. 
V e d a d o . * 15238 
ENTRE 11 Y 13. SALA* 
comedor, cinco cuartos, jardín, baño ino-
doro. Agua caliente, cuarto de criados et-
cétera Precio, $90-50 Oy. Doctor Domín-
guez, teléfono P-1325 
C 4144 6-1 
V E D A D O . C A L L E B E N T B E 25 v 27 * 
u n a c u a d r a del P a r q u e de M e d i n a , 
C O N S U L A D O CÜ. S E S O L I C I T A U N B l K > 
c r i a d o d é m a n o s , p e n i n s u l a r , que t e n g a bue-
n a s r e f e r e n c i a s . 15263 ^í* 
S E S O L I C I T A U N A C R U D A D E M A ^ * 
que s e a a s e a d a y t r a i g a r e f e r e n c i a s de per-
s o n a s r e s p e t a b l e s . L i n c a 54, V e d a d o . De ** 
a 5 y m e d i a , se l a s puede r e c i b i r . 
15293 4 - L -
q u i l a l a c a s i t a a c a b a d a de fab 
m a n a l lado 15239 
r i o a r . I n f o r -
5-8 
\ E D A D O . S B A L H l I L A C A S A CONTÍÍT" 
tro c u a r t o s , s a l a , comedor , buen pat io ? ¡ u " 
m á s s e r v i d o s . E n l a m i s m a se \S^JL T 
u n a s a l a y dos c u a r t o s a T n S a t r i í S 
s e ñ o r a s . C a l l e c u a t r o n ú m e r o ? a t r i m o n l 0 0 
153 03 
4-3 
n ! P ^ L V K D A U O S E A L Q , H I L A N I fxT P-. 
- 8-3 
E N E L V E D A D O 
A m e d i a o u a d r a de l a l i n e a , c a l l e F e n t r a 
l a s c a l l e a 11 y 18, a c e r a -de l a b r i s a , se a l q u i -
l a u n a e s i p d é n d l d a c a s a de dos pieos, c o m p l e -
t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , con todo e l c o n -
for t y c o m o d i d a d e s d e s e a b l e s . C a d a p i s e 
c o n s t a de p o r t a l , s a l a , c inco c u a r t o s , dos 
m á s de c r i a d o s ,oomedor, h a l l , c o c i n a , eto., 
oon c o m f ü o t a y m o d e r n a L n s t a l a e i d n s a n i -
t a r i a y c a l e n t a d o r e s de a g u a , etc., e tc . E l 
piso b a j o t i e n e a d e m á s , g a r a g e con todo el 
s e r v i c i o I n d e p e n d i e n t e . P u e d e v e r s e a t o -
das h o r a s . L a l l a v e e n e l t a l l e r de m e c á n i -
c a " L a C a s t e l l a n a , " que e s t á a l l ado , e I n -
f o r m a n e n l a m i s m a y en l a c a l l e 2 n ú -
m e r o 96, a l tos , t s U f o n o F - i W -
13153 *•« 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N l N S Ü -
l a r p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a de una caá 
y m a n d a d o s ; sue ldo , 2 l u l s e í f y r o p a UmP1*-
E m p e d r a d o 52, bajos . 
15 287 4-3 
S O L I C I T O V E N D E D O B I*A H A L A P L A Z A 
a c o m l s l d n , a r t í c u l o s p a r a c a m i s e r í a s ' 
o tros . A m i s t a d 75, a n t i g u o , de 5 a 6 P- 01 
15 286 4-3 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PARA 
a y u d a r a l a l i m p i e z a , c a s a y ropa 11"lpl£j 
S a n Ben lg f lo 91, e n t r a d a por C o r r e a , J « ¡ u 
del Monte . 15235 
C O C I N E R A < i U E S E P A C1^11'1' ^ « d o , 
n e c e s i t a en c a l l e I e s q u i n a a U , V e a f 
s e ñ o r a de Z e v a l l o s . B u e n s u e l d o y poco " 
ba jo . 152 28 J L t -
DIO SEA SA-D O N R O S E N D O A L V A R E Z ^ 
b e r e l p a r a d e r o de s u .primo don Ber!?a! | . ba 
A l v a r e z C r i a d o , que h a c e 8 a ñ o s se •na1' a 
em e s t a I s l a . Se s u p l i c a d i r i j a n i n f o r m e » 
I n d u s t r i a 160, H a b a n a . * 
IB 257 8-3 
N T A M O N T ' R O S S , BUENA 
t a , se s o l i c i t a u n a c r i a d a b l a n c a P a r a n „ gs 
d a r a c u i d a r u n a s e ñ o r i t a enfenmal 
de c o n t a g i o ; que t r a i g a b u e n a s 
no 
r e c o m e » " 
4-í d a c i o n e s . S e l e d a n 4 centenes . 152S3 
C O C I N K K A Y « * U E A Y U D E E N L A 
pieza , b u e n sueldo, no d u e r m e en aa 
c a c l ó n . I n f o r m e s e n S o l -4^ ba jos . 
Vedado. Calzada 7 8 , T 
V E D A D O . C A L Z A D A 7811. S B A H U J U -
c o m p u e s t a de s a l a ,oomedor, se i s cuarto» 
c u a r t o do c r i a d o y s e r v i c i o s , en 14 conté -
nes . I n f o r m a n : N a z á b a l , S o b r i n o y C a , 
r a l l a y A g n l a r , t e d é f o n o A-38C0. 
15062 8.29 
19, E N T R E J Y K 
Altos, elegantes, modernos. Sala 
comeidor, seis cuartos, bafio completo' 
pantry, cocina, cuarto de baño de erial 
dos, terraza al frente y al fondo. Pr .̂ 
cios razonables. Su dueño en loa bajos 
15061 8 N. 29 
...I.IC I i . . N \ V A ^ U I G H A F A . SE 
r i r á l a 'I-1 • . >»«« ' '1 M i o m a I n g l e s J 
•.t A l , - H A l J ' \ V i N T . ü l . i s p o 99-101 . 
4-3 l 6 - " 5 
" ;-.>clé.ii l l e g a d a y u n a c o c i n e r a que se-
e] o í l c l o y sea l i m p i a . H a n de t r a e r r e -
fere i ic las . I M a d o 38, ba joa . 
15274 4-a 
- ^ B S O L l C n ^ l ' N A C O ' S T l ' U r . U . v E \ | - f 
V « d a d o . c-alle 23 n ú m . ^ 2 9 ^ f r e n t e a l p a r -
,0 de M e d i n a . 15182 5-2 
—SE S O L I C I T A U N EMPLEADO CON b n o n 
sueldo, t i e n e q u e p r e s e n t a r g a r a n t í a de 100 
ne^oí= a m e r i c a n o s . I n f o r m a r a . N a r c i s o Q ó -
tnez. Z u l u e t a 32, " B u f f a l o H o u s e , " de 12 a 1. 
15210 • 4-2 " 
-7¡^ S O L I C I T A UNA MANEJADOKA DE 
«Olor, en L e a l t a d n ú m . 111 . H a de se r sa-
ludab l e y t e n e r p a c i e n c i a c o n los n l f to s . 
gue ldo , 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
»--2L,.!> 4-2 
""SE DESEA UNA CHIADA DPX3ENTE PA-
^ l a l i m p i e z a de t r e a h a b i t a c i o n e s , que 
s^pn coser a m a n o y en m d q u l n a con p e r -
fr I6n y q u e t r a l c a r e f e r e n c i a s de laa 
cfl^a.- en n u e ha- t r a b a j a d o . C a l l e 15 n ú m e -
ro.í 810 y "12. ea i t re B y c. 
15210 * 4 . | 
SOLICITO HN\ COCINERA PENINSULAR 
l oven , que d a i « * m a on l a casa y l l m . p l e c o -
Biiedor: s u e l d o , $18. a l n o c o n plar .a . B e m a -
n d i n . 89. a l t o s . ¡ S e r e c h * , 
1«27S í - í 
0* 
!*3E SOLICITA UNA COCINERA PENINSCT 
^ . r p » r a u n a f a - m l l l a de 4 p e r s o n a » . Ha, de 
trae-r r e f e r e n c i a * y d o r m i r e n la O O I o o M d ó n . 
gueido . CJa. t ro r e i i t e n e s y r o p a l i m p i a . C a l -
sada -Jel C e r r o 5 « 3 , a l t o s , do 9 a S. 
16176 ^ i-t 
' |JJ¡ SOLICITA UN SASTRE <IVV¡ ENT1ICN. 
<%. aigro de c a m i s e r o . / que isea d * m e d l a j i a 
edad- I n f o r m a n eri Z u l u e t a 73. a l m a c é n de 
f o r r a j a . o en P u e n t e a G r a n d e a . "Aeal 107 
16188 
SOLICITA UNA OOCINERA Í^UK S K -
p i vu o b l t g a - o l f i n f b a g a l a l l m p l e s a . o o r t a 
'amir.-?-. • C N i t e n e * y ropa, l i m p i a . C o n m i -
jada ndTP. t t . I S I S ' 4-1 
" T i r T o L I C I T A N DOS CRIADAS, U N A P A - ' 
& h a b i t a c i o n e s y coser y l a o t r a p a r a 
ü M r i e d o r y d e m á s a e r v l o l o * ; tlenem que 
fl¿üer s e r v i r b i e n . N o » c 7 a l » r * n r * o l t a 
¿ o p a d a s . S u e j d o , 8 OMitetHM y roq?a l i m p i a . 
San N i c o l á s 54. ba joa , de 2 a 8. 
15135 . 4-1 
SE S O L I C I T A N C O C I N E R A Y C R I A D A 
e manos , p e n i n s \ i l a r e a , q u e d u e r m a n en l a 
o l o c a c l d n , p a r a t r e s de f a m i l i a . I > i r l g l r s « 
, Sol 87, a n t i g u o . 15133 . 4 -1 
S i : SOLICITA E L P A R A D E R O D E J O S E 
Sndez S i e r r a , de 17 af loa de edad, que 
en el mes de J u n i o de este a ñ o se encon-
tr, a t r a b a j a n d o en u n a r e p a r a c l f l n de l a 
ro p a ñ f a de F e r r o c a r r i l e s de l a C u b a n 
any , en B a y a m o . L o s o l i c i t a s u padre 
PT, Ciego de A v i l a , finca E l C a m m a a l , C a -
M M e n é n d e z G i l . 
26-11 N. 
SE OFESCEN 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúneiese en 
esta sección.) 
V COLOCARSE UN SIRVIENTE, 
n.sular, c o n m u o h a p r á c t i c a en e l eex-
io y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; m e n o a de 
•entenes y r o p a l i m p i a mo ae c o l o c a . I n -
'orn-an en Obilsipo 82. 15321 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a j i o a o d e m a j i e j a -
dora, t e n i e n d o pexsoaias q u e l a r e c o m i e n -
den. I n f o n m a n e n C á r d e < n a s n ú m . 4, a l t o s . 
13358 4-4 
UNA S E Ñ O R I T A S E O F R E C E P A R A 
a c o m p a ñ a r o p a r a a m a de l l a v e s . I n f o r -
man en J e s ú a d e l M o n t o 216, a n t i g u o ; v a 
al c a m p o . 1632-5 4-4 
JOVEN S E R I O , M E J I C A N O , «tUUl H A -
a i n g l é s , d e s e a t r a b a j a r e j i cua iLqu le r co -
sa ,en l a c i u d a d o f u e r a . I . L d p e z , " H o t e l 
A m é r i c a , " I n d u s t r i a n ú m . 160. 
115320 4-4 
D E C R I A D A S D E M A N O S O D E M A N E * 
Jad o ras , s o l i c i t a n c o l o c a r s e d o s p e n i n e u l a -
rea a c l i m a t a d a s y o o n b u e n a s r e f e r e n c l a a . 
la iquladdor n ú m . 88 . 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
pe-ninfi-ular, s i n f a m i l i a : sabe t r a b a j a r a l a 
e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f r a n c e s a . I n f o r m a n e n 
í t o i p e d r a d o S I . 16318 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o -
c i n e r a y r e p o i s t e r a , en casa p a r t i c u l a r o es-
t a í b l e c l m i e n t o : desea q u e Ja c o c i n a ae p r e s -
p a r a l i m p i a r l a ; n o a d m i t e t a r j e t a s . I n -
m a n en C a m c p a n a r i o n ú m . 8i7. 
15314 4-<4 
DESEA C O L O C A R S E U N A P O B N I N I S U L A R 
de c r i a d a da m a n o s o m a n e j a d o r a : t i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s de d o n d e b a s e r v i d o , 
i n f o r m a n e n J e a ú s d e l M o n t e n ú m . S66, 
t o s t a d e r o de c a l é " E l R á p i d o I d e a L " 
1&309 4-4 
DESEA C O L O G A R S E D E C R I A D A D E 
mancK3 u n a j o v e n p e n l n e r r l a r de m e d i a n a 
edad, en ca sa de moenalldad, p a r a un m a -
-.uomlo o p a r a f a m i l i a . I n f o r m a r á n «> 
Compos teda 24, a n t i g u o . 
15308 4-<4 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P B N I N -
^ u l a r de p o r t e r o o o r l a d o p a r t l c u Q a r o c a -
m a r e r o d e h o t e l : t i e n e b u e n a s r e í e r e m c l a s , 
acaba d e l l e g a r de l a A r g e n t i n a - I n f o r -
man en F l o r i d a 28. 16306 4-4 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
i l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s j m r a e l c » m -
x̂1- L n f o n m a a en l a c a l l a de fitanta C l a r a 
ton. 37. 1J6341 4-4 
Í>0«1 PENINSULARES DESEAN COLO-
-a-rse , u n a de a r l a d a de m a n o a y l a o t r a 
le c o c i n e r a en c a s a de c o m e r c i o o p a r t l o u -
-ar. I n f o r m i u » « n A«ruac«- te n ú m . S í . 
16314 4-4 
W - A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S E O F R E 
"e , e l l a s e ñ o r a de c o m p a ñ í a ,003er y p e i 
« a r , é l a i y u d a a t e de c h a u f f e u r , e n t i e n d e de 
í a á q i i i í i a s y t i e n e r e f e r ems la s . M . o n s e r r a t e 
n̂ m. l l l . 15345 4-4 
A H O R R A N D O 
POE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P T A L r i A no es 
más que un hombre que no 
pasta tedo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :; 
B̂RA VO. UNA CUENTA CE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAiOL OE LA ISLA OE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cat'a dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SEjjjMITEN DEPOSITOS ÜFSDE M 
"TESO HN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
í U E D E N abrirse las cuen-
Kns de ahorros y hacérselos 
depósito* por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Lspafiol. tt 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
4211 -O D - l 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse de a y u d a n t e de c h a u f f e u r en c a -
s a p a r t i c u l a r y el m i s m o se co loca e n t i e n -
da de ropa, b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m a n en M u r a l l a 113, E l a d i o G u e r r a , de ae is 
a n u e v e do l a noche. 
15241 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r , es f o r m a l y 
sabe c u m p l i r , con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , v i d r i e r a . 
15268 4_3 
U N A J O V E N D E S A N T A N D E R D E S E A 
co locarse p a r a habl tac loneo y coaer ; en l a 
m i s m a se c o l o c a u n a c a m a r e r a . I n f o r m a n 
en Aml&Lad 136, c u a r t o n ú m 110. 
15267 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E U N J O V E N P A R A 
c r i a d o en u n I n g e n i o y u n a J o v e n p a r a c r i a -
d a : s aben e l s e r v i c i o ú n o y t i e n e n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n " E l P r o g r e s o d e l 
P a í s , " a l m a c é n de v í v e r e s , G a l i a n o 78. 
15266 4-3 
Gran Agencia de Colocaciones 
V l l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y 13. T e l . A-234S. 
C u a n d o u s t e d n e c e s i t e u n c a m a r e r o o a n 
b u e n o r l a d o c o n r e f e r e n c i a s q u e s e p a s u 
o b l i g a c i ó n , p í d a l o a e s t a a n t l g o i a y a o r e d i -
t a d a c a s a ; a l o s h o t e l e s , f o n d a s , p a n a d e -
r í a s , c a f é s , etc., se f a c i l i t a d e p e n d e n c i a en 
todos g i r o s , se m a n d a n a c u a l q u i e r p u n t o 
de l a I s l a y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a -
r a e l c a m p o . 16294 4-3 
T A Q U I G R A F O Y M E C A N O G R A F O C O N 
p r i n c i p i o de i n g l é s , desea c o l o c a c i ó n en 
casa f o r m a l : t i e n e b a s t a n t e s g a r a n t í a s . I n -
f o r m a n e n A m i s t a d 50, c a r p i n t e r í a . 
15269 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en casa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , 
es v i u d a , de m e d i a n a e d a d y t a m b i é n p a r a 
u n m a t r i m o n i o , p a r a t o d o , v a f u e r a p a -
g á n d o l e l o s v i a j e s y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
q u i s i d o r 26, f r u t e r í a . 
15283 4-3 
S E O F R E C E U N J O V E N Q U E S A B E E L 
i n g í é s y c o n t a b i l i d a d p a r a I n t é r p r e t e , p e s a -
dor u of ic ina, v a a l campo o en l a H a b a n a . 
D i r í j a s e a P . G. , A r a m b u r u , C o n s u l a d o 87, 
H a b a n a . 15273 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s : s a b e c o s e r a m a -
no y en m á / q u i n a y t i ene b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s de l a s c a s a s en d o n d e h a es tado . I n -
f o r m a r á n en A n i m a s 134, a n t i g u o . 
15263 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e e n o a s a r e s p e t a b l e : sabe b o r d a r y 
c o s e r y d e m á s o b l i g a c i o n e s . Se pref iere m a -
t r i m o n i o solo o s e ñ o r a s s o l a s ; t iene qu ien 
r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n en l a c a l l e de 
R o d r í g u e z n ú m . 43, J e s ú s de l Monte . 
16272 4-3 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , J O V E N , D E -
eea c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r : sabe c u m -
p l i r oon s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . C a l l e 1-4 n ú m . 176, e n t r e 17 y 19, 
V e d a d o . 15233 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L / A R D E S E A co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , ent iende de co-
c ina , es s a n a y f o r m a l y t i ene q u i e n r e s -
p o n d a por « l i a . I n f o r m a r á n en C o r r a l e s 26, 
bodega. 1&231 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A p e n l M U l a r de 
m e d i a n a « d a d . I n f o r m a n e n L/uz 83. 
15280 4-3 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E -
nlnsudar , d e s e a oolooarse con b u e n a s f a m i -
l i a s , ea f onmal y a s e a d o : c o c i n a a v a r i o s e s -
ti los , lo r e c o m i e n d a n en c a s a s m u y d i s t i n -
g u i d a s de l a H a b a n a . I n í o r m a r í u n un L a m -
p a r i l l a 105. 1«229 
ESPEJiEOS PARA NIÑOS 
Recuerde ^sied que bace quince 
años no se veía en la Habana niños 
con lentes puestos. Hoy los buenos 
padres de familia al fijarse que sus 
hijos se quejan de dolores de cabeza, 
ladean la cabeza, acercan el libro pa-
ra ver mejor, etc., saben enseguida 
que la vista no es normal. 
Pocos son los que entienden el re-
conocer la vista de los niños. La de-
licadeza de los músculos de los ojos y 
el peligro de usar espejuelos mal ele-
gidos está siempre presente con mis 
ópticos cuando hacen el exáunen ̂ de 
la vista. E l resultado es que los niños 
que usan mis lentes se sienten perfec-
tamente cómodos con ellos. 
Reconocimiento de la vista (grá-
tis) dtóde las 7 de la mañana. 
DOS PENINSULARES SOLICITAN COLO-
l a r s e , u n a de c o c l n r r a y de c r i a d a de m a -
•os l a o t r a , a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . O ' K e i -
'•y " U l " - « • 15198 4-2 
1 COSTURERA Q.L'E COSE Y COHTA 
r .Po . - S n •dcsea t r a b a j a r en casa p a r t i -
fín w"0 i m - P o r t a v e s t i r s e ñ o r i t a o se? 
" o r a , h a t r a b a j a d o en b u e n a s ' a s a s y p r e -
ñ a r e d o r m i r en casa de s u f a m i l i a . S a n t a 
i e r e s a n ú m . 2 A. c a s i e s q u i n a a C a ñ o n g o . 
^RRO- 15179 4 . ^ 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada en casa de poca fami-
lia: sabe coser a mano y en máquina y tie-
ne recomendación. Chacón 34. 
15144 
VEDADO. SOLAR DE ESQUJINA EN LA 
l í n e a , en l a a c e r a de l a b r i s a , de v e n t a a 
b a j o p r e c i o p o r l a O f i c i n a de M i g u e l F . M á r -
quez . C u b a 32, de 3 a 5. 
15192 4-2 
San Rafael, esq. a Aiimíacl. 
Teléfono A.2250 
C 3596 365-17 OOJ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A V 
u n a c r i a d a de m a n o s : t i e n e n r e f e r e n c i a s y 
c u m p l e n COOÍ au o b l i g a c i ó n . M e n o s d t t r e s 
c e n t e n e s n o se c o l o c a n . A p o d a c a 17, a l t o s . 
15202 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA MLCHACHA 
p e n i n s ' u l a r do c r i a d a de m s n o » o m a n e j a -
d o r a ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e u l a ca-
l l e da l a H a b a n a n ú m . 104. 
15211 „ 4-2 
F R A N C I S C A GAIÑJk W E S E A S A B E R D E 
* u h e r m a n o M a n u e l , nú* e s t u v o en S a n t a 
C l a r a . I n g e n i o '^San A g u s t í n . " D r i g i r s e a 
L/uz 72, H a b a n a 16-181 i-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
n l n s u l a r : sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n . T e -
n i e n t e R e y e n t r e M o n s e r r a t e y B e r n a z a , en-
l a p n e r t a e s t á , e l n o m b r e . V i c e n t e A ñ i l o , 
s a s t r e . 15185 4-2 
S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D , S O L A , A C L I -
m a t a d a e n l a H a b a n a , q u e h a b l a I n g l é s , 
f r a n c é s , e s p a ñ o l , p l a n o , t e o r í a de v i o l í n , 
se o f r e c e s i n p r e t e n s i o n e s p a r a i n t é r p r e t e , 
v i a j a r , a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a s , d a r c lases o 
cosa a n á l o g a . T r a t a m i e n t o de f a m i l i a . I n -
f o r m e s , s e ñ o r M n u e l H e r n á n d e z , 363, M o n t e 
S t r e e t , " S a n t a C l a r a , " l a u n d r y . 
15207 4-2 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea c o l o c a r s e de c r i a d o en casa de f a -
m i l i a de m o r a U d a d , c o n b u e n a s r e f e r e n -
c ia s de l a s casas d o n d e h a s e r v i d o . N o t i e -
n e i n c o n v e n i e n t e e n I r a l c a m p o . J e s ú s P e -
r e g r i n o n ú m . 65. 15205 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n e n la c a l l e 
D n ú m . 209, e n t r e 21 y 23, c u a r t o n ú m . 6. 
15223 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a , t a m b i é n 
sabe de c o c i n a ; se c o l o c a p a r a t o d o s i es 
casa c h i c a . A m a r g u r a n ú m . 86. 
15220 4-2 
C O C I N E R A < E U N A B U E N A 
y s i n p r e t f i t ' e n e i n c o n v e n i e n t e 
e n a y u d a r a , h a c c r e s de l a casa . Se 
p r e f i e r e no i r á i'\ ¡> laza ; n o d u e r m e en e l 
a c o m o d o . I n f o r m a n en San I g n a c i o 17, a n -
t i g u o , b a j o s . 15216 4-2 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
eoQocarse en ca sa de f a m i l i a o de c o m e r -
cio , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . A m i s t a d n ú -
m e r o 8«. b o d e g a . 15214 4-2 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
B e n i t o R e d r í g u e z S a l g a d o . L o s o l i c i t a s u 
h e r m a n o S i l v e r l o , L / u y a n ó 245, H a b a n a . 
151/75 4-2 
U N A J O V E N F R A N C E S A D E S E A C O L O -
ca r se de m a n e j a d o r a o de c r i a d a de m a n o s , 
s i n p r e t e n s i o n e s de n i n g u n a c lase . I n f o r -
m a n en M o n s e r r a t e 3 3, a l t o s , s e g u n d o p i s o . 
15173 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S í O R A P E -
n l n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s . G a l i a n o 99, 
a l t o s . 15167 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r a l e c h e e n t e r a , b u e n a y a b u n -
d a n t e , e s t á , r e c o n o c i d a p o r v a r i o s d o c t o -
res, n o l e I m p o r t a s a l i r f u e r a de l a H a b a -
na, t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n en 
I n q u i s i d o r n ú m . 29. 15201 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res de c r i a d a s de hianos o c r i a n d e r a s . S a n 
R a f a e l n ú m . 141 . 15161 4-2 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E >1VM0-
Jadora , s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r a c l i m a t a d a y c o n r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s e n q u e h a s e r v i d o . V i v e s n ú m e r o 115. 
15168 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
r e c i é n l l e g a d a . Y en l a m i s m a u n m u c h a c h o 
de 15 años para los quehaceres de la casa. 
I n f o r m a n en M o r r o n ú m . 22. 
16159 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . G a l i a n o n ú -
m e r o 67. 15157 4-2 
« E S O R A E S P A D O L A SE OFRECE P A R A 
lavaa- y p i a n o h a r r o p a e n c a s a panticftilar. 
A-guacate y OUwaptft ( L * ? M a d r i l e ñ a s . ) 
15346 4-4 
L'N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
c^-nse de c r i a d o do m a n o s , a c o s - t u m b r a d o a 
t r a b a j a r en tí. p a í s y en B u e n o * A i r e s . I n -
í o r m a r i .vi c a í * 'T31 P * ¿ O t " R<!»lna n ú -
m e r o 81. 15330 4-4 
U B S B A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
P8-1^ l a l i m p i e z a : es p r á c t i c a en e l s e r v i c i o 
« n o . 
pued"} ' r a l c a m p o e í e n d o f a m i l i a de 
« M o r a l i d a d . n o » A n c a I n f o r m a n en 
I n q u i j i i ^ ^ SJ. 15338 4-4 
"DESEA POI.OCARSE UNA COCINERA PE-
a i n s u l a r : .sab* c o c i n a r a l a e s / p a ñ o l a y c r i o -
l l a , d .- j*rme e n l a « o í o c a c i r t o . I n f o r m a n en 
4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A U N A 
j o v e n de co lor p a r a c o r t a f a m i l i a ; ¡no so 
co loca meno* 4 « c i a t r o centeno*. I n f i r -
man en G e n i o » 4. 7.5226 » 4-3 
D E S B l A C O L O C A R S E U N A J O V E N P K -
n l n s u l a r en c a s a de c o r t a f a m i l i a o T<*ra 
los cuantos : sabe c o s e r a m a n o y en mX 
q u i n a : « a b e c u m p l i r con BU o b l i g a c i ó n . 2fel« 
f o r m a an Cr^tl^tt. v SAK J o i u í u í n . f onda . 
: . 6 m 
S E O F R B C E U N A C O C I N E R A P E N I N S T -
iar, *8A>e d e s e m p e ñ a r bien « u c a r g o : sab*» de 
r e p o s t e r í a y no le I m p o r t a que s ea c v r a d» 
comerc io Obispo entres-uelor, 
18252 ^ 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E CO-
l o r desea c o l o c a r s e en ca sa de f a m i l i a : t l e -
n« q u i e n r e s p o n d a po r e l i a . C a l i » 1€ n ú m e -
ro 118, V e d a d o . 15301 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a r s e a l eche e n t e r a , de dos mewes, 
t e n l f t n d o q u i e n r e s p o n d a p o n e l l a . D a m a « 
n ú m e r o 46. * 1514S 4-2 
U.V C O C I N E B O C A T A L A N D E S E A I R A " 
¡ b a j a r en casa de c o m e r c i o . A g u i l a y San 
J o « A b<>dega " l i a V l c t o ^ í , ' ' a l i ' d e r ü j ; I n f o r -
m e s . 15150 4-2 
D O S P E M U X S l L A H1ÍS DKSIOA.N C O L O -
| canse, u n a de c o c i n e r a , y l a o t r a de c r i a d a 
de ruanos , * a b « n c u m p l i r y t l e n r n r e f e r ^ n -
o í a s . I n f c r v j a n HS V l l l * g a ¿ s l ' M . 
15162 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V F . N P K -
n i n s u l a r de c r i a d a de m o n o s p a r a e l « e r -
i v i c i o de h a b i t a c i o n e s o de u n m a t r i m o n i o : 
I f>abe cose r a m f t q u l n a y r u r c l i - , t e n i e n d o r e -
i ícrencla>i . M a l o j a 70, a n f ign*o 
15156 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nincular de criada de manos en una casa 
formal: sabe sus obligaciones y tiene bue-
nas referencias. Informan en Estrella 113. 
16043 4.! 
L E A L T A D , A D O S C U A D R A S D E R K I N \ , 
casa de dos p i sos , m i d e 10 x 30 m e t r o s , l u -
j o s a c o n s t r u c c i ó n , m á r m o l y m o s a i c o s , en 
$22,000. O f i c i n a de M i g u e l F . M á r q u e z , C u -
b a 32, de 3 a 5. 16191 4-2 
A C U A D R A Y M E D I A D E M O N T E . C E R -
c a de l a T e r m i n a l , se v e n d e u n a e s p l é n d i d a 
casa de 2 p i sos , m i d e 10 x 30, m á r m o l y 
m o s a i c o s , en $22.000. O f i c i n a de M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a 32, de 3 a 5. 
15196 4-2 
SOL, CON ESTABLECIMIENTO \ CON-
t r a t o . 2 p i sos , s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , en $22,000. 
O f i c i n a de M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a 32, de 
3 a 5. 15195 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
n l n s u l a r de c r i a d a o de m a n e j a d o r a : t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a I n f o r m a n en l a v i -
d r i e r a de J y 23, V e d a d o . 
15140 4'.! 
SE OFRECE UN TENEDOR DE LIBROS, 
p r á c t i c o y c o n g r a n d e s c o n o c i m i e n t o s en 
a s u n t o s e l é c t r i c o s . H a b l a c o r r e c t a m e n t e e l 
f r a n c é s . I n f o r m a , V . A . C l a u r r i z . E g i d o 
n ú m . 35, c u a r t o n ú m . 20. 
15139 6 . i 
SOLARES EN COLUMBIA. T m a . AVENI-
da, c o n t i g u o a l a s m e j o r e s casas, a p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . O f i c i n a de M i g u e l F.^ M á r q u e z , 
C u b a 32. de 3 a 6. 15190 4-2 
VENDO EN CALLE TENERIFE GRAN 
casa con f r e n t e de c a n t e r í a . 2 r e j a s , g r a n 
s a l a y s a l e t a , 5 c u a r t o s g r a n d e s , g r a n c o -
m e d o r a l f o n d o , s a l a y s a l e t a , a z o t e a y es-
c a l e r a , p a t i o , t r a s p a t i o , c u a r t o s de b a ñ o e 
I n o d o r o y b u e n o s m o s a i c o s , $6,000. J . E s -
pe jo , O ' R e i l l y 47, de 3 a 5. 
15209 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
p e n i n s u l a r , no d u e r m e en e l a c o m o d o y no 
se c o l o c a m e n o s do 3 c e n t e n e s . I n f o r m a -
r á n en J e s ú s M a r í a 21 , a l t o s . 
15138 
UNA P E N I N S U L A R DE MEDIANA EDAD, 
desea c o l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d , de 
m a n e j a d o r a o p a r a a c o m p a ñ a r a u n a se-
ñ o r a , e n t t f t í i d e de o o s t u r a y n o t i e n e I n -
c o n v e n i e n t e en i r a l « x t r a n j e r o . C a l l e de 
C r e s p o n ú m . 20. a n t i g u o , i n f o r m a r á n . 
161,36 4 ^ 
CUBA FRENTE AL MAR, CASA DE DOS 
p i sos , c o n 400 m e t r o s de s u p e r f i c i e , a g u a r e -
d i m i d a , en $7.000 y r e c o n o c e r $13.000 en h i -
p o t e c a a l 8 p o r 100. O f i c i n a de M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a 32, de 3 a 5. 
15188 4-2 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E . U N A C A -
m a de m a d e r a , u n b a s t i d o r , u n l a v á b n . ui» 
a p a r a d o r , u n a mepa c o r r e d e r a , u n a m e d i t a 
de n o c h e . I n f o r m n en P r o g r e s o 5, a l t o s , a 
t o d a s horas ' . , 15169 4-2 
D E C Á R R 1 1 A J 
A U T O M O V I L E S 
Se v e n d e n dos g u a g u a s a u t o m ó v i l e s d « 
d i e z y se is p a s a j e r o s , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
d e l f a b r i c a n t e F i a t , de I t a l i a , en c o m p l e t o 
e s t a d o de f u n c i o n a m i e n t o , de v e n t i c l n c c 
c a b a l l o s de f u e r z a , c u a t r o c i l i n d r o - - . I n f o r -
m a r á n en J e s ú s d e l M o n t e 618, f e r r e t e r í a d-j 
A v e n d a ñ o y M e z o , V í b o r a . 
14565 15-20 N. 
DE A N I M A L E S 
SE A'ENDE UN PERBITO LEGITIMO, 
m a l t é s p l u r i , b l a n c o c o m q u n a m o t a de a l -
g o d ó n ,de dos meses , en c i n c o c e n t e n e s . 
M o n t e n ú m . 2 A . e n t r e s u e l o , d e p a r t a m e n t o 
n ú m . 7. s e ñ o r i t a L u c r e c i a . 
15186 4-2 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS SOLA-
res de l a V í b o r a y V e d a d o , de v e n t a p o r l a j 
o f i c i n a de M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a 32, de | 
3 a 5. 15194 • 4-2 
E S P A S l í í tm 30 A 9 0 S , C O N M A S D E 
10 de p r á c t i c a s c o m e r c i a l e s en C u b a , s o l i c i -
t a « g e n c l a s . c o m i s i o n e s o r e p r e s e n t a c i o n e s . 
N o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en a c e p t a r c o l o c a -
c i ó n de a n c a r g a d o , c a p a t a z , m a y o r d o m o , 
a d m i n i s t r a d o r , c a j e r o , t e n e d o r de l i b r o s o 
sec . r e l a r . ' o - co i i r ado r . C o n t a b i l i d a d p o r h o -
ra s . R e c o m e n d a c i o n e s y g a r a n t í a s , l a s q u e 
« e p i d a n . D i r e c c i ó n : A p a r t a d o 166, H a b a n a . 
1 5 m 8-30 
VIBORA, CASA D E E S Q U I N A EN CALZA-
d a en $3,000 y r e c o n o c e r $5.000 en h i p o t e c a , 
c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , 6|4, e n t r a d a 
p a r a a u t o m ó v i l , e tc . O f i c i n a de M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a 32, de 3 a 5. 
15193 4-2 
*»T0DA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ADOLFO CARNEADO, P R I M E R A G E N T E 
en l a H a b a n a en b o d e g a s , c a f é s y v i d r i e -
ras,* a l c o n t a d o y a p l a z o s desde 1,500 a 
14,000 m i l pesos. I n f o r m a n en M a r t e y B e -
l o n a , v i d r i e r a de t a b a c o s , a t o d a s h o r a s . 
16218 . 8-2 
t i c o » , p o b r e » y d * p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o que t e n g a n m e d i o s de v i d a , p u e -
den ca sa r se l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
te, a u n q u e se l o i m p i d a n causas d i -
versas , e s c r i b i e n d o c o n s e l l o , m u y 
f o r m a l , c o n f i d e n c i a l m e n t e y s i n es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S , A p a r -
t a d o 1014 de c o r r e o s . H a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i g o s . 
E S Q U I N A S . V E N D O U N A E N M O N T E D E 
$12,000 , o t r a e n N e p t u n o de $15,000, u n a casa 
en R e f u g i o , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , $16,000 y 
t r e s casas m á s de $4,500 en l a H a b a n a . C u -
b a 7. de 2 a 4. 16170 8-2 
S E A ' E N D E U N A L E C H E R I A E N B U E -
n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
A c o s t a 82. c 4104 2 9 - N . 
S E A ' E N D E U N S O L A R D E 10 x 40, S i -
t u a d o en l a C a l z a d a de L u y a n ó , p r ó x i m o a 
l a c a r r o t e r a de G ü i n e s . I n f o r m a s u d u e ñ a , 
en San M a r i a n o y L a w t o n , b o d e g a L a V e r -
14842 
UN T E N E D O R D E L I B R O S . C O N B U E -
nas r e c o m e n d a c i o n e s , se o f r e c e p a r a l l e v a r 
l i b r o s p o r h o r a s , a b r i r l o s y h a c e r b a l a n c e s . 
I n f o r m a , A . R o n , S ü á r e z 7. 
14457 30-16 N . 
b e n a . 14975 8-27 
S E A ' E N D E L A C A S A D E P E 5 Í A L A r E R 
n ú m e r o 88, c o n s a l a , s a l e t a y s i e t e c u a r -
tos , en $5,500. P r e c i o fijo y s i n c o r r e d o r e s . 
T r a t o d i r e c t o c o n su d u e ñ o en l a m i s m a 
casa . 14963 8-27 
VENTA DE F I N C . 
V E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E U N A F A J A D E T E R R E N O 
d e 62 m e t r o s de f r e n t e p o r 19 de fcvndo, c o n 
dos e s q u i n a s . I n f o r m a n en S i t i o s y O a u e n -
d o l e t r a B , a l t o s . J o s é R o d r í g u e z . 
14957 15-26 
E N 1 2 . 
Indemos ;a Quinta Verita, 
l o m a Sam J n a n , o e r c a d e l S a n a t o r i o " L a 
E s p e r a n z a , " c o n 72 m e t r o s de f r e n t e a l a 
c a l z a d a d e B e j u c a l y u n a e x t e n s i ó n de 9,820 
m e t r o s , con m a g n í f i c a casa d e m a n i p o s t e -
r í a y a z o t e a d e 11 x 35 y dos de m a d e r a . 
P r e c i o , $14,000. P u e d r n d e j a r s e $7,000 en 
h i p o t e c a . I n f o r m a n : V i l l e g a s - B l a n c o , C h a -
c ó n n ú i m . 14, t e l é f o n o Á - 6 1 3 5 . ^ 
15312 4-4 
S E A E N D E U N A G R A N E S Q U I N A M o -
d e r n a , de dos p l a n t a s , ' ne c o n t r a t o , y 
r e n t a $95-40. I n f o r m a n en M o n t e 176. 
14955 15-26 
O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e u n c a f é , r e s : a u r a n t y h o -
t e l ; en I n m e j o r a b l e p u n t o de l a c l u 
dad . P o c o a l q u i l e r y c o n t r a j o l a r g o 
i n f o r m a r á J o s é Tava. M o n t e 19, a l t o s . 
13803 L6 -1 
P A R A I N D U S T R I A G R A N D E 
Se v e n d e u n a m a n z a n a de t e r r e n o c o n 7012 
m e t r o s , en e l R e p a r t o de l a s C a ñ a s , Ce -
r r o . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o n ú m . 18. 
15348 8-4 
S E V E N D E E N L A A 1 B O R A U N A C A S A 
de b e l l a y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , c a l l e do las 
D e l i c i a s n ú m . 69, e n t r e San F r a n c i s c o y M i -
l a g r o s , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a . P r e c i o , 
$6,000. G a n a 10 cen t enes . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 14995 15-27 N . 
SAN F R A N C I S C O 
V I B O R A 
Se v e n d e u n s o l a r de 350 m e t r o s , e n t r e 
San B u e n a v e n t u r a y San L á z a r o , l o m e -
j o r d e l R e p a r t o L a w t o n . E m p e d r a d o 31 , 
le 12 a 3. 15343 4-4 
S E A ' E N ' D E N T R E S C A S A S A C A B A D A S 
de f a b r i c a r , u n a de e l l a s de e s ¡ q u l n a en 
m a g n í f i c o y c é m t r l c o l u g a r de l a H a b a n a , 
s i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . I n f o r m a r á n 
en C u b a 62. 1533.1 15-4 D . 
V E N T A D E C A S A S 
E s q u i n a s y c e n t r o s de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n y v i e j a s p a r a r e e d i f i c a r de $2,500, 
$3,000, $3.500, $4.500, $6,000, $7.000 $8.000, 
1,000 h a s t a C20,000 Sr. M o r e l l , de 11 a 
4 p . m . . P r o g r e s o n ú m . 26. 
15336 8-4 
S I N R E G A L I A SE T R A S P A S A U N E s -
p l é n d i d o l o c a l en l a c a l l e de San R a f a e l e n -
t r e G a l i a n o y P r a d o . C o n t r a t o de dos a 12 
a ñ o s . R a f a e l M o r t o r e l l , O b i s p o 1 8 , ' c a f é 
" C u b a P u e r t o R i c o . " 15323 4 -4 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E D E 
San I s i d r o e n t r e C u b a y D a m a s , en m ó -
d i c o p r e c i o . I n f o r m a n en C u b a 140, b a j o s , de 
8 a 10 a. m . 15255 S-3 
B U E N N E G O C I O . S E A ' E N D E L A M E J O R 
c a r b o n e r í a de l a H a b a n a p o r t e n e r q u e r e -
t i r a r s e s u d u e ñ o p a r a E s p a ñ a . I n f o r m a n en 
A r s e n a l 66. " 15237 8-3 
P E R E USTED 
Coin \» i rn r n u a cnun . V E A M E 
A > u d e r u u a oana V E A M E 
T m u i r «Huero en b lpoteen . . . , V E A M E 
D a f d i n e r o « n h l p o l « c « A ' E A M K 
E v e l i o M a r t í n e z 
Notaría 
8-3 
Habana número 70, 
M U E B L E S v P R E N D A S 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E 
c a o b a de m u y poco uso . D a r á n r a z ó n e n 
Of ic ies 88 B , a l t o s . 
!5316 • 10-4 
P I A N O 
Se v e n d e , es de -un b u e n f a b r i c a n t e y se 
da m u y b a r a i t o p o r no n e c e s i t a r l o . P a r a 
v e r l o de 12 a 4 de l a t a r d e en P r o g r e s o 26, 
b a j o s . 15337 S-4 
Gangas a G r a n e l 
Las ofrece al Público en general 
L A P U L S E R A D E O R O 
Neptuno 217, casi esquina a Oquendo 
E n j o y a s finp.s de o r o 18 k l l a t e s y b r i l l a n -
tes, m u e b l e s finos y c o r r i e n t e s , l á m p a r a s 
de c r i s t a l , r e l o j e s , c u a d r o s , m i m b r e s , m á -
q u i n a s de c o s e r de S i n g e r y o b j e t o s de f a n -
t a s í a . T a m b i é n se v e n d e p o r l a m i t a d de 
s u p r e c i o u n g r a n p i a n o P l e y e l , m o d e r n o , e s -
t á c a s i n u e v o . 
Una visita a esta acrediteda Casa 
para convencerse 
15248 26-3 D . 
A oréelos razonabU* on '"El Pacaje," Zu 
iueta 32, enirtí Tenieale Rey y Obrapla. 
4209 D - l 
15295 
15 254 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N P R A C T I C A 
aon-.erclal , se o f r ece p a r a l l e v a r l i b r o s de 
c o n t a b i l i d a d d í u r a n t e v a r i a s h o r a s a l d í a . 
^ ' r i g i r w * a R B*- D a m a * n ú m . 13. 
8-3 15252 
A N T O N R E C I O N U M . 98, B A J O S . C E R C A 
•la - O a l z a d a de V i v e s , s e r v i c i o m o d e r n o , 
a la , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s , e n se is c e n -
s e s . L a l l e v e en l a b o d e g a . Su d-uefio en 
^ R a f a e l 20. 15245 5-3 
D E S E A N COLOCARSE UN COCINERO 
U l á t l e o y u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , p r á c t i -
cos en el o f i c i o y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
N i c o l á s n ú m . ' 1 0 0 
16243 4-3 
Í»ESE7V COLOCARSE DE CRIADA DE 
oie-nos u n a p e n i n s n l a r a c l i m a t a d a e n e l p a í s . 
P re f i e re e l V e d a d o . D a n r a z ó n , c a l l e 9 n ú -
coero 48. 15242 4-A 
U N A ~ I O A ' E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
loca r se en ca sa de m o r a l i d a d p a r a c r i a d a de 
m a n o s o m a n e j a d o r a : es c a r i ñ o s a c o n los 
' y a c t i v a en e l t r a b a j o , t i e n e b u e n a s 
e n c í a * X n f o r m e n en S a n J o s é 115. 
« I f to 
t e f e 
'nN c ñ ^ V x r ñ o o r r o L O R , E S T A A C O S -
tBZDferfeto A t r aba ja .* ,*n e s t a b l e c í ! " i p n t u y 
•*•*«. <sm f a n v l l a . IM** «eVttoarsft • . ¡en* a\>'en 
g a r a j i t . i c e . F a c r t o r t a n ú m . 4J. 
U 2 S 8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
en ca sa de m o r a l i d a d p a r a c o c i n a r . I n f o r -
m a n en Crl jrTo 24. a n t i g o o , *.jt«>s, 
1&180 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A B 
de p o r t e r o o se reno , p a r a i n f o r m e s d ' r í j a n -
se a L u y a n ó , c a l l e de P e d r o P e r n a s n ú m e -
ro 29. 16178 4 J _ 
D E S E A C O L O t \ R S E U N A ~ P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s : sabe b i e n su o b l i g a -
c i ó n , es f o r m a l y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n en I n q u i s i d o r n ú m . 29. 
15183 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A U N A 
j p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en e l p a í s : sabe co-
I c l n a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , t i e n e r e f e r e n -
i c í a s . I n f o r m a n en San l á z a r o 110, e n t r e 
San F r a n c i s c o •* Tnfantf t -
15160 4-2 
4 - 2 ' 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , 
p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , desea c o l o c a r s e 
en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; t i e n e n -
f e r e n c l a s . I n f o r m a n en M e r c a d e r e s 39, a l -
to s . 1 » M 4-2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a , b u e n a y a b u n -
d a n t e , de 4 meses, p u d i e n d o I r a l c a m p o , t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t l z e . C a l l e ' G, n ú m e r o 168, 
e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
15149 4-2 
PARA KABRICAB. ANIMAS, GERVASIO, 
San L á z a r o . E s p a d a , L a g u e r u e l a , H o s p i t a l , 
A r a m b u r o , A y 29. B e n t r e 25 y 27. desde 
?5 Cy. h a s t a $27 m e t r o . D i n e r o 8-1 S p o r 100. 
A r m a n d o , A m a r g u r a 21 . 
15284 4-3 
SIN CORREDOR. SE A'ENDE UNA CASA 
de a z o t e a y p i s o s de m o s a i c o s , en p o c o d i -
n e r o . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o , en S a n 
P e d r o 14, b o d e g a . 15299 8-3 
G A N G A 
M U E B L E S P A R A OFICINA 
Se v e n d e n l o s s i g u i e n t e s m u e b l e s : 1 c a r -
p e t a e s c a p a r a t e , 1 m e s a de 6 p ies , 1 m e s a 
de 4 p i e s , 2 m e s a s p a r a m á q u i n a s d e e s c r i -
b i r , 1 m á q u i n a de e s c r i b i r c a s i n u e v a , s i s -
t e m a R e m i n g t o n n ú m e r o 11 , 1 s i l l a de m á -
q u i n a de e s c r i b i r . 1 s i i l l a d e c a r p e t a , 1 g a b i -
n e t e p a r a l i b r o s c o n 3 d i v i s i o n e s , 1 e s t u -
che p a r a l i b r o s de 4 e s c o l l e r a s . 4 s i l l a s de 
o f i c i n a , 2 s i l l o n e s de V e n e c l a , 1 p r e n s a c o -
p i a d o r a , 1 a b a n i c o e l é c t r i c o de m o t o r y 1 
p e r c h e r a . E s t o s m u e b l e s s o n n u e v o s y l u -
JCKSOS. P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l 
A p a r t a d o 1643 o a l t e l é f o n o A - 3 3 6 5 , H a b a n a . 
15285 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res , m a d r e e h i j a , u n a p a r a m a n e j a d o r a y 
o t r a p a r a r e c á m a r a : t i e n e n q u i e n r e s p o n d a 
p o r s u h o n r a d e z . E s t r e l l a n ú m . 15. 
15162 4-2 
C a s a s d e V e n t a 
V i r t u d e s , | 9 , 5 0 0 ; C h a c ó n , $14,000; R a y o . 
$7.500; M i s i ó n , $2,800; J e s ú s M a r í a . $7.800; 
B e l a s c o a í n . $8,500. E v e l i o M a r t í n e z , H a b a -
n a n ú m . 70. 15296 8-3 
" DESEA COLOCARSE UNA CO( INERA PE-
n l n s u l a r de m e d i a n a edad , a l a c r i o l l a , e s p a -
ñ o l a y r e p o s t e r í a . I n f o r m a n en V i l l e g a s 107. 
b o d e ¿ a . ^ 2 0 8 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA PE-
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a ; t a m b i é n sabe c o c i n a r y t i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s de d o n d e h a s e r v i d o . I n -
f o r m a n e n L u z n ú m . 62. 
15212 4-2 
DESEAN COLOCARrF UNA JOVEN Y n n 
j o v e n , p e n i n s u l a r e s , , e l l a de c r i a d a de m a -
nos o p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y é l de 
n o r t e r o , c a m a r e r o o c r i a d o de manos . l u -
¡ - . i r m a r á n ^ n S.an íA Clara ,níi.-^ ; 7 . 
15217 
EN EL VEDADO, U*A JOVEN DE CO-
l o r , p u e r t o r l q u e f i a . desen c o l o c a r s e de c r i a -
da de m a n o s , t a m b i é n es b u f n a c o c i n e r a , h a -
b l a I n g l é s . I n f o r m a n en B a ñ o s c a s i e s q u i -
n a a 17. f r e n t e a l c i n e " S o l a r " p r e g u n t a d 
p o r B e n i t a . 15147 4-2 
BB OFHECE UNA COCINERA PKNINM -
l a r : s abe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , o p a r a 
c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a ; i en A m i s t a d n ú -
. r . . 70. 15154 4-2 
G U A I U A B / I G O A 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
c o l o c a r s e p a r a m a n e j a r u n n i ñ o , p a r a c r i a -
d a de c u a r t o s o p a r a s e r v i r e n t o d o a u n 
m a t r i m o n i o : t i e n e r e f e r f r . c l a s . Gerva-s io 116. 
a r t i p u o . ' 15200 4-2 
; . M e n c i ó n ! B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a e s l u -
1 b l e c e r s o e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o de e s t a 
V i l l a . M a c e o y V e n u s . Se v e n d e u n a b o d e g £ , 
r e ú n e t o d a s l a s c u a l i d a d e s p r o p i a s h a s t a p a -
r a f a m i l i a , es u n m a g n í f i c o n e g o c i o , t a n t o 
p o r e l p r e c ' o c u a n t o p o r sus c o n d i c i o n e s 
q u e l e h a r á n a l c o m p r a d o r . LTrge l a v e n t a 
p o r t e n e r q u e m a r c h a r s u d u e ñ o p a r a e l 
c a m p o . I n f o r o n a n en l a m i s m a . 
15277 8-3 
DI 1 A C O L O C A R U U N A L A V . W O E U A 
do apa fina pa ra c é 4 i p a r t í ' u ' a r . p a r a c u a l -
q u ' t r p u n t o , y u n a m n - f i n l o r a . I n f o r • ; u i 
en C a m p a n a r i o r ú m . 190. a . i t l g u o . e l e n c a r -
FONDA. SE VENDE EN EL MEJOR PUN-
t o de l a H a b a n a , c o n t r a t o y poco a l q u i l e r , 
p r e c i o m u y a r r e g l a d o . I n f o r m a n en R e i n a y 
A t a d , c a f é " O r l ó n . " v i d r i e r a de t a b a c o s . 
J5824 4-2 
A UNA CUADPA DEL PRADO SE VENDE 
Mi a casa c o n 685 m e t r o s de s u p e r f i c i e , e n 
$27.000. O f i c i n a de M i g u e l F . M á r q u e z . Cn-
b a i 2 . (Le 3 a 5. 1518.» ¿ - 2 
COLGHJsES FiNOS AMERICANOS 
i Necesita usted uno? 
Vaya a "La Estrella de Colón," al-
macén de muebles de Galiano 37 es-
(liúnas a Virtudes. 
C 4279 8-3 
SE VENDE, EN 91.250, UN C A F E Y R E S -
t a u r a n t . en Of i c io s 86, a n t e s d e l d í a 10. 
15291 . 10-2 
\ M N D E U N M A G N I F I C O P I A N O F A -
b r l c a n t e ( A r t i g a s ) c o n d o b l e c a n d e l e r o y en 
p e r f e c t o e s t a d o y e x c e l e n t e s voces . D o c e 
c e n t e n e s . V i l l e g a s n ú m . 93. 
15187 4 .2 
U N A M A Q U I N A 
de e s c r i b i r en 3 c e n t e n e s , se v e n d e en O b i s -
po n ú m . 86. l i b r e r í a . 
15165 4-2 
SE VENDE, EN LOS ENTRESUELOS DE 
A l b i s u. e n t r a d a p o r Z u l u e t a . p o r a u s e n t i r ' . - s 
eu d u e ñ o , u n m a g n í f i c o j u e g o de m l m o ' - v y 
u n p l a n o m a r c a rtonisch, t o d o e s to c o m p l e -
t a m e n t e u n e V C Bafcte JKerae a t o d a s h o r a s . 
14201 i ¿ . 2 i IÍ. 
A L O S T I P O G R A F O S 
U n a m á q u i n a de p e d a l n ú m . 4. se v e n d e e n 
O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
15281 4-3 
MOTOR MARINO DE GASOLINA, Ho-
rizontal, do 2 cilindros, 12-12 c. de fuer-
za, se vende completo coa hélice, etc., ea 
$150 O. E . Informa: doctor Domínguez, 
Apartado F - l l S l , o ea la Capitaaía del 
Puerto, Lunes, miércoles y vieraes de 3 
a 11 A. M. C 4145 6-1 
C A R P I N T E R O S 
Ma<)uiii<u'ias de C a r p : n ( e r i u a l c u i u a ú v j 
a p l a r o x BERLIN. • O R e l l l j a ú n a e r e I T , 
te l»fn i so A-S26S. 
4207 D - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a uiatos . >a venct tfÚrM'. 
t i z á n d o l o s . V l l a p l a n a y Arredondo . ' y R » ! -
< uf imero f7 J-Iaba^c 
4206 D - l 
B O M B A S ELEGTíncüS 
G A P A N T I Z A D A S 
A P U E G I O S S I N G J i i t P E T E f t O n 
B o m b a y M u t v r de SOu ga:oin-ji ^or r;«.rv 
185-00. B o m b a y M o t o r de &00 g a l o n e s po? 
h o r a . J1CO-00. B o m b a s de P070 P r o f u n d o a 
$8E-0 y $100-00. BERLIN, O'Reilly 67. te-
l é f o n o A-3268 V l l n r l n n a y Arredouriu . 3 
4204 D - ! 
BOMBAS CON MOTOR ElfCTRICO 
De los mejores fabrican-
tes de E u r o p a y E s t a d o s 
Unidos precio $ 100---375 
c a l o n e s garant izados , pue^ 
den ver las funcionar. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
4219 D - f 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALISSOS y AMERICANOS 
Ai cu.itado y a plazos \ob nay es u ca-
sa B E R L I N , da V i l l a n a y Arredocdo. 
S. en C O'Reilly búr. «7 telérouo 
4205 D - l 
S E V E N D E N 
I MOTOP de corrienle illreola de 
3 id. id, id, Id. id. 
I id. averiaj] i. id. id. 
I id. id. id. id. id, 
6 id. id. alterna, sin aslaiil!} 11 
MPONDHAN Efi LA ADMIXISmim 
DE ESTE PERIODIGl 





A L O S V E G U E H O S 
Vendemos donkeys uun T&lvuias, «aml< 
sas, pistones, barras, etc., de bronce, pam 
pozos, ríos y iodos servicios; calderas í 
motores de vapor; las mejores romana/ 
y básculas de todas clases para estable 
cimientos e Ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acc* 
aorios. 
bAo T E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilia 9 . . Teléfono A-2950. Apar* 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C Z44J lt-15 155d-16 JL 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
De f a m a u n i v e r s a l "A. 
E . G " desde j 4 a 10 cabo* 
l íos . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
4220 D - l 
i v l L S C E L A i N E A 
S E V E N D E N E N S U B A S T A P U B L I C A 
v o l u n t a r l a en e l A l m a c é n A m a r g u r a n ú m e -
r o 3, e l d í a 10 de D i c i e m b r e , a l a s 2 m . , 
a l g u n o s l o t e s de a s i e n t o s p a r a s i l l a s y es-
t e r a s l i m p i a p i e s de fibra v u l c a n i z a d a y v a -
n o s b a ú l e s de c a m a r o t e y v a l i j a s . P a r a 
m á s I n f o r m e s d l r l g r i r & e a l o s s e ñ o r e s H . U p -
m a n n y Ca., A m a r g u r a n ú m . 1. 
C 4094 a l t . 2-28 
A V I S O 
q u e ee d e d i c a n a l a e l a b o r a c i ó n de t o d a 
o í a s e de m a d e r a y c o n s t r u c c i o n e s de f á b r i -
cas c o m o t a m b i é n m u e b l e s . M n n u i n n r l a 
c o n s t r u i d a p o r l a F R . A N K M A C H I N E C O M -
P A N Y , de B u f f a l o , N . Y. 
Se r e c i b e n ó r d e n e s p o r A m a t , L a G u a r -
d i a y Ca., sus ú n i c o s A g e n t e s en esta, I s l a 
•Is C u b a . 
C a t f t l n g o s y p r e c i o a a q u i e n l oa s o l i c l t » 
o l o s A g e n t e s en l a c a l l e de C u b a n ú m u r t f 
60, H a b a n a . 
2795 N b r e . - l 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , D i c i e m b r e 4 de 1^13. 
E n l a X á m & r a 
a amnistía. Reunión del Comité parlamentario Conservador. La invi-
tación de Menocal. Acuerdo del Comité Liberal. Amplios debates. 
EL COMITE CONSERVADOR 
Antes de comenzar la sesión ayer, 
en la Biblioteca de la Cámara, reu-
niéronse los representantes conserva-
dores, bajo la presidencia del señor 
José Fernández de Castro. 
Esta reunión del Comité Parlamen: 
tario Conservador tenía por objeto 
decidir la orientación de los conser-
vadores en el debate y votación del 
nuevo dictamen nle la Ley de Amnis-
tía. 
iSe acordó no hacer cuestión de 
partido la Amnistía, disponiéuilose 
<íae fuese Ubre la votación. 
LA HORA RíXJLAMffiNTARIA 
iQuiso comenzar ol doctor Lanuza 
la sesión, terminado el cambio de opi-
niones de los conservadores; pero, no 
fué posible integrar entonces el quo-
jrum, porque los representantes libe-
rales se hallaban i reunidos en el de-
partamento de la Comisión ifle Justi-
cia y Códigos. 
EL OO-MITE LIBERAL 
¿Qué objeto tenía esta reunión del 
'Comité -Liberal ? 
•No guardaba relación con la Am-
nistía. El señor 'Sánchez Agrámente, 
¡Presidente del Senado, por conducto 
de la Presidencia de lá Cámara, hizo 
'llegar al doctor Mendieta, Presiden-
te d'el Comité Liberal, una invitación 
del general Menocal para que, al ter-
minarse la sesión, acudieran a Pala-
cio los representantes liberales con 
objeto de departir con el Presidente 
de la República. 
Al comenzar esa reunión del Comi-
té Liberal, y dado a conocer el obje-
to de la reunión, vimos que el doctor 
Andrés Oarcía (Santiago abandonaba 
el local dond'e se celebraba. 
En el Comité Liberal tratóse ade-
más de designar las personas que de-
hen asumir, cqp el (Presidente del mis 
mo. la .dirección de la minoría. 
Y con este objeto fueron designa-
dos como vocales del referido Comité 
ios señores Carlos Oonzález Clavel 
|i(Oriente); Enrique Messonier (Ha-
bana) ; Ramón Ouerra (Pinar del 
¡Kío); Vázquez Bello (Villas); Enri-
j^üe Recio (Camagiiey); y Dr. Celso 
Cuéllar del Río (;Matanzas). 
-LO QUE DICE EL DOCTOR GAR-
CIA .SANTIAGO. 
El distinguido representante por 
las Villas, después de indicarnos el 
¡objeto de la reunión que celebraban 
Jos liberales, nos dijo lo siguiente: 
—''Yo soy opuesto al acuerdo que, 
según he visto, va a ser adoptado por 
[4os liberales. Menocal les invita a 
acudir a Palacio. Irán. Pero yo no cs-
toy de acuerdo con que aceptemos 
esa invitación. Creo que el general 
¡Menocal, el Presidente de la Repú-
;iblica, está en deuda con el Partido 
¡Liberal. El Jefe del Ejeoutivo ha 
quebrantado la ley del Servicio Civil, 
con perjuicio de' nuestro 'Partido. Ha 
realizado ilegalidades, en daño tam-
bién de nuestros correligionarios, en 
los nombramientos últimos del Poder 
iJudicial"-
ÍEL ACUERDO DE LOS LIBERA-
! L-ES. 
La opinión del doctor Andrés Gar-
cía 'Santiago no prevaleció. Los libe-
rales acordaron ir a Palacio, acce-
idiendo a la entrevista solicitada. 
LA iSEiSION DE AYER 
'dL las cuatro y veinte dió comienzo 
la sesión, bajo la presidencia del doc-
%or Lanuza, y actuando de secreta-
rios los señores Busto y Cárdenas. 
¡LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
ÍLa Presidencia da cuenta de haber 
recibido un cable, procedente de la 
ÍRepúbliea de Colombia, suscrito por 
los señores José Vicente Concha, Pre-
«idente del iSenado, y Antonio José 
üribe, Presidente de la Cámara de 
¡Representantes, en el cual se protes-
ta de la política seguida por el Go-
¡bierno americano en ei actual asunto 
del Canal de Panamá. 
LA RESPUESTA 
Be acordó contestar de este modo: 
"'En nombre de los sentimientos de 
equidad y amistad internacional in-
vocados al final del telegrama de us-
tedes a la Cámara de Representantes 
de Cuba, hacemos votos por una pa-
.cífica y concorde solución de las difi-
cultades entre los pueblos de Améri-
ca a que dicho telegrama se refiere". 
LA AMNISTIA, 
Al poner el doctor Lanuza a vota-
ción el nuevo dictamen de la Comi-
tiión Mjjxta a la Ley de Amnistía, el 
fieñor Sagaró propuso que se aplaza-
ra el debate hasta la sesión del lunes. 
Ratificó esta proposición el señor 
Jvores. Pero ante la indicación del se-
fior Escoto Carrión, de que log repre-
sentantes liberales acababan de'ter-
minar su reunión, el doctor Lanuza 
IJiiso a discusión el referido dicta-
men. 
EL DR. LANUZA 
Leído el dictamen, abandonó la 
¿Presidencia el doctor Lanuza y pidió 
la palabra en contra. 
Dijo así: 
"¡Señpr Presidente y señores Re-
presentantes 
de exponer lág razones en que me 
apoyo, deseo hacer constar que no 
tengo esperanza alguna de que obten-
ga éxito; pero haré por cumplir lo 
que creo unía obligación, un deber de 
conciencia. 
La vez anterior, cuando la obra del 
Senado rectificando la de la Cámara 
vino a este Cuenpo Legislativo, hubo 
una discordancia en la votación* Los 
señores Representantes del Partido 
Liberal en su gran mayoría' votaron 
en contra de la aceptación del traba-
jo del Senado; algunos de los Repre-
sentantes conservadores imitaron esa 
conducta, y hubo una mayoría no es-
casa por cierto, formada de parte de 
los que se sientan dte este lado, y de 
parte de los que allí toman asientos, 
que rechazó el trabajo del Senado, y 
que dió lugar al nombramiento de la 
Comisión Mixta. En aquella oportu-
nidad, yo voté a favor de la acepta-
ción del trabajo del Senado y expli-
qué mi voto, dando cuenta por ana 
indicación que h^bía hecho proceden-
temente el señor Campos Marquetti a 
la Cámara de los extremos en que el 
Senado difería del trabajo de la Cá-
mara al redactar ésta primero su 
Proyecto de Ley. Signifiqué que en-
tre la una y la otra tarea no había 
más que una sola diferencia funda-
mental, todo lo demás era una edife-
rencia de forma, y (prefería la mane-
ra en que determinados preceptos se 
redactaban por el Senado, a la mane-
ra conque se habían redactado por la 
Cámara. No había más que un bene-
ficio de amnistía otorgado a funcio-
narios públicos que en dicho Proyec-
to del Senado venía relativamente 
restringido, poco más o menos en las 
condiciones en que ha venido ahora. 
Un tercer particular del artículo pri-
mero concebido en estos términos: 
"''De los delitos cometidos por funcio-
narios públicos en el ejercicio de sus 
funciones siempre que hayan cumpli-
do seis meses a lo menos de la conde-
na impuesta, y satisfecho la responsa-
bilidad civil, y que ya se haya dicta-
do sentencia". Y dije que" precisa-
mente por lo restringido que el pre-
cepto venía, sobre todo en su última 
parte, en cuanto se limitaba a los ca-
sos resueltos por sentencia firme, 
prestaba mi asentimiento a la Ley del 
Senado cansado do discutir este par-
ticular de la Amnistía, y seguro de 
vque si no «e aceptaba dicho trabajo, 
la Comisión Mixta ampliaría los deli-
tos de una amnistía ya de suyo am-
pliada excesivamente. Esta predic-
ción, fácil de hacer, que sin ser pro-
feta cualquiera hubiera llevado a ca-
bo, se ha realizado. 
Cansados de estas luchas, yo no to-
maría parte en la discusión ni me ocu-
paría de la amnistía. El señor Ferra-
ra había signiñeado entonces que 
creía de su deber rechazar toda impu-
tación directa o indirecta de. su par-
tido que ampare a funcionarios públi-
cos que delinquiesen, que su partido 
quería que todo funcionario público 
delincuente sufriera las penas en que 
había incurrido por razón de su delito. 
Y vamos a ver lo que resulta ahora y 
por esto quiero llamar la atención de 
la Cámara sobre el proyecto que en 
estos momentos viene y que en reali-
dad los funcionarios públicos que han 
delinquido, como los que hayan de de-
linquir en lo futuro, sí, algunos serán 
ciertamente—y a mí no me importa si 
funcionarios son o no y delincuentes— 
amparados poi* el voto nuestro y va-
mos a ver cómo emitimos este voto y 
quiénes nos decidimos a emitirlo. 
El párrafo 7o. ha quedado en estos 
términos redactado: ''De los delitos 
cometidos por funcionarios públicos,.. 
(Sigue leyendo). 
Yo pregunto a los señores represen-
tantes si esa aclaración db lo dudoso 
altera el inciso 3o. que proponía co-
mo condición para disfrutar de la 
amnistía el haber cumplido tres meses 
de condena y se escribe ahora que han 
de cumplirse seis meses de condena y 
no tres. Si eso es aclarar algo que 
podía resultar dudoso, el texto del ar-
tíciilo 3o. a que se refería el señor 
Vázquez Bello, es exacta y absoluta-
mente ilegal, salvo que en vez de seis 
meses de condena hoy dice tres. ¿ Que-
da aclarado el sentido o alterado? 
Queda alterado y de ello me alegro, 
porque se impone una restricción des-
pués de todo y porque me parece que 
es escandaloso, verdaderamente que 
limitada ya la responsabilidad civil, 
todos los tesoreros que se encuentren 
prófugos por la comisión de un delito, 
lo paguen con esa responsabilidad ci-
vil y con seis meses de condena, ¿cómo 
no me había de parecer el que se li-
braren con sólo tres meses de condena? 
Y esos individuos saldarán su culpa, 
cumplirán su pena, en virtud de la 
amnistía, con sólo el cumplimiento de 
dichos seis meses. De manera que la 
más cabal, completa y escandalosa mal-
versación y cualquier otro delito en 
el ejercicio de sus funciones que puo-
da cometer un funcionario público, 
quedará redimido con el pago de la 
responsabilidad civil y seis meses de 
condena tan solo. Era realmente peor 
que se limitara a tres, pero aquella a 
He pedido la palabra en contra de J la cual habría prestado ,yo mi aseu-
U aprobación del Proyecto, y antes timiento antecodent/nuente tenía» otra 
limitación. Aquí se hablaba ya de que 
se cumplieran seis meses de la condena 
impuesta y que merecía además la res-
ponsabilidad civil, pefo so decía ade-
más "y quo se haya dictado senten-
cia". De modo que todos aquellos ca-
sos que se encuentren todavía sub-ju-
dice, que estén pendientes de senten-
cia, la amnistía no beneficiará a los 
funcionarios públicos en cuestión, y 
por eso expliqué mi voto favorable di-
ciendo quo eran característicos los ca-
sos y que no creía que valiera la pe-
na disentir de la obra del Senado, 
máxime cuando creía que la obra del 
Senado sería aprobada. Pero hay otra 
cosa, otro particular. El texto del pro-
yecto, en que se dice o se decía en el 
que antes se sometió a nuestro 'voto, 
también se concedía amnistía jx>r deli-
tos de disparo de arma de fuego... 
(Sigue leyendo.) 
l Y qué es lo que resulta? Que antes 
la amnistía comprendía, sin clasifica-
ción personal ni alusión a su carácter 
de funcionario, a los que hubieran co-
metido el delito de disparo de arma 
de fuego y de disparo y lesiones com-
prendido en el número 4 del ar-
tículo 439 y 432 del Código íenal, pa-
rjv significar .que no se quería com-
prender en la amnistía más que los 
que hubieran cometido el delito de di/-
paro y lesiones, cuando las lesiones 
estuvieran comprendidas o sujetas a 
ciertos preceptos legales, esto es, les 
menos graves de las lesiones graves; 
y ahora resulta que conforme a este 
número 6o. en todos los delitos de dis-
paro de arma de fuego y lesiones, por 
grave que sea la lesión, cualquiera que 
sea la importancia de la lesión; siem-
pre nos hallamos con la amnistía y 
otorgada a los funcionarios públicos y 
electorales. Y o bien no se entiende el 
artículo, que es el más obscuro del 
Proyecto de Ley o bien hay que en-
tenderlo en un sentido incompatible 
E n e l S e n a d o 
% 
E / m o n u m e n f o e n h o n o r d e la gloriosa poetisa la Avellaneda s e 
erigirá en el Camagiiey. Los sueldos á los j u e c e s suplentes. 
A las cnataio comienza la sesión, qm¡ 
preside di general Sánchez Agramon-
to, actuando de Secretarios los seño-
res Godíncz y Pérez André, con asdsw 
tencia de veinte señores Senadores. 
Leída el acta de la »esió<n anterior, 
''fué aprobada. 
mCONFOBMIDAD 
Dióse la debida cruenta de la coami-
nácacián eawáada potr la Cáanara de 
Representantes, anamifestanido no ha-
befrse aceptado en aquel Cnenpo le-
gislativo las nuodificaeiones introdu-
cidas por el Senado en el proyecto de 
Ley concediendo mn crédito de cua-
renita mil pesos para la comsrbnícción 
de una carretera de Bayamo a Baire. 
El señor MAZA Y AETOLA: Pidió 
qne se concediera un receso de cinco 
raimiltos pana dlesignar la Comisión 
que 'en unión) de la elegida por la Cá-
mara, constituye la mixta, qne llene 
los preceptos reglamCntairios. 
A¿í fué aconidado, y reanuídada la 
sesión, fueron propuestos para dicho 
cometido los sefioTes Pérez André, 
Fernández Guevara, Carnet, Corona-
do y Kegüeiferos. 
POR LA AVELLANEDA 
En otra comunicación daba eoen-
ta Ka misma Cámara de Representan-
tes de las modificaciones que había 
acordado introducir en el proyecto de 
Ley concediendo dos créditos de quin-
ce y veinte mil pesos,' respectivamen-
te, para llevar a cabo el Centenario 
y la erección del anonumiento en ho-
nor de la gloriosa poetisa Gertrudis 
Gómez de Avellaneda. 
Eil señor MAZA: Después de inte-
resar la lectura del proyecto con las 
m.cydificacionies en cuestión, propuso 
que él Senado las aceptase. 
El señor BüSTAMANTE: Hizo pre-
sente que euando él presentó al Sena-
do el proyecto, expresó que el monu-
formar part* de la Comisión ^ mixta 
para tratar de la Ley de Amnistía, y 
otra participando haberse introduci-
od, por acuerdo de aquel Cuerpo en 
el proyecto de Ley suprnuiendo Ta-
rdos consulados honorarios. 
El señor MAZA: Pidió que 06 le 
faeililtaran aílgtmas explicaciones para 
conocer en qué consistía la modifica-
ción introducida por la Cámara. 
El señor GONZALO PEREZ: Dió-
selas detalladas, y en su consecuencia 
creía que lo conveniente era no acep-
tar las variantes y designar la indica-
dia Conníisión mixta. 
Tras otro receso de cinco minutos, 
el señor Díaz Vega propuso el nom-
proposición por el Sonado de ira c\> 
presivo voto do gracias. 
Lo aprobó unánimemente el S^n» 
do. 
UNA CARTA 
La presidencia dió cuenta de la car. 
ta en que el señor Ajuria pedía excu-
sas por su falta do asistencia a la 
sesión. * 
LOS JUECES SUPLENTES 
El señor DOLZ: Presentó una prú 
posición de Ley regulando al artículo 
82 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, y disponiendo que -los Jueces 
Municipales suplentes, cuando sustitup 
yan a titular respectivo por ténuina 
, que excediere d!e dos días,' disfrutarám Sarniento de los señores ̂ u e n t ^ : | ̂  ^ ^ al ™ ^ 
El Juez Municipal que sustituvneir̂  
con la equidad natural innata en todo i mentó debía de erigirse en la Haba-
hombre, aunque no sea perito en ma- na, por ser la capital de la nación, y 
teria jurídica. (Lee.) Estos cometidos 
por cualquiera, de disparo y lesiones 
cometidos por funcionario público no 
se le comprende en la amnistía cuan-
do ha cometido el delito de disparo y 
sí se comprende a los funcionarios pú-
blicos y electorales que han cometido 
el delito de, disparo y lesiones. 
Pero es que hay quV hacer una ad-
vertencia respecto a este punto. El 
delito de disparo de arma de fuego es 
un delito especial, que tiene su carac-
terística singular en el Código Penal. 
El Código Penal, dice poco más o me-
honrándose ella se honra por igual a 
todo el país, pero desde luego con-
ceptuaba otro honor más, si cabía, pa-
ra el ilustre nomíbre d cía Avellane-
da el que Camagiiey ahora dispute el 
derecho de levantar la estatua en el 
lugar dondie naciera, la primera poe-
tisa del mundo, y gustoso se adhería 
a la proposición ttóoba por el señor 
Maza. 
El señor DOLZ: Dijo que, como ha 
Dolz, Coronado, Osuna, Gonzalo Pé-
rez y Berenguer, 
SIGUEN LAS COMUNICACIONES 
Continúase leyendo oltra comunica-
ción de la Cámara referente a la con-
cesión del crédito de cinco mil pesos 
con destino al Parque de Victoria de 
las Tuna». 
El último escrito pnoceidente de la 
Cámara, daba dienta de la aprobación 
de una pensión «de cincuenta pesos a 
favor diel patriota Pedro Pérez. 
El señor GODINEZ: Solicitó Qa sus-
pensión dé los preceptos reglamenta-
rios en atención a coincidir la fecha 
eon la del aniversario del mayor ge-
neral Maceo. 
El señor MAZA: Apoyó la anterbr 
proposición por estimar muy justifi-
cada Ha razón en que se fundaba, 
LAS COMPAÑIAS DE FIANZAS 
Susmto por el señor Maiza y Artola 
fué presentado un proj-ecto de Ley 
dásponiendo que cada una de las Com-
pañías de Fianzas existentes en la ac-
de Primera Instancia o Correcci^ 
nal por un término que excediere d© 
dos días, percibirá durante el exceso, 
en vez del sueldo de su cargo de titu-
lar, nn sueldo igual al del cargo en 
que se realizare la sustitución. El Juez 
Municipal suplente que sustituyere al 
Juez de Primera Instancia, Instruc-
ción o Correccional, percibirá duran-
te los dos pránieros días un sueldo 
igual al de Juez Municipal titular, du-
rante el exceso del tiempo de su^tito» 
cáón un sueldo igual al del cargo en 
qa& se realizara ésta. 
Las personas que sustituyeren pro-
visionalmente por nombramiento del 
Presidente de la Audiencia, a los-
Jueces de Primera Instancia, Instmc-
ciórn, Correccionales o Municipales, 
percibirá durante el tiempo de susti-
tución, un sueldo igual al del cargo 
en que se realizara ésta. 
Nánjgún otro sustituto percibirá 
otro haber que el de su destino titu-
tualidad y cualquiera que en lo suce- lar. 
sivo se establezcan en el territorio de 
la República de Cuba, constituirán un 
depósito en la Tesorería General de 
la misma de cien mil pesos moneda 
ofíckl en efectivo o en bonos de la 
propia República o del Ayuntamiento 
de la Habana. 
El señor GONZALO PEREZ: Lia. 
mó la atenisión respecto a la existen-
cia (d)e un proyecto de Ley aprobado 
por el Senado en el año 19íl y en el 
cual se encontraba comprendido el 
contenido del proyecto de liey presen-
lado por el señor Maza., al cual, por 
coaisiguiente, no era posible el dar-
te, era un nuevo honor la düfiputa en 
tablada entre la ciudad natal y la Ha 
nos lo siguiente:^El disparar^ un ar-j-ba^ y .¿esde 'luego él no accedería 
gustoso a lo propuesto, si no %fuera 
porque consideraba las razones que 
les asistían a los que pedían que el 
monumento ^in memorian" de la in-
signe poetisa cerca de donde se meció 
su cuna. 
•Se acordó la proposición, con las 
modificaciones introducidas por la Cá-
mara de Representantes. 
OTRAS COMUNICACIONES 
Se siguió dando cuenta de otras co-
muniicaciones enviadas por la Cámara 
de Representantes, referentes una a 
haber aprobado la. prop'.osición de ley 
concediendo un crédito de 250 mil pe-
sos y P3^ obras públicas, otra 
a liaber elegido al señor ManduiLey en 
sustitución del señor Urquiaga para 
elementos aplicables a Ja acusación o & 
la defensa para que después en defini-
tiva se 'diga si concurren o no cir-
cunitancias de agravación o de ate-
nuación? * 
Así pues, el trabajo de la Comisión 
Mixta ba liecbo más complicada y difí-
cil la apli^acióq de la amnistía, y la ha 
extendido como se preveía de antema-
no, y & segundo trabajo dé la Comi-
sión Mixta ba venido a producir alte-
raciones que la Ley de Relaciones en-
tre ambos Cuerpos Colegisladorés no 
quiere autorizar. 
Se pensó en la amnistía, primero pa-
ra que salieran de su prisión los que 
se habían sublevado en Oriente, en las 
Villas y en alguna provincia de la Is-
la; reclamada por la opinión general 
una vez pasados los sucesos y castiga-
dos duramente sus autores, conformes 
todos con ella, hubo la tendencia d<i 
agreoar los delitos electorales, tenden-
cia funesta que entre nosotros constan-
temente se reproduce, y que hace inútil 
la parte penal de la Ley Electoral, ha-
ce que los delitos electorales nunca se 
dejen de cometer, hace que nunca pue-
dan haber elecciones en que se conten-
gan las personas dispuestas a delin-
quir electoralmente. Pero a medida 
mié di tiempo ha transcurrido, ha ha-
bido personas que han venido dilin-
quiendo, y se quiere, se hace necesario 
incluir a esas personas en esa amnistía, 
y el empeño de hacer que al remolque 
escapen los que no debieran ser amnis-
tiados, v que ella vava cre îeudo dia-
diariamente. Si la Cámara no 
ma de fuego contra (Continúa le-
yendo. ) 
Y se impone una pena de prisión 
correccional en el grado mínimo y 
medio, cuyo promedio ha sido normai-
mente, es la pena que los Tribunales 
han impuesto, 1 año. 8 meses y 21 días 
de prisión correccional. 
Es cosa curiosa, la misma pena que 
se impone al rapto. Si este delito se 
comete disparando un arma que oca-
siona una lesión cuya pena es más gra-
ve que la del delito de disparo, no se 
habla ya del disparo y se impone tan 
solo la pena de la lesión, porque él es 
un delito de los que se llaman de dolo 
indeterminado, en que la intención del 
que lo comete no se puede precisar, 
porque no se sabe qué es lo que quiere 
hacer el que dispara... 
Señor PRESIDENTE: Ruego a los 
señores Representantes que no aumen-
ten el ruido exterior con el ruido in-
terior. 
Señor GONZALEZ LANUZA: Y-de 
acuerdo con una regla de sentido co-
mún, vieja también como el sentido 
común, en todos estos casos el resul-
tado determina la responsabilidad y 
cuando no hay resultado se impone la 
pena del delito de disparo que para es-
to se ha establecido... 
Y aquí, como si nada de esto suce-
diera, se habla del delito de arma de 
fuego contra determinada persona, y 
de disparo y l̂ rioues, sin referirse pa-
ra nada a la clase de lesiones; pero se 
agrega cometido por funcionarios pú-
blicos o electorales. Siempre nos en-
contramos frente a uno de los dos ex-
tremos del dilema, o todo eso a los fun-
cionarios se refiere y en ese caso se 
han suprimido los particúlars del be-
neficio otorgado a los que más lo me-
recen, o se hace un distingo: cuando se 
trata de disparo de armas de fuego se 
beneficia a fnneionarios y a particula-
res, y cuando se trata de disparo y le-
siones no se beneficia más que a los 
funcionarios. De modo que los más 
obligados a respetar la ley y a no co-
meter delitos tienen un beneficio ma-
yor por razón de la ley de amnistía 
que ios menos obligados, en virtud no 
de una aclaración, sino de una altera-
ción esencial del primitivo proyecto de 
la comisión mixta. 
Además están comprendidos en la 
presente amnistía los delincuentes, 
cualquiera quo sea el delito contra la 
persona que se hubiese cometido, aun 
cuando so tratara de homicidio, aun 
cuando se tratara del asesinato, y estas 
tnreunstanrias, la concurrencia de 
ellas, no exige pruebas. ¿Y dónde se 
suministran las pruebas sino en el jui-
cio oral? ¿Qué es el sumario sino un 
almacéu de datos de los que so toman 
bía significado el doctor Bustaman- le cp^p tmio que la Cámara 
de Representantes resuelva sobre el 
particular. 
El señor MAZA: Solicitó que que-
dara sobre la mesa sú proposición e 
interesó al par que se recordara a la 
Cámara concediera preferencia a ese 
asunto sobre cualquier otro pendiente 
por la importancia que reviste. 
DICTAMENES 
Se dió cuenta de los distintos dictá-
nuenes emlitíidos por las Comisiones de 
In&tnicción Públicíf y de Gobierno In-
terior. 
Esta última- manifeÉitaba haber de-
jado despachado los asuntos que le 
iueron encomendados, entre ellos la 
aprobación del Reglamento interior 
del Senadk), misión encomendada al 
señor Regüeiferos y desempeñada con 
tan notable acierto que se acordó la 
na y 
imparte su aprobación a esta Ley, creo 
one habrá dado un e.iernplo sano, ha-
brá demostrado que la opinión de la 
mayoría de los que la componen está 
bien fiia en estos conceptos. Los que 
Jimitativamente, porque la opinióh pú-
blica lo reclama para que satisfaga 
una aspiración y necesidad general se-
rán amnistiados, pero cuando haya 
quienes se empeñen en hacer que ai re-
molque, con el perdón de ellos, escapen 
otros que no deben merecerla, los em-
peños fracasarán, y entonces tendre-
mos por primera vez, tal vez entre 
nosotros, leyes de amnistías como de-
ben ser, no perdón a tal o cual perso-
na disfrazado con el concepto de la am-
nistía, extendiendo el beneficio de ella 
para que tal o cual persona escape de 
los castigos, y para que otras muchas 
escapen también sin merecerlo, cau-
sándose un daño general al país por 
completo, y a todos los partidos poli-
tiros en qne se dividen la opinión del 
país. No hubiera dicho nada de esto, 
si sobre estas cosas no se hubiera habla-
da aquí en días anteriores, pero me he 
creído moralmente obligado a decirlo, 
a repetir los motivos por los cuales vo-
té en contra de la aprobación del Pro-
yecto y dejando a la Cámara que ha-
ga lo que estime conveniente, justo y 
útil a los intereses de la República. 
Señor VAZQUEZ BELLO: Pido la 
palabra. 
Señor PRESIDENTE: Antes la hâ  
bía pedido el señor Horacio Díaz Par-
do. Tiene la palabra el señor Díaz 
Pardo. 
DIAZ PARDO (H) 
El señor Horacio Díaz Pardo con-
testó, el discurso ,del doctor Lanuza, 
abonando la labor realizada por la Co-
misión Mixta. 
, Es la primera vez que el señor Hora-
cío Díaz Pardo usaba de la palabra en 
la Cámara. Ysu debut fué felicísi-
mo porque pronunció una elocuente 
oración, documentáda y con gran aco-
pio de datos y razones. 
EL DR. FERRARA 
Declara que la amnistía es obra de 
fconservadores y de liberales; manifies-
ta que el person{límenle es opuesto a 
la concesión de la misma; indica que 
los funcionarios delincuentes deben de 
sufrir condena inexorablo; felicitó al 
Se acordó que pasase el asunto pa-
ra su informe a las Comisiones de Có-
digos y Asuntos Municipales y Pro-
vinciales. 
LAS ESCUELAS DE COMERCIO 
Pusiéronse a discusión los dictáme-
nes de las Comisiones de Instrucción 
Pública y Hacienda y Presupuestos, 
favorables a la proposición de Ley 
de este Cuerpo ,relativa a que todas 
las asignaturas que se expliquen en 
la Escuda de Comercio anexa al Ins-
tituto de Segunda Enseñanza .de la 
Habana y que forman las Cátedraa 
A, B, C. y D, se darán en cúreos com-
pletos. 
El señor MAZA:Dió cuenta 'de ha-
berse realizado una modificación en 
el proyecto de Ley, de acuerdo con lo 
que sobre el caso había resuelto la 
Comisión. 
Se acordó la aprobación por el Se-
nado. 
Terminada la orden del día. 
MOCION 
El señor MAZA: Interesó el que se 
le dieran datos referentes al proyecto 
de Ley presentado en la Cámara, so-
bre un ten'eno del Estado que por su-
basta deseaba .obtener la Sociedad de 
"Jóvenes Cristianos". 
La. PRESIDENCIA: Dió al Sr. Maza 
pormenorizados esos datos, significán-
dole que lo precedente era esperar a 
que sobre este extremo resolviese la 
. Cáíraara de Representantes. 
. : Díaz Pardo (Horacio) por su 
discurso; y expuso cuán grande es 
siempre la 'diferencia de cnteno entre 
el doctor Lanuza y ios representantes 
conservadores. 
APROBADA 
En atención a lo avanzado de la hĉ  
ra y al hecho de que debían de aieudir 
a las seis a Palacio los Representantes 
liberales, el señor Vázquez Bello re-
nunció a hacer uso de la palabra a su 
favor. 
Y puesto a votación el dktamen, fué 
aprobado por gran mayoría, terminaTi-
do en este punto la sesión. 
Visitas a las Estaciones 
Cuarentenanas 
Del veinte al veintidós de este mes 
es casi segura la salida de la Haba-
na del Secretario de Sanidad, doctor 
Núñez . 
El viaje del activo Secretario tiene 
por objeto visitar varios puertos de 1» 
costa norte y sur'de la República, a 
fin de estudiar con el detenimiento de* 
bido el estado de las Estaciones cuâ  
rentenarias de 'Ñipe", ."Cayo,' 
"Duani" y otras. 
Propónese también dicho señor, ver 
la manera fácil de evitar la entrada 
en Cuba de los negros jamaiquinos. 
El doctor Núñez, se propone Ucvai 
en su compañía a los doctores Frant 
Menocal y Moliner. Este último lo re-
cogerá a su paso por Puerto Padre. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
celebrí 
el Consejo 
NO HUBO SESION 
Por falta de qiwrum no 
sesión en la tarde de ayer 
Provincial. 
Solamente concurrieron los consej* 
ros, señores José María Ortiz y Ma 
merto González. 
A 
